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Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo Saila Eusko Ikaskuntzarekin 
elkarhartuz, Euskal Autonomi Elkarteko Liburutegi Zentsua aurkeztera da- 
tor honako lerro hauen bitartez. 
Esan beharrik ere ez, Herri baten kultur ondarerako bibliografia aberas-
tasunak eta fondo horien gordetegi diren zentruek duten garrantzia eta pi- 
sua. Jakina da, halaber, liburuak eta irakurtzeak gizartearen kultur garape-
nean zeresan haundia dutela. 
Horretaz jabeturik, ezinbestekotzat jotzen dugu gure liburutegien egun- 
go egoeraren ezagupen sakona eskuratzea. Hain zuzen ere, bi dira horre-
tarako ditugun arrazoiak: gaur egun arlo honetan eskura diren zerbitzuei 
buruzko argibide zehatzak eskaintzea erabiltzaileari (ikerlari nahiz irakasle 
hutsari) aide batetik; eta bestetik, errealitate horrek adierazten dituen azpie- 
gitura eta plangintza beharrak aztertu beharra, hori baita Euskal Elkarte 
osorako liburutegi politika burutzeko beharrezko diren zuzenketa iharduke- 
tak egin aurretiko pausoa. 
Azken finean, hori dugu herritarrak informazio, hezkuntza, asti eta kultur 
garapenerako duen eskubidea egina bihurtuz joateko bide bakarra. 
Joseba Arregui 




El Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco presenta, en 
colaboración con Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, el Cen-
so de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma Vasca. 
No es necesario significar la importancia que en el patrimonio cultural 
de un Pueblo detenta su riqueza bibliográfica y los centros depositarios de 
esos fondos. Tampoco es menester insistir en lo que representa el libro y la 
lectura para el desarrollo cultural de la colectividad. 
Conscientes de ello, entendemos ineludible un conocimiento profundo 
de la realidad actual de nuestras bibliotecas. Ello por un doble motivo: por 
un lado, para proporcionar al usuario (investigador o mero lector) una infor-
mación pormenorizada de los servicios hoy disponibles en este campo y, 
por otro, en la idea de examinar las necesidades de infraestructura y planifi-
cación que denota esa realidad, paso previo a las intervenciones correcto-
ras pe rt inentes que conformen una política bibliotecaria de ámbito nacional 
vasco. 
Sólo de esta manera nos aproximaremos a hacer efectivo el derecho 
que el ciudadano vasco tiene a la información, la educación, el ocio y el de-
sarrollo cultural 
Joseba Arregui 




«Artxibo, Liburutegi eta Museoak» gaia zuela 1987ko Apirilaren 21 etik 
25era Iruñean izan zen X. Eusko Ikaskuntzaren Biltzarrerako ataurreko 
lantzat, Zentsu Orokor bi egitea izan zen Eusko Ikaskuntzaren asmoa: bata 
Euskal Herriko Liburutegiena eta bigarrena Museoena. 
Ordurako eginda zegoen Artxiboen Zentsuaren osogarri izan zitezela 
zen helburua. Artxiboen Zentsu hau burutzearen egitasmoa 1983ko Urrian 
Bilbon izan zen IX. Eusko Ikaskuntzaren Biltzarrean egituratu zen (1). 
Aurretik aipaturiko egitasmoa ezin izan zen guztiz amaitu diru kontua-
kaitik. Amaitu izan balitz, Ian hau baliogarritasun handikoa izango genu- 
keen gure ondare dokumentala, bibliografiko eta museistikoa aztertzeko 
eta euron erabilera zientifiko eta kulturalerako. Azken hauexek izan ziren 
Iruñeako Biltzarrean zehazturiko helburuak. 
Nahiz eta oztopoak ezinbestekoak izan, Biltzar honetarako jadanik ka- 
leratu genituen Gipuzkoari dagozkien Euskal Herriko Artxiboen Zentsua (2) 
eta Euskal Herriko Museoen Zentsuak (3). 
Eusko Ikaskuntzak harrezkero Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo 
Sailarekin sinaturiko Hitzarmenek, Eusko lkaskuntzaren aipaturiko egitas-
moak aurrera eramateko modua bideratu dute. 
Hala ba, 1988an Araba eta Bizkaiko Artxiboen Zentsuak kaleratu ziren 
(4) eta, urte horretan began,  Euskal Autonomia-Elkarteko Liburutegien 
(1) «La situación de los archivos en el País Vasco» Eusko Ikaskuntzaren Historia Sailak 
IX Euskal lkaskuntzaren Biltzarrera aurkezturiko txostena, «Noveno Congreso de Estudios 
Vascos: Antecedentes próximos de la sociedad vasca actual. Siglos XVIII y XIX» Biltzar-agi-
rian. Bilbon, 1983an. 511-516 orr. Txoten honetan beharrezkotzat jotzen zen «Unesko aspaldi-
danik bultzatzen an den Artxiboen zentsoa» lantzea. 
(2) Censo de Archivos del País Vasco. Guipúzcoa. Eusko lkaskuntza. Donostia, 1986, 
463 orr. 
(3) Censo de Museos del País Vasco. Eusko lkaskuntza. Donostia, 1987, 130 orr. 
(4) Censo de Archivos del País Vasco. Alava. Eusko lkaskuntza. Donostia, 1988. Censo 
de Archivos del País Vasco. Bizkaia. Eusko lkaskuntza. Donostia, 1988. 
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Zentsua egiten hasi ginen. Obra horixe da irakurleak bere eskuetan dauka- 
na. 
Beste Artxibo eta Museoen Zentsu batzuren antzera, Liburutegien Zen- 
tsua honen helburua Euskal Herrian dauzkagun Liburutegiei buruzko argi- 
bide zehatzago eta lehen mailakoa ematea da, euren ezaugarriak eta ber- 
tara doazenei eskeintzen dizkieten zerbitzuen berri ere emanez. 
Honako ezaugarriak dituen lehenendabiziko Liburutegien Zentsua duzu 
eskuartean daukazun hau. Beraz, bere asmoa ez da erabateko obra izatea, 
ez bere metodologia-planteamenduaren aldetik ezta bere azken emaizetan 
ere. Obra hau egin dutenek diotenez, Euskal Autonomia-Elkarteko hiru lu- 
rraldeetan gaur egun daukagun egitura bibliotekarioa ezagutzeko tresna la- 
gungarri baino ez da. 
Egileek, bestalde, ondo baino hobeto dakite zentsaturiko Museo — Ar- 
txibo — Liburutegian artean azken hauek direla errezen eta laisterren suzta 
eta gara daitezkeenak. Liburutegiak ez dira museo eta artxiboetan gainez- 
ka dauden bitxikeriekin osatzen, kaleraturiko lanekin baino, hau da, piloka 
edo multzoka kaleratzen diren lanekin. 
Bestalde, zentsu honetan bertan agertzen diren datuen arauera, azken 
hamarkadan liburutegi mailan aurrerakada handia egin dela esan geneza-
ke. Aurrerakada hau, liburutegi berriak egin, liburu gehiago jaso eta zerbitzu 
berriekin hornituz asko nabarmenduko da datozen urteetan. 
Hori guztiorigaitik ba, hemen agertzen diren datuek zentsu hori egin zen 
egunetako egoeraren berri ematen digute eta ez ordutik honakoa. Hurren- 
go aleetan aurkeztuko ditugu dagoeneko sortzen hasi diren liburutegi 
berriei dagozkien datuak, baita ale honetan bertan falta diren datu eta izan 
ditugun errakuntzen zuzenketak ere. 
Zentsaturiko 554 liburutegietako zerbitzu eta liburuak hainbat motata-
koak izan dira eta honek ez digu batere erreztu gure zentsu -lana, gutxie-
nezko egokitasuna eman gurearen aldetik behintzat. 
Eragozpen hau liburutegiak obra honen aurkezpenean zehazturiko sail- 
kapenaren arabera bereiztuz konpondu dugu, hau da: Herri-Liburutegi, 
Unibertsitate-Liburutegi, Elkarte-Liburutegi eta Herri-Erakundeetako Libu-
rutegietan sailkatuz. 
Liburutegi batzuk atal bakar batean sailkatzerakoan arazoak izan ditu- 
gun arren, egindako banaketak gure egoera bibliotekarioa argi erakusten 
duela uste dugu. 
Eskola-Liburutegiak ere kontutan izan ditugu zentsu honetan, baina eu- 
ron ugaritasuna eta dituzten ezaugarri bereziakaitik metodologia berezi bat 
erabili dugu eu rok zentsatzerakoan. 
Behin zentsuaren gorputza amaitu genuenean, koordinaketa teknikoak 
osagarrizko beste ekinbehar bi burutu zituen: 
Lehenengo eta bat, mapa batzuk, Autonomia-Elkarteko lurralde eta es- 
kualde bakoitzean liburutegiak non dauden zehaztuz. 
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Bigarrena, estatistika-taula batzuk, egindako zentsuketarako datuetan 
oinarrituz. 
Gehituriko mapak eta estatistika-lanok erabilgarritasun handikoak dire- 
la uste dugu gure Autonomia-Elkarteko liburutegiek gaur egunean agertzen 
duten egoera ezagutzeari begira. 
Kanpo-ikerlana antolatzeaz, ekinbehar horretan etengabe jarraitzeaz 
eta horren osteko sailkatze eta datu-pilaketaz Jose Angel Ormazabal eta 
Arantxa Arzamendi arduratu dira; Eusko lkaskuntzak beraien eskuetan utzi 
zuen koordinaketa teknikoa hasiera-hasieratik. Lan horretarako agertu izan 
duten ardura eta arreta parebakoak, harrituta utzi nautela esan behar dut. 
UNESCOrako idatziriko «La Biblioteca pública y su misión» izenburu- 
dun agerkarian hurrengo hau zioen André Maurais-ek: «irakaskuntza bi- 
blioteketarako ateak zabaltzen dizkigun giltza da». 
Pentsamentu honek dioena orokorrean kontutan izan ezkero, elkarte 
batetako egoera bibliotekarioa bertako gizatalde horrek kultura eta zientzia- 
taz dituen jokaera eta kezken ispilu dela esan genezake. 
Zentsu honek, agertzen dizkigun datuez gain, liburutegiak herritarren 
norbanako eta taldekako hezkuntzaren zerbitzurako erakunde moduan 





Las realizaciones de dos Censos Generales, uno de Bibliotecas y otro 
de Museos del País Vasco, fueron proyectadas en Eusko Ikaskuntza, como 
trabajos preliminares al X Congreso de Estudios Vascos que tendría lugar 
en Pamplona-I ruñea, los días 21 al 25 de Abril de 1987 sobre el tema Archi-
vos, Bibliotecas y Museos. 
Tales trabajos complementarían el Censo de Archivos ya realizado 
para aquellas fechas y cuyo proyecto se había fraguado durante la celebra-
ción del IX Congreso de Estudios Vascos que tuvo lugar en Bilbao en Octu-
bre de 1983 (1). 
Problemas de carácter económico impidieron llevar a su término la tota-
lidad de este proyecto, cuya realización y plasmación hubiera servido de 
base objetiva para el análisis de nuestro patrimonio documental, bibliográfi-
co y museístico y su consiguiente explotación científica y cultural, tal como 
figuraban entre los objetivos del Congreso de Pamplona. 
A pesar de estas dificultades, previamente a este Congreso habían vis-
to la luz el tomo correspondiente a Guipúzcoa del Censo de Archivos del 
País Vasco (2) y el Censo de Museos del País Vasco (3). 
Los posteriores Convenios firmados por la Sociedad de Estudios Vas-
cos con el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, han he-
cho posible, felizmente, progresar en la realización de aquellos proyectos 
surgidos en el seno de Eusko Ikaskuntza. 
(1) Cfr. «La situación de los archivos en el País Vasco». Informe presentado por la Sec-
ción de Historia de Eusko Ikaskuntza al IX Congreso de Estudios Vascos, in (Actas del) Nove-
no Congreso de Estudios Vascos: Antecedentes próximos de la sociedad vasca actual. Siglos 
XVIII yXIX. Bilbao, 1983, pp. 511-516. 
En este informe se urgía la elaboración del «Censo de Archivos, como hace ya años esta 
promoviendo la UNESCO». 
(2) Censo de Archivos del País Vasco. Guipúzcoa. Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estu-
dios Vascos. San Sebastián, 1986, 436 pp. 
(3) Censo de Museos del País Vasco. Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos. 
San Sebastián, 1987. 130 pp. 
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En efecto, en 1988 se publicaron en sendos volúmenes los Censos de 
Archivos de Alava y de Bizkaia (4) y a lo largo de ese mismo año se procedió 
a la elaboración del Censo de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Es ésta la obra que el lector tiene en sus manos. 
Al igual que los otros Censos de Archivos y Museos, este Censo de Bi-
bliotecas pretende ofrecer una información detallada y de primera mano so-
bre bibliotecas existentes en el País Vasco, sus características y los servi-
cios que ofrecen a sus usuarios. 
Es la primera vez que en el País Vasco se realiza un censo de Bibliote-
cas de estas características. No tiene, por tanto, la pretensión de ser una 
obra definitiva, ni en sus planteamientos metodológicos ni en sus resulta-
dos finales. Los realizadores del mismo lo consideran más bien como una 
aproximación al conocimiento de la estructura bibliotecaria existente ac-
tualmente en los tres territorios de la Comunidad Autónoma. 
Tampoco se les oculta a los realizadores que, del conjunto de entidades 
censadas Museos — Archivos — Bibliotecas, son precisamente estas últi-
mas las que pueden ser promovidas y desarrolladas con mayor celeridad. 
A diferencia de los Museos y Archivos, las bibliotecas no se nutren de ele-
mentos singulares, sino de obras publicadas, esto es, producidas en serie. 
Por otra parte, por los datos que se ofrecen en este mismo censo se 
puede constatar que la realidad bibliotecaria vasca se ha desarrollado ex-
traordinariamente en la última década. Y este desarrollo, tanto en la crea-
ción de nuevos centros como en la adquisición de fondos y dotación de nue-
vos servicios se incrementará, a no dudarlo, en los próximos años. 
Por todo ello los datos que aquí se presentan son necesariamente co-
yunturales y reflejan el estado de las bibliotecas en la fecha en la que se 
realizó este Censo. En posteriores ediciones se podrá constatar esa nueva 
realidad bibliotecaria que desde ahora se está formando, a la vez que se 
rectificarán y completarán los posibles errores y lagunas de esta edición. 
El total de las 554 bibliotecas censadas ofrecía una gran heterogenei-
dad tanto por los fondos bibliográficos que contienen como por los servicios 
que prestan. Este hecho presentaba una dificultad a la hora de elaborar un 
censo con un mínimo de coherencia. 
En buena medida este escollo ha sido superado mediante una clasifica-
ción y agrupamiento de las bibliotecas en cuatro grandes apartados si-
guiendo los criterios que se especifican en la introducción a esta obra: Bi-
bliotecas Públicas / Bibliotecas Universitarias / Bibliotecas de Asociaciones 
y otras / Bibliotecas de Organismos Públicos. 
Creemos que este encuadramiento, a pesar de la ambigüedad que po-
dría presentar algún caso, ofrece una representación más clara de nuestra 
situación bibliotecaria. 
(4) Censo de Archivos del País Vasco. Alava. Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios 
Vascos. San Sebastián, 1988. Censo de Archivos del País Vasco. Bizkaia. Eusko Ikaskuntza. 
Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián, 1988. 
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También las bibliotecas escolares han sido objeto de este Censo, si 
bien por su elevado número y especiales características han sido tratadas 
con una metodología propia. 
Una vez confeccionado el corpus del Censo, la coordinación técnica del 
mismo diseñó y realizó dos nuevas tareas complementarias: 
Primeramente ha elaborado un conjunto de mapas, ubicando las biblio-
tecas existentes en cada territorio y comarca de la Comunida Autónoma. 
En segundo lugar ha confeccionado una serie de tablas estadísticas to-
mando como base los items que contenía la encuesta. 
Ambas aportaciones cartográfica y estadística creemos que son de 
gran utilidad para el conocimiento del estado actual de las bibliotecas públi-
cas de nuestra Comunidad Autónoma. 
Toda la labor de planificación del trabajo de campo y su seguimiento 
continuado, así como los ulteriores trabajos de clasificación y elaboración 
de datos han sido realizados por José Angel Ormazabal y por Arantxa Arza-
mendi, a los que la Sociedad de Estudios Vascos encomendó desde un 
principio la coordinación técnica de este Censo de Bibliotecas. No puedo 
menos que expresarles aquí mi admiración personal por la diligencia y rigor 
que han demostrado en su confección. 
En el manifiesto sobre La Biblioteca pública y su misión redactado por 
la UNESCO, decía el escritor André Maurais que «la enseñanza no es más 
que una llave que abre las puertas de las bibliotecas». 
Siguiendo en la línea de este pensamiento podríamos afirmar, que to-
mada en su conjunto, la situación bibliotecaria de una comunidad es el 
 re-
f lejo de las actitudes y de las inquietudes que tiene esa colectividad ante la 
cultura y la ciencia. 
Este Censo, más allá de los datos que aporta, es también la expresión 
de una nueva manera de ver y considerar las bibliotecas como instituciones 






Arantxa Arzamendi Sesé 
José Angel Ormazabal Altuna 

1. CENSO DE BIBLIOTECAS: METODOLOGIA EMPLEADA 
1.1. Elaboración de la ficha-cuestionario: datos para su comprensión 
El instrumento primordial para la realización de este Censo ha sido la Fi-
cha-cuestionario que han utilizado los censadores para recabar los datos 
pertinentes a cada Biblioteca. 
A la hora de elaborar este cuestionario se usó como criterio general el 
de mantener en lo posible una homogeneidad con los cuestionarios utiliza-
dos en otros censos que realizó anteriormente Eusko Ikaskuntza (5). Para 
este caso concreto del Censo de Bibliotecas, se ha tenido en cuenta el 
cuestionario del Project SICAB (6) del Servei de Biblioteques de la Genera-
litat de Catalunya, consultando también la Guía de los Archivos y las Biblio-
tecas de la Iglesia en España (7), y el cuestionario del Directorio de Centros 
de Documentación y Bibliotecas Especializadas (8). 
En la Bibliografía se citan otros Censos a los que se han tenido acceso 
en el transcurso de la realización de este trabajo. 
La ficha-cuestionario que se presenta a continuación, ha sido dividida 
en seis grandes apartados: Encabezamiento [0]. Datos generales de identi-
ficación [1 ]. Clasificación de la biblioteca [2]. Fondos bibliográficos y su or-
ganización [3, 4, 5 y 6]. Descripción física del edificio [7 y 8]. Servicios y me-
canización [9 y 10]. 
Nombre del informante que ha facilitado los datos [11] y finalmente un 
apartado de Notas [12]. 
(5) Vid. notas 2, 3 y 4. 
(6) Project SICAB (Sistema Informatizado para Catálogos y Automatización de Bibliote-
cas) de la Generalitat de Catalunya. 
(7) Guía de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España. León, Asociación Espa-
ñola de Archiveros Eclesiásticos, 1985. 
(8) Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas. Madrid, Minis-
terio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 1987. 
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Censo de Bibliotecas. Ficha-Cuestionario 
O. Localidad. Nombre de la biblioteca o entidad 
EKAK u r[A 	 1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 













1.31 Bibliotecarios profesionales: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: E.: 
1.33 Administrativos: 
1.34 Subalternos: 





1.6 Organo de gestión: 
1.7 Año de fundación y fundador: 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 0 
2.2 Bibl. Universitaria 0 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
2.4 Bibl. de Org. Oficial 0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
3.2 Especializado 0 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 0 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 0 
5. CATALOGOS 




5.2 Títulos E 
5.3 Materias O 
5.4 Diccionario enciclopédico O 
5.5 Sistemático El 
5.6 Colecciones O 
5.7 Topográfico fl 
5.8 Publicaciones periódicas J 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
6.4 Manuscritos 
6.5 Diapositivas y fotografías 
6.6 Mapas 
6.7 Dibujos, grabados 
6.8 Material audiovisual 
6.9 Material audio 
6.10 Microfichas 
6.11 Otro tipo de material 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 
7.2 Número de salas y dedicación: 
7.3 Número de plazas: 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas E 
8.2 Regulares O 
8.3 Malas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo O 
9.2 Fotocopias O 
9.3 Aparatos reproducción O 
9.4 Servic. información O 
9.5 Prést. interbibliotecario 0 
9.6 Dinamización 




10.4 Public. periódicas 
10.5 Obtención estadísticas 
11. INFORMANTE: 
12. NOTAS: 
Ingresados en 1987 Totales 
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Encabezamiento 
En el encabezamiento figura, en primer lugar, la denominación oficial de 
la Localidad en la que se encuentra la Biblioteca. Cuando se trata de Enti-
dades menores, el nombre de ésta sigue al de la localidad. P. ej. VITORIA-
GASTEIZ. ABECHUCO. Para ambos casos se ha tenido en cuenta el No-
menclator oficial del Gobierno Vasco (9). A continuación se indica el nom-
bre de la Biblioteca o el de la Institución de la que depende, y en el caso de 
que la Biblioteca se encuentre cerrada, o en traslado, etc. se  indica con un 
asterisco entre paréntesis (*). 
Datos generales de identificación 
En un primer bloque de información, se indica la dirección postal [1.1 ] de 
la Biblioteca o Institución. Dado que algunas Bibliotecas Públicas no dispo-
nen de teléfono propio se anota, entre paréntesis en este caso, el teléfono 
de la institución en la que ésta se encuentra ubicada (Ayuntamiento o Casa 
de Cultura). 
A continuación se dan los datos correspondientes al área geográfica 
[1.11], considerando de modo particular la comarca. Este dato servirá de 
referencia a las aportaciones estadísticas que se han elaborado. Para la 
determinación de las comarcas se ha recurrido al Anuario Estadístico Vas-
co de 1987 (10). 
Los apartados de Director [1.2] y Personal [1.3], han presentado dificul-
tades en las respuestas. La falta frecuentemente de un Director propiamen-
te dicho se ve sustitu Ida por una persona encargada de la Biblioteca. En es-
tos casos se ha optado por indicar entre paréntesis la función que desem-
peña. 
La extendida carencia de personal ha obligado a distinguir entre los Au-
xiliares de Biblioteca [1.32] los Fijos (F.), de los Eventuales (E.), incluyendo 
entre estos a los Becarios. 
Con relación al usuario [1.4] se indican las diversas condiciones de ac-
ceso mediante estos signos [1.41]: 
I: 	 acceso libre 
R: 	 acceso restringido 
c: 	 presentando carnet de socio 
cp: carnet de socio para servicio de préstamo 
(9) «Relación alfabética de Municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi ordenadas 
según su denominación oficial» y «Relación alfabética de Entidades de Población de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi ordenadas según su denominación oficial» de la «Relación de las 
Poblaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco». Gobierno Vasco, Secretaría de Po-
lítica Lingüística del País Vasco, 1986. 
(10) Anuario Estadístico Vasco 1987. Vitoria-Gasteiz, Instituto Vasco de Estadística, 
1988. 
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Debido a la falta de uniformidad en los horarios y días de apertura 
[1.42], estos se señalan con las abreviaturas: L, M, MI, J, V, S, D, para los 
días de la semana y con F para los días festivos. Cuando los días de aper-
tura son seguidos, se indica el primero y el último separándolos mediante 
un guión, ejem.: L-V. Cuando estos días son alternos, se indica cada uno 
de ellos separándolos por una coma: ejem. L, MI, V. 
En el apartado Dependencia [1.5] se indica el nombre de la institución u 
organismo al que la biblioteca en cuestión está supeditada. Este apartado 
queda sin respuesta cuando se trata de una biblioteca que sea, a la vez, 
una institución autónoma. 
El apartado Organo de gestión [1.6] se refiere , sobre todo, a los casos 
de Bibliotecas Públicas gestionadas desde organismos centrales, si bien 
se dan casos aislados de gestiones externas a la propia biblioteca. En el 
caso de Bibliotecas Públicas Municipales que pertenezcan a las Organiza-
ciones Bibliotecarias de sus respectivos territorios, se anota el Ayuntamien-
to en Dependencia y ala Organización Bibliotecaria en Organo de Gestión. 
Clasificación 
Nuestra realidad bibliotecaria puede encuadrarse en cuatro tipos de bi-
bliotecas: 
Bibliotecas Públicas [2.1] 
Bibliotecas Universitarias [2.2] 
Bibliotecas de Asociaciones, Especializadas, etc. [2.3] 
Bibliotecas de Organismos Oficiales [2.4] 
Esta clasificación ha sido utilizada como base, en la ordenación del pre-
sente trabajo. Ofrecemos algunas precisiones para una recta interpreta-
ción de este encuadramiento. 
En el apartado de Bibliotecas Públicas [2.1] se incluyen aquellas biblio-
tecas de uso público, que dependen de las distintas administraciones públi-
cas. En nuestro caso nos encontramos fundamentalmente con Bibliotecas 
dependientes de las Diputaciones Forales, Bibliotecas Municipales y Bi-
bliotecas integradas en Casas de Cultura (11). 
Bibliotecas Universitarias [2.2]. Son las que pertenecen a las distintas 
Universidades, privadas o públicas; ya sean de Facultades, o de Colegios 
o Escuelas Universitarias. En este trabajo se han censado por separado 
cada una de las Bibliotecas, sin tener en cuenta la ulterior dependencia a 
sus respectivas centrales. 
Bibliotecas de Asociaciones, Especializadas, etc. [2.3]. Era éste el gru-
po más heterogéneo y el que mayores dificultades ofrecía a la hora de la 
clasificación. Una vez realizado el trabajo de elaboración, los subgrupos re-
sultantes han sido los siguientes: 
(11) Como caso particular tenemos la Biblioteca Municipal de Durango que se encuentra 





Entidades de ahorro 
Instituciones religiosas 
Medios de comunicación 
Museos 
Partidos políticos 
Residencias de estudiantes 
Residencias de tercera edad 
Bibliotecas especiales 
Bibliotecas especializadas 
También en este subgrupo se observan grandes diferencias. Algunas 
de estas Asociaciones Culturales tienen una tradición de décadas, mien-
tras que otras son de nueva creación. Con todo nos vemos obligados a pre-
cisar los criterios empleados en orden a clasificar estas bibliotecas. Ate-
niéndonos a los fines de algunas de estas asociaciones (Arqueología, Et-
nografía, Ciencias Naturales, etc.), hubiera sido esperado que clasificára-
mos sus bibliotecas en el subgrupo de Bibliotecas Especializadas. Pero vis-
to que los fondos de las bibliotecas en cuestión eran de carácter general y 
que contaban, en todo caso, con una o varias secciones especializadas, de 
acuerdo con las actividades de la asociación, hemos optado por clasificar-
las en el subgrupo de Asociaciones Culturales. Hemos reservado la deno-
minación de Bibliotecas Especializadas para aquellas que, ateniéndonos al 
carácter del conjunto de su fondo bibliográfico puedan ser consideradas 
como tales. Unas pocas bibliotecas de carácter cultural-recreativo ubica-
das en empresas para uso de sus empleados y trabajadores han sido in-
cluídas también en el subgrupo de Asociaciones Culturales. 
Centros hospitalarios 
Una vez realizado el Censo nos encontramos con dos tipos de bibliote-
cas ubicadas en Centros Hospitalarios: unas destinadas al personal médi-
co y otras orientadas para uso de los pacientes. Ambos tipos se incluyen en 
este subgrupo, indicando en cada caso la función de la biblioteca. 
Colegios profesionales, Entidades de ahorro, Medios de comunicación y 
Partidos políticos 
No es infrecuente el caso de bibliotecas que están el servicio del propio 
centro o institución que los acoge. Es el caso de las Bibliotecas de los Cole-
gios profesionales, Entidades de ahorro, Medios de comunicación, Parti-
dos políticos... Si bien algunos casos presentan fondos de carácter espe-
cializado, se ha optado por incluirlos en cada uno de estos subgrupos. Las 
características de estas bibliotecas, en todo caso, son fácilmente compren-
sibles ateniéndonos al tipo de institución al que pertenecen. 
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Instituciones religiosas 
Las bibliotecas de las Instituciones religiosas constituyen un caso parti-
cular. Alguna de ellas están al servicio de la propia comunidad religiosa, 
siendo especializadas en temas religiosos. Pero hay otras bibliotecas que 
tienen amplios fondos generales y están abiertas al uso de los investigado-
res. Aunque ambos tipos de biliotecas se incluyen en un mismo subgrupo, 
en cada caso se especificarán las posibilidades de acceso a las mismas. 
Museos 
Otro caso particular es el de las Bibliotecas de los museos. Sus fondos 
hacen generalmente relación a las características del museo. En algunos 
casos también serían clasificables estas bibliotecas como especializadas. 
Sin embargo hemos preferido abrir un subgrupo particular en razón de la 
conexión de estas bibliotecas con las instituciones museísticas que las ge-
neran. 
Bibliotecas de Residencias de estudiantes y Residencias de tercera 
edad 
Las bibliotecas que pertenecen a estos dos subgrupos tienen exclusiva-
mente fines recreativos. 
Bibliotecas especiales 
Hemos distinguido las bibliotecas especializadas, de las bibliotecas es-
peciales. Si aquellas están consideradas como tales por las características 
de su fondo bibliográfico éstas, las especiales, lo están por su soporte. Con-
cretamente se trata de bibliotecas para invidentes. 
Bibliotecas de Organismos Oficiales [2.4] 
En el grupo de Bibliotecas de Organismos Oficiales, se incluyen aque-
llas bibliotecas que las distintas administraciones poseen para su uso inter-
no. En razón de su dependencia las Bibliotecas de los Centros penitencia-
rios se incluyen también en este grupo. 
Organización y descripción 
Los apartados [3, 4, 5 y 6] referentes a Tipo de fondos, Registros, Catá-
logos y Composición, contemplan la organización y la descripción de los 
fondos bibliográficos de cada Biblioteca. 
Tipo de fondos [3] 
La determinación de si los fondos de una biblioteca son de tipo general 
o especializado, ha sido difícil de discernir. Son contados los casos en los 
que se pueda considerar que una biblioteca contenga únicamente fondos 
especializados. 
A menudo nos encontramos con Bibliotecas de tipo general que tienen 
secciones especializadas. En estos casos se ha tomado como criterio se- 
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ñalar el fondo de estas bibliotecas como especializado. En el apartado de 
Notas [12] se hace referencia a los temas en que estas bibliotecas tienen 
fondos especializados. 
Registros y Catálogos 
Los Registros y Catálogos de que dispone la Biblioteca, están especifi-
cados en los apartados [4 y 5]. Los Registros [4], como su nombre lo indica, 
sirven para anotar las adquisiciones o entradas. Constituyen, por tanto el 
inventario permanente de los fondos de la Biblioteca. 
Si la necesidad de los Registros se justifica como la base de funciona-
miento de la Biblioteca, los Catálogos [5] responden al servicio de la misma, 
ya que facilitan a los usuarios la información sobre los fondos existentes. La 
diversidad de Catálogos aparecidos en la realización de las encuestas nos 
ha obligado a incluir los ocho tipos distintos contemplados en la ficha-cues-
tionario. 
5.1 Autores y obras anónimas. Las fichas de este catálogo se 
ordenan, por autores, responsables, o por la primera pala-
bra del título en las obras anónimas. 
5.2 Títulos. Las obras aparecen reunidas por orden alfabético 
de títulos. 
5.3 Materias. Las fichas se hallan ordenadas y encabezadas 
por sus respectivas materias. 
5.4 Catálogo diccionario. Resulta de la combinación de los 
tres anteriores. 
5.5 Sistemático. Catálogo ordenado por materias, cuya orde-
nación se corresponde con el lugar ocupado por los libros 
en las estanterías. El sistema más conocido es la Clasifi-
cación Decimal Universal, CDU. 
5.6 Colecciones. Se ordenan las fichas por sus respectivas 
colecciones. 
5.7 Topográfico. Responde a la ordenación de los libros en las 
estanterías. 
5.8 Publicaciones periódicas. Aparecen las publicaciones pe- 
riódicas ordenadas alfabéticamente por sus títulos. 
Composición 
En el apartado de Composición [6] se describen los diversos fondos de 
que se compone la Biblioteca: monografías [6.1], publicaciones periódicas 
vivas o en curso (por número de colecciones o títulos que se están recibien-
do) [6.2], publicaciones periódicas extinguidas (por número de títulos que 
ya no se reciben [6.3], manuscritos [6.4], diapositivas y fotografías [6.5], 
mapas [6.6], dibujos y grabados [6.7], material audiovisual [6.8], material 
audio [6.9], microfichas [6.10], otro tipo de material [6.11]. 
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Esta variedad de apartados es suficiente para describir detalladamente 
los fondos de la Biblioteca y su cuantía. 
Edificio [7 y 8] 
Los apartados relativos al edificio [7] y condiciones de conservación [8] 
atienden a la descripción física de la Biblioteca, especificando la supe rf icie 
en m. 2 [7.1], el número de salas y dedicación [7.2] y número de plazas [7.3]. 
En cuanto a las condiciones de conservación se distinguen, a juicio siempre 
del encuestador y en términos generales, el estado de las salas o situación 
de los fondos, etc. en: buenas [8.1], regulares [8.2], malas [8.3]. 
Servicios al usuario [9] 
Entre los servicios que ofrece la Biblioteca al usuario o lector, se con-
templan los de: préstamo [9.1], fotocopias [9.2], aparatos de reproducción 
[9.3], servicios de información [9.4], préstamo interbibliotecario [9.5], dina-
mización [9.6] y lectores de microfilms o microfichas [9.7]. 
El servicio de información [9.4] es entendido en un sentido amplio del 
término, es decir; la existencia de una sección de referencia con bibliogra-
fías, catálogos de bibliotecas, catálogos colectivos, etc. 
Por dinamización [9.6] se entienden actividades tales como exposicio-
nes, visitas escolares, concursos literarios, dibujo, etc., organizados con 
periodicidad fija, sobre todo, por las Bibliotecas Públicas. 
Nivel de mecanización [10] 
Los niveles de mecanización [10] se refieren a la introducción de siste-
mas informáticos en los trabajos concernientes a la organización y servi-
cios de la propia Biblioteca: adquisiciones [10.1], catalogación [10.2], prés-
tamo [10.3], publicaciones periódicas [10.4] y obtención de estadísticas 
[10.5], indicándose la fase en la que se encuentra este proceso de informa-
tización (12) en cada una de ellas mediante estos signos: 
w: en fase de proyecto 
x: en fase de análisis y diseño 
y: en fase de implantación y pruebas 
z: en fase de explotación 
(12) Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas. Madrid, Minis-
terio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 1987. 
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Informante y notas [11 y 12] 
En el apartado [11], se anota el nombre del Informante que ha facilitado 
los datos al encuestador, y en el siguiente de Notas [12], se aportan datos 
explicativos acerca de los Fondos, indicando estos conceptos con sus res-
pectivas abreviaturas: 
DO: Donaciones de relieve 
FO: Existencia de fondos antiguos y especializados 
También se indica: 
B: 	 Bibliografía recogida sobre la Biblioteca o Institución 
CA: Catálogos publicados 
P: 	 Publicaciones editadas por la propia Biblioteca 
1.2. Trabajo de campo 
Relación de bibliotecas 
Elaborada la Ficha-cuestionario necesitábamos conocer la relación de 
las bibliotecas a las que se iba a aplicar dicho cuestionario. 
En principio parecía claro que debíamos dirigirnos a las Bibliotecas Pú-
blicas, a las Bibliotecas de las Facultades y Escuelas Universitarias, a las 
Bibliotecas de los diversos Organismos Oficiales, así como a las Bibliote-
cas de otras Instituciones, sobre todo de carácter profesional, cultural o re-
ligioso. 
Las bibliotecas encuadradas en los tres primeros grupos no planteaban 
problemas en cuanto a su existencia y localización. 
Pero la localización de las bibliotecas pertenecientes a instituciones cul-
turales, asociaciones o grupos profesionales presentaba dificultades; por la 
escasez de fuentes informativas sobre ellos y en segundo lugar porque en 
esa información no se constataba, en la mayoría de las veces, si tales insti-
tuciones contaban o no con una biblioteca. 
Para superar esta dificultad se utilizaron diversas Guías de Recursos y 
Directorios de Actividades Culturales editados (13) así como las Guías Dio-
cesanas de los Obispados de la Comunidad Autónoma (14). 
Con la información extraída de estas fuentes se confeccionaron por te-
rritorios los primeros listados de los centros que había que visitar. 
(13) Guía de recursos sociales de Alava 1985.— Diputación Foral de Alava. 1985. 
Guía de recursos sociales de San Sebastián-Donostia y estudio de sus necesidades socia-
les.— San Sebastián. Escuela Universitaria de Trabajo Social. 1988. 
Directorio de actividades culturales de la Comunidad Autónoma de Euskadi I.— Vitoria-
Gasteiz. Departamento de Cultura y Turismo. 1986. 
(14) Guía de la Iglesia Diocesana de Bilbao. 1985. 
Guía de la Iglesia Diocesana de San Sebastián, 1986. 
Guía de la Iglesia Diocesana de Vitoria, 1987. 
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Recogida de datos 
Una vez confeccionado el borrador de la Ficha-cuestionario, su aplica-
ción fue experimentada durante un mes, realizando comprobaciones prác-
ticas: en los tres territorios de la Comunidad Autónoma yen diferentes tipos 
de Bibliotecas. 
Analizada esta experiencia, se confeccionó la Ficha-cuestionario defini-
tiva, que ha servido de base para este censo. 
La encuesta se realizó entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 1988, dato 
que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la información expuesta. 
Las Fichas-cuestionario fueron cumplimentadas por medio de entrevis-
ta directa con los responsables de cada centro, por un equipo de tres cen-
sadores en cada territorio. 
Durante la realización de la encuesta los tres grupos se reunieron perió-
dicamente con el equipo coordinador para analizar el trabajo y los proble-
mas surgidos con el fin de obtener la mayor homogeneidad en el trabajo. 
Revisión del trabajo de campo 
Antes de la finalización del trabajo de los censadores y para confrontrar 
las bibliotecas censadas, se confeccionó una relación de éstas por territo-
rios, ordenada de acuerdo con la clasificación detallada anteriormente. 
Estas relaciones fueron revisadas paralelamente en los tres territorios, 
por los tres equipos y el equipo coordinador. 
Tambien fueron enviadas a profesionales en materia de Bibliotecas de 
cada territorio para que indicaran si existían omisiones de centros con Bi-
bliotecas de relieve. 
1.3. Elaboración de datos 
Posteriormente, una vez finalizada la recogida total de datos por los 
censadores, el equipo coordinador procedió a la revisión de los datos obte-
nidos. Con el fin de dar unidad a la información obtenida fueron reelabora-
dos algunos de los apartados de las Fichas-cuestionario, principalmente 
los correspondientes a dependencia, órgano de gestión, organización, ti-
pos de fondos y composición. 
En el apartado 12, dedicado a recoger información complementaria so-
bre el centro, teniendo en cuenta los resultados recogidos en forma des-
criptiva y un tanto diversa, fue reclasificado siguiendd la siguiente pauta: bi-
bliográfía sobre el centro; catálogos impresos de la biblioteca, donaciones 
y fondos destacables y publicaciones realizadas por el propio centro. 
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1.4. Ordenación de los datos y fichas excluidas del Censo 
Una vez revisadas las Fichas-cuestionario, se procedió a realizar una 
primera ordenación de acuerdo con la distinta tipología de bibliotecas ya 
establecida. A su vez, dentro de cada una de éstas las fichas fueron orde-
nadas por orden alfabético de localidades. 
Una de las cuestiones que quedaba por decidir era que bibliotecas iban 
a ser incluidas en la publicación. La información recogida nos obligaba a te-
ner un criterio amplio a la hora de considerar qué era una biblioteca, como 
hemos indicado anteriormente. 
Por otra parte, también se ha recogido información sobre centros que 
responden más bien a la categoría de Centros de Documentación. Tales 
son los casos del Centro de Documentación de la Caja Laboral en Arrasate, 
Archivo Musical Eresbil en Rentería o la Fototeca de la Caja de Ahorros Mu-
nicipal de San Sebastián. Estos cuestionarios han sido cumplimentados 
siendo conscientes de la dificultad que planteaba la Ficha-cuestionario ela-
borada para bibliotecas. 
Finalmente se estableció el criterio de excluir de la publicación del cen-
so aquellas bibliotecas cuyos fondos no llegaran a tener 500 volúmenes, 
excepto en el caso de las Bibliotecas Especializadas. Según este criterio 
quedaron excluídas 120 bibliotecas en la Comunidad Autónoma de Euska-
di. La relación escueta de estas bibliotecas excluidas del censo se da en el 
anexo n.° 3. 
Antes de pasar al apartado de Anexos, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a Ander Manterola, director de este proyecto por su orien-
tación y sugerencias en la realización de este trabajo. 
2. ANEXOS AL CENSO DE BIBLIOTECAS 
Anexo n.° 1: Bibliotecas escolares 
Por la importancia que tiene el sector escolar, vimos la necesidad de co-
nocer su realidad bibliotecaria, si bien éramos conscientes de las dificulta-
des que podrían plantearse. 
Al tomar como base la Relación de los Centros escolares (curso 1987-
88), facilitada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se 
vio que el número de estos resultaba excesivo para abordar en su totalidad 
el censo de sus bibliotecas en el período de tiempo establecido. En efecto, 
Alava contaba con 190 centros, Bizkaia con 705 y Guipúzcoa con 524. 
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Por otra parte presumíamos, y posteriormente pudimos constatarlo, 
que muchos Centros Escolares no disponían de biblioteca propiamente di-
cha. Contaban con colecciones de libros y material audiovisual repartidos 
por las aulas. En consecuencia optamos por realizar un muestreo del 15% 
de los Centros Escolares, tomando como base la Comarca, y teniendo en 
cuenta las distintas etapas de la Enseñanza Primaria, EGB y Secundaria: 
BUP, FP y REM. 
La selección de estos centros se hizo determinándolos por muestreo 
previo al azar. En Alava y Guipúzcoa se han realizado más encuestas que 
las determinadas y aunque en la publicación se han incluído todas, a la 
hora de confeccionar las respectivas Estadísticas, nos hemos atenido al 
porcentaje prefijado del 15%. 
Para la realización del censo de Bibliotecas Escolares se ha adoptado 
el cuestionario, reduciéndolo al siguiente modelo. 
Bibliotecas Escolares. Ficha-cuestionario 
o. Localidad. Nombre del Centro 
EUSKO 
IKASKUNTZA 1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 









1.115 Código Postal: 
1.7 Año de fundación del centro: 
1.8 N.° de alumnos: 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 
6.2 Publicaciones periódicas: 
6.5 Diapositivas y fotografías: 
6.6 Mapas: 
6.7 Dibujos, grabados: 
6.8 Material audiovisual: 
6.9 Material audio: 
6.11 Otro tipo de material: 
11. INFORMANTE: 
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Dadas las características de algunas de estas Bibliotecas Escolares, se 
ha utilizado el signo (/) para distinguir los libros que se encuentran en el lu-
gar destinado a la Biblioteca colocándolo a la derecha del número de volú- 
menes; ejem. (387/ 	 ), y los libros repartidos en las aulas, seminarios, 
etc., colocándolo a la izquierda del número de volúmenes; ejem. ( 	 /89). 
Las fichas de las bibliotecas de los centros escolares se incluyen en el 
Anexo n.° 1. 
Anexo n.° 2: Bibliotecas de Empresas 
Solamente se han censado unas pocas Bibliotecas de Empresas. Esto 
se ha debido a diversas dificultades entre las que podríamos destacar el 
elevado número de Empresas existentes en el País; la carencia de interlo-
cutores y la dificultad de acceso a las mismas. 
Todas estas dificultades fueron ya expuestas al realizar los anteriores 
Censos de Archivos (15). 
En el anexo n.° 2 se relacionan solamente aquellas bibliotecas que las 
empresas tienen para su uso interno. Las bibliotecas recreativas utilizadas 
por los trabajadores han quedado incluídas en el apartado de Bibliotecas 
de Asociaciones. 
Se da el caso de alguna Biblioteca de Empresa, que debido a su espe-
cialización, ha quedado incluída en el apartado de Bibliotecas Especializa-
das. 
Anexo n.° 3: Otras bibliotecas 
En el anexo n.° 3 se incluye la relación de aquellas bibliotecas censadas 
pero cuyas fichas-cuestionario no aparecen en este censo ya que no alcan-
zan los 500 volúmenes. 
Anexo n.° 4: Bibliotecas no censadas 
Se han dado casos de bibliotecas que no han podido ser censadas por 
diversas causas. Se incluye su relación en el anexo n.° 4. 
(15) Censo de Archivos del País Vasco. Alava, op. cit., pág. 33. 
Censo de Archivos del País Vasco. Bizkaia, op. cit., pág. 31 
Censo de Archivos del País Vasco. Guipúzcoa, op. cit., pág. 41. 
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Anexo n.° 5: Centros escolares sin biblioteca 
Algunos centros escolares de Bizkaia determinados al azar previamen-
te y que fueron visitados por los censadores no pudieron aportar datos de 
su biblioteca, por carecer de ella. Se incluye su relación para aclarar el apa-
rente error que aparece en el cuadro estadístico de la pág. 70 en el que no 
se alcanza por esta razón el porcentaje establecido del 15%. 
3. RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO PARA LA CONFECCION 
DEL CENSO 
El trabajo realizado queda expresado en los dos cuadros que presenta-
mos a continuación. En el primero de ellos, se da cuenta por territorios de 
las bibliotecas censadas en la Comunidad Autónoma. Sus fichas se publi-
can en el cuerpo de la obra. 
Bibliotecas censadas Alava Bizkaia Guipúzcoa Total 
Públicas 40 87 89 216 
Universitarias 10 13 19 42 
Asociaciones, Especializadas, etc. 58 81 106 245 
Asociaciones 12 13 22 47 
Centros Hospitalarios 4 4 8 16 
Colegios Profesionales 6 9 6 21 
Entidades de Ahorro 2 3 3 8 
Instituciones Religiosas 16 23 29 68 
Medios de Comunicación — 1 4 5 
Museos 1 4 2 7 
Partidos Políticos 4 6 3 13 
Residencias de Estudiantes 3 2 — 5 
Residencias de Tercera Edad 5 5 6 16 
Especiales — 1 2 3 
Especializadas 5 10 21 36 
Organismos Oficiales 20 19 12 51 
Total 128 200 226 554 
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En este segundo, se indican las bibliotecas escolares y de empresas 
censadas. Así mismo se da cuenta de las bibliotecas censadas-visitadas, 
cuyas fichas no se publican por las razones expuestas anteriormente, si 
bien en los anexos correspondientes se incluye la relación de las mismas. 
Bibliotecas incluidas en los anexos Alava Bizkaia Guipúzcoa Total 
Escolares 111 87 96 294 
EGB 81 57 61 199 
BUP 12 16 17 45 
FP 15 8 9 32 
REM — 6 9 15 
Otros centros 3 — — 3 
Empresas — 5 6 11 
Censadas que no se incluyen 31 19 82 132 
Menos de 500 ejemplares 29 19 72 120 
Euskaltegis — — 8 8 
Particulares 2 — 2 4 
Contactadas/visitadas y no censadas — 6 28 34 
Centros escolares seleccionados sin 
biblioteca — 19 — 19 
Total 142 136 212 490 
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4. DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS 
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA, POR TERRITORIOS, 
COMARCAS Y MUNICIPIOS (16) 
Tomando como base los datos aportados por el Censo realizado, pre-
sentamos a continuación las bibliotecas existentes en la Comunidad Autó-
noma distribuidas por territorios, comarcas y municipios. Esta distribución 
se limita a las bibliotecas públicas, clasificándolas en seis grupos, de acuer-
do con el número de volúmenes. 
(16) Para la realización de los mapas se ha utilizado el Anuario Estadístico Vasco, 1987, 
Vitoria-Gasteiz, 1988. 
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Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi, según número de volúmenes. 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi, por Territorios según volúmenes. 
32A, 28B, 16C, 7D, 1E, 3(*) 
BIZKAIA 13A, 23B, 23C, 9D, 2E, 19(*) 
GUIPUZKOA 
13A, 188, 2C, 1E, 6(*) 
Bibliotecas según volúmenes: ALAVA 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 





Deba Garata 	 1A, 7B, 7C, 3(*) 
1A, 2B, 3C, 2D, 2(*) 	 14 
Goierri 




14A, 13B, 12C, 6D, 1E, 3(*) 
6 
Bilbo Handia 
1A, 2B, 1C 
16 
Kantauri Arabarra  
2A, 2B, 1C 
13 
Gernika-Bermeo 	 3A, 2B, 1C 
17 
Markina-Ondarroa 1 A, 1 B, 2C, 2D 
7 /..Pn,) 3A, 2B, 3C, 1D, 1(*) 




	 Urola-Kostaldea 	 3A, 4B, 2C, 1 D, 12(*) 
Durangaldea 	 19 
Tolosaldea 
8 




Arrati - Nerbioi 
1A,2B,1D 
Bidasoa Beherea 
3A, 5B, 6C, 2D, 2E, 1(*) 
9 
Donostialdea 
2A, 1(*) 	 1 
Arabako Ibarrak 
Bibliotecas según volúmenes: 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 
E: + de 20.000 
(*) 	 Cerrada 






Eskualdeak / Comarcas 
1. Arabako Iberrak / Valles Alaveses 
2. Arabako Lautada / Llanada Alavesa 
3. Arabeko Mendialdea /Montana Alavesa 
4. -Arrati-Nerbioi / Arratia•Nervión 
5. Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 
6. 	 Bilbo Mendia / Gran Bilbao 
/ 7. Debe Beherea 	 Bajo Deba 
8. Deba Garais / Alto Deba 
9. Donostialdea / Donostia Sebastián -San 
10. 	 Durangaldea / Duranguesado 
11. 	 Enkartazioak / Encartaciones 
12. Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 
13. 	 Gernika-Bermeo / Gernika-Bermeo 
14. Goierri / Goiern 
12 	 4A, 3B, 2(*) 
Errioxa Arabarra 
15. Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 
16. Kantauri Arebarra / Cantábrica Alavesa 
17. 	 Markina-Ondarroe / Markina-Ondárrva 
18. 	 Plentzia-Mungia / Plentzia-Mungia 
19. Tolosaldea 	 Tolosa / 
20. Urola-Kostaldea / Urola Costa 
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Arrigorriaga Zarátamo  
1C 
Getxo 
1A, 2C Berango 
1A 
Bibliotecas Públicas de Bizkaia por Comarcas y Municipios según número  







Bibliotecas según volúmenes:  
A: 0- 2.500  
B: 2.501- 5.000  
C: 5.001-10.000  
D: 10.001-20.000 
E: + de 20.000  
(*) Cerrada  Bilbo Handia. Gran Bilbao  
Santurtzi 
2B, 1D 
Abanto- r Portugalete 
-Zierbena/ 10 Sestao 













10 	 Sondica 
18 Derio 




































Bibliotecas según volúmenes: 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 





























según volúmenes:  
A: 0- 2.500 
 
























Bibliotecas según volúmenes: 
A: 0- 2.500 
B: 2.501- 5.000 
C: 5.001-10.000 
D: 10.001-20.000 









5. CUADROS ESTADISTICOS 
Los cuadros estadísticos que se han confeccionado se basan en los da-
tos obtenidos de las encuestas realizadas para este Censo. Los dos cua-
dros primeros nos ofrecen el panorama general de las Bibliotecas de la Co-
munidad Autónoma en cuanto a número de volúmenes y relación volúmen 
por habitante. No se incluyen en este cuadro las Bibliotecas cerradas, Es-
colares, de Empresa y aquellas que no alcanzan los 500 volúmenes. 
Panorama general de las Bibliotecas de la C.A. de Euskadi 
Número de volúmenes 
Bibliotecas Alava Bizkaia Guipúzcoa 
Públicas 222.521 481.875 511.401 
Universitarias 255.110 609.120 208.086 
Asociaciones, especializadas, etc. 158.618 546.166 463.887 
Asociaciones 52.751 142.138 52.190 
Centros Hospitalarios 5.810 10.428 11.670 
Colegios Profesionales 5.634 32.191 11.662 
Entidades de Ahorro 6.280 11.628 16.000 
Instituciones Religiosas 57.368 258.110 286.225 
Medios de Comunicación 780 7.300 
Museos 2.048 23.458 5.588 
Partidos Políticos 7.828 9.300 3.700 
Residencias de Estudiantes 3.450 6.321 
- 
Residencias de Tercera Edad 9.649 6.171 4.552 
Especiales 
- 687 2.173 
Especializadas 7.800 44.954 62.827 
Organismos Oficiales 102.983 28.044 26.457 
Total 739.232 1.665.205 1.209.831 
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Volúmenes por habitante 
Territorios Volúmenes Habitantes Vol./hab. 
Alava 739.232 267.728 2,8 
Bizkaia 1.665.205 1.179.150 1,4 
Guipúzcoa 1.209.831 689.222 1,8 
Comunidad Autónoma de Euskadi 3.614.268 2.136.100 1,7 
A continuación se incluyen una serie de cuadros divididos en tres gru-
pos: 
— Bibliotecas Públicas 
— Bibliotecas Universitarias 
— Bibliotecas Escolares 
La información que se incluye en los mismos está basada y ordenada si-
guiendo los apartados de la ficha cuestionario. 
Los cuadros estadísticos se presentan por partida doble: 
—
Información pertinente de la Comunidad Autónoma especificada por 
Territorios. 
—
Información pertinente del Territorio detallada por Comarcas. 
En las Bibliotecas Públicas y como punto de referencia se indican en al-
gunos casos las recomendaciones de la FIAB/IFLA (Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios). 
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CUADROS ESTADISTICOS: BIBLIOTECAS PUBLICAS 
	
Bibliotecas 	 3. 
	
Euskadi y sus 	 os. Personal 






Total  Fijo Eventual 
Alava: 
0-2.500 vols. 13 13 1,2 
2.500-5.000 vols. 18 17 1 
5.000-10.000 vols. 2 2 1 




+ de 20.000 vols. 1 1 4 — 3 16 24 24 
Total 34 33 4 — 3 19 59 1,7 
Bizkaia: 
0-2.500 vols. 32 3 3 
— 31 
2.500-5.000 vols. 28 10 — — 31 
5.000-10.000 vols. 16 
^
 16 1 — 24 
10.000-20.000 vols. 7 11 — 2 18 
+ de 20.000 vols. 1 1 2 12 20 
Total 84 55 41 6 8 14 124 1,5 
Guipúzcoa: 
0-2.500 vols. 13 12 — 12 0,9 
2.500-5.000 vols. 23 23 — P3 1 
5.000-10.000 vols. 23 23 ^ 1 31 1,3 
10.000-20.000 vols. 9 8 
— 16 1,8 
+ de 20.000 vols. 2 3 2 29 14,5 
Total 70 69 8 22 3 9 111 1,6 
Total: C.A.E. 




2.500-5.000 vols. 69 61 10 — 72 
5.000-10.000 vols. 41 32 19 5 57 
10.000-20.000 vols. 16 12 14 4 34 
+ de 20.000 vols. 4 5 7 16 73 
Total 188 157 53 28 14 42 294 1,6 
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Bibliotecas Públicas. 
































0-2.500 vols. 1 — 2 
2.500-5.000 vols. — — 3 
5.000-10.000 vols. — — 1 
Markina-Ondarroa: 
0-2.500 vols. — — 2 
2.500-5.000 vols. — — 2 
5.000-10.000 vols. — — 2 
Plentzia-Mungia: 
0-2.500 vols. — — 5 
















0-2.500 vols. 3 3 — 31 




  16 1 — 24 
10.000-20.000 vols. 11 — 2 18 
+ de 20.000 vols. 1 2 12 20 
Total 84 55 41 6 8 14 124 1,5 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. N.° de habitantes por personal bibliotecario 
Territorios Población Personal Bibliotecario 
N.° de habitantes por 
personal bibliotecario 
Alava 267.728 59 4.537 
Bizkaia 1.179.150 128 9.212 
Guipúzcoa 689.222 111 6.209 
Total 2.136.100 298 7.168 
Bibliotecas Públicas. 
Bizkaia y sus Comarcas. N.° de habitantes por personal bibliotecario 
Comarcas Población Personal Bibliotecario 
N.° de habitantes por 
personal bibliotecario 




  CO CD
 CO  
2.730 
Bilbo Handia 926.949 10.778 
Durangaldea 91.812 11.476 
Enkartazioak 30.702 3.838 
Gernika-Bermeo 46.077 7.680 
Markina-Ondarroa 28.396 4.733 
Plentzia-Mungia 33.371 5.562 
Total 1.179.150 128 9.212 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
En grandes unidades administrativas con servicios bibliotecarios desarrollados 1 por cada 
2.000 habitantes. 
En unidades administrativas muy grandes 1 por cada 2.500 habitantes. 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Total horas semanales al público 
Territorios Total horas 
semanales al público 
N.° de 
bibliotecas 
Total horas semanales 
por biblioteca 
Alava 570 34 17 
Bizkaia 2.030 84 24 
Guipúzcoa 1.319 70 19 
Total 3.919 188 21 
Bibliotecas Públicas. 
Bizkaia y sus Comarcas. Total de horas semanales al público 
Comarcas Total horas 
semanales al público 
N.° de 
bibliotecas 















  14 
Bilbo Handia 1.305 28 
Durangaldea 177 22 
Enkartazioak 100 17 
Gernika-Bermeo 112 22 
Markina-Ondarroa 116 19 
Plentzia-Mungia 108 22 
Total 2.030 84 24 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
Bibliotecas Urbanas Centrales. 60 horas de apertura semanales. 
Bibliotecas Sucursales. 18-60 horas de apertura semanales. 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Año de fundación 
Territorios 
Ano de fundación Proyectadas Total 
anter.a1940 1941-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1988 









(V  45 87 
Guipúzcoa 13 37 89 
Total 6 12 30 40 99 28 215 
Bibliotecas Públicas. 
Bizkaia y sus Comarcas. Año de fundación 
Comarcas Ano de fundación Proyectadas Total 































































 (O  
(O 
Total 1 4 12 22 45 3 87 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Registros 
Territorios N.° de 
bibliotecas 
Registros 






Alava 34 4 19 
C
A O)  
18 
Bizkaia 84 69 1 66 
Guipúzcoa 70 32 23 2 
Total 188 105 43 31 86 
Bibliotecas Públicas. 
Bizkaia y sus Comarcas. Registros 
Comarcas N.° de bibliotecas 
Registros 













































Total 84 69 1 18 66 
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Bibliotecas Públicas. 







Títulos Mateias Diccionario 
 encicbped. 
Sistemát. Colección Topográt. 
Publicaciones 
periódicas 









1 — 32 1 
Bizkaia 
g 67 48 60 23 — 24 — 
Guipúzcoa 48 45 39 24 3 12 5 
Total 188 119 96 102 44 48 3 68 6 
Bibliotecas Públicas. 







Mate as Diccionario 
er^ doped. 
Sistemát. Colección Topográt. Publicaciones  
Arrati-Nerbioi — 1 — 
—
 co  1





Bilbo Handia 5 21 — — 









 — 1 — — 
Gernika-Bermeo — — — — 
Markina-Ondarroa 4 — — — 
Plentzia-Mungia — — — — 
Total 84 67 48 60 9 23 — 24 — 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Volúmenes por habitante 
Territorios N.° de volúmenes Población Volúmenes por habitante 
Alava 222.521 267.728 0,8 
Bizkaia 481.875 1.179.150 0,4 
Guipúzcoa 511.401 689.222 0,7 
Total 1.215.797 2.136.100 0,6 
Bibliotecas Públicas. 
Bizkaia y sus Comarcas. Número de volúmenes. Volúmenes por habitante 
Comarcas N.° de volúmenes Población Volúmenes por habitante 
Arrati-Nerbioi 22.243 21.843 1 
Bilbo Handia 362.490 926.949 0,4 
Durangaldea 37.302 91.812 0,4 
Enkartazioak 14.986 30.702 0,5 
Gernika-Bermeo 15.640 46.077 0,3 
Markina-Ondarroa 18.737 28.396 0,7 
Plentzia-Mungia 10.477 33.371 0,3 
Total 481.875 1.179.150 0,4 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
En unidades administrativas menores, 3 volúmenes por habitante 
En circunstancias generales, 2 volúmenes por habitante 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Adquisiciones. Incremento % 











Bizkaia 1.179.150 438.596 42.879 481.475 
Guipúzcoa 689.222 468.857 42.544 511.401 
Total 2.136.100 1.113.612 101.785 1.215.397 9 
Bibliotecas Públicas. 
Bizkaia y sus Comarcas. Número de volúmenes. Adquisiciones. Incremento % 







Arrati-Nerbioi 21.843 19.237 3.006 22.243 16 
Bilbo Handia 926.949 336.589 25.901 362.490 8 
Durangaldea 91.812 34.352 2.550 36.902 7 
Enkartazioak 30.702 11.996 2.990 14.986 25 
Gernika-Bermeo 46.077 10.725 4.915 15.640 46 
Markina-Ondarroa 28.396 16.867 1.870 18.737 11 
Plentzia-Mungia 33.371 8.830 1.647 10.477 19 
Total 1.179.150 438.596 42.879 481.475 10 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran los aumentos anuales por 
cada 1.000 habitantes: 
En circunstancias generales 250 por año. 
En unidades administrativas pequeñas 300 por año. 
Libros de consulta en Bibliotecas que atienden a más de 50.000 habitantes 10% de la co-
lección total. 
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Bibliotecas Públicas. C.A. de Euskadi y sus Territorios. 
Puestos de lectura. Puestos de lectura por cada 1.000 habitantes 






Puestos de lectura 
por cada 1.000 hab. 
Alava 34 2.242 66 267.728 8 
Bizkaia 84 6.149 73 1.179.150 5 
Guipúzcoa 70 3.698 53 689.222 5 
Total 188 12.089 64 2.136.100 6 
Bibliotecas Públicas. 
Bizkaia y sus Comarcas. Puestos de lectura. Puestos de lectura por cada 1.000 habitantes 





Puestos de lectura 
por cada 1.000 hab. 









Bilbo Handia 4.265 93 926.949 
Durangaldea 342 43 91.812 
Enkartazioak <JD  265 44 30.702 
Gernika-Bermeo 360 72 46.077 
Markina-Ondarroa 317 53 28.396 
Plentzia-Mungia 228 46 33.371 
Total 84 6.149 73 1.179.150 5 
En las Normas de la FIAB para Bibliotecas Públicas se consideran como mínimas: 
1,5 plaza por cada 1.000 habitantes. 
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Bibliotecas Públicas. 




















 co  
1 2 - 
Bizkaia 1.179.150 76 22 
co — 14 — 
Guipúzcoa 689.222 67 23 3 10 1 
Total 2.136.100 188 176 49 8 16 4 26 1 
Bibliotecas Públicas. 


























BilboHandia 926.949 — 1 — - 




 — — — — 
Gernika-Bermeo 46.077 2 — — — 
Markina-Ondarroa 28.396 — 1 — — 
Plentzia-Mungia 33.371 — — — — 
Total 1.179.150 84 76 22 3 2 — 14 — 
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Bibliotecas Públicas. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Nivel de mecanización 
Territorios N.°de bibliotecas 
Bibliotecas 
mecanizadas 
Nivel de mecanización 
Adquisiciones Catalogación Préstamos Publicaciones periódicas 
Obtención  
estadísticas 


















































Bizkaia y sus Comarcas. Nivel de mecanización 
N° de 








Arrati-Nerbioi 8 — — — — — 
3 x x x — 
Bilbao Handia 46 1 w — — — 
1 
— z — 






Enkartazioak — — — 
Gernika-Bermeo N 1 z z z z 
Markina-Ondarroa — — — — 
Plentzia-Mungia 1 — — 
w) en fase de proyecto, x) en fase de análisis y diseño, y) en fase de implantación y pruebas, z) en fase de explotación. 
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CUADROS ESTADISTBIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi. Personal 












ternos Total Fijo Eventual 














- 12 1,5 
2.500-5.000 6 - - 2 2 15 2,5 
5.000-10.000 7 - 2 12e - 22 3,1 
10.000-20.000 9 a l a 5 b 26 f 3 49 5,4 
20.000-30.000 1 - - - - 1 1 
30.000-40.000 l a - - 4 2 8 8 
40.000-50.000 3 - 6 4 4 21 7 
50.000-100.000 4 4 11 19g 13 57 14,3 
100.000-150.000 1 - - - - 1 1 
+ 150.000 1 2 13 c - 2 20 20 
Total 41 40 7 38 d 69 h 26 26 206 5 
a) 1 eventual b) 1 ayudante c) 10 ayudantes d) 11 ayudantes e) 3 a media jornada f) 4 a media jornada g) 10 a media jornada 
h) 17 a media jornada 
Bibliotecas Universitarias. 
Bizkaia. Personal 










ternos Total Fijo Eventual 







- - - 
2.500-5.000 - - - 4 4 
5.000-10.000 - 2 - 8 4 
10.000-20.000 - 3 a 2 19 4,8 
20.000-30.000 - - - - - 
30.000-40.000 - - - - - 
40.000-50.000 - 3 4 15 7,5 
50.000-100.000 1 11 12 41 13,7 




+ 150.000 2 13 b 2 20 20 
Total 13 13 3 32 27 12 20 107 8,2 
a) Uno de ellos es ayudante b) Diez de ellos son ayudantes 
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Bibliotecas Universitarias. C.A. de Euskadi y sus Territorios. 






por personal bibliotecario 
Alava 8.644 36 240 
Bizkaia 39.440 107 369 
Guipúzcoa 19.765 63 314 
Total 67.849 206 329 
(1) N.° de alumnos y profesores en el curso 1987-88. 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Año de fundación 







2 — 10 
Bizkaia 2 
N
  — 5 13 
Guipúzcoa — 5 3 18 
Total 3 4 5 14 7 8 41 
Bibliotecas Universitarias. 















Bizkaia 13 12 1 
CO  
Guipúzcoa 18 10 3 
Total 41 26 7 10 11 
Bibliotecas Universitarias. 










Sistemát. Colección Topográf. 
Publicaciones 
periódicas 







Bizkaia 13 13 
co  — 
co  
m
  — 
Guipúzcoa 18 16 1 5 
Total 41 38 26 24 1 18 11 19 8 
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Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. N.° de volúmenes. Volúmenes por población universitaria 
Territorios N.° de volúmenes Población 
universitaria 
Volúmenes por población 
universitaria 
Alava 255.110 8.644 29 
Bizkaia 609.120 39.440 15 
Guipúzcoa 208.086 19.765 10 
Total 1.072.316 67.849 16 
Bibliotecas Universitarias. 











Alava 8.644 242.915 12.195 255.110 Ill  
If)
 Cr) 
Bizkaia 39.440 581.402 27.718 609.120 
Guipúzcoa 19.765 191.006 17.080 208.086 
Total 67.849 1.015.323 56.993 1.072.316 6 
Bibliotecas Universitarias. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Puestos de lectura. 









por puestos de lectura 
Alava 10 728 73 8.644 12 
Bizkaia 13 2.844 219 39.440 14 
Guipúzcoa 18 1.414 79 19.765 14 
Total 41 4.986 122 67.849 14 
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Bibliotecas Universitarias. 






Servicios a los usuarios 





interbib. D i nami zación 
Lectores 
de micro. 





Bizkaia 39.440 13 13 11 
r
  10 
0) 
Guipúzcoa 19.765 18 18 17 14 
Total 67.849 41 41 35 13 26 20 6 4 
Bibliotecas Universitarias. 






Nivel de mecanización 





























 3  
3
 3

































w) en fase de proyecto x) en fase de análisis y diseño y) en fase de implantación y pruebas 
z) en fase de explotación 
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CUADROS 
	 ADISTICOS - BIBLIOTECAS ESCOLARES 
Bibliotecas Escolares. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Territorios Centros % Volúmenes Alumnos Vol./alum. Existentes Censados 




Bizkaia 705 101 214.088 59.748 
Guipúzcoa 524 77 174.453 40.148 
Total 1.419 207 15 445.903 115.663 4 
Bibliotecas Escolares. 
Bizkaia y sus Comarcas. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Comarcas 
Centros 
% Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
Existentes Censados 







 CO  
Bilbo Handia 499 159.959 46.196 
Durangaldea 68 24.873 6.102 
Enkartazioak 28 3.928 1.035 
Gernika-Bermeo 37 4.978 1.558 
Markina-Ondarroa 24 3.724 1.687 
Plentzia-Mungia 26 7.666 1.310 
Total 705 101 14 (*) 214.088 59.748 4 
(*) El porcentaje de centros censados no alcanza el 15% proyectado, ya que 19 centros escolares selec-
cionados no poseían biblioteca. 
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Bibliotecas Escolares. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. E.G.B. y B.U.P. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Centros de E. G.B. Centros de B.U.P 
Territorios 
Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
Alava 141 23 44329 10.214 17 9.265 3.053 
Bizkaia 505 73 145.300 37656 87 
co
 42.888 13.279 
Guipúzcoa 348 50 98.514 23.141 78 37.924 7.278 
Total 994 146 288.643 71.011 4 182 27 90.077 23.610 4 
Bibliotecas Escolares. 
Bizkaia y sus Comarcas. E.G.B. y B.U.P. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Centros de E.G.B. Centros de B. U.P 
Comarcas 
Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. 













BilboHandia 106.312 27.631 71 11 33.430 
11.586 3 




 3.928 814 1 - - - - 
Gemika-Bermeo 4.478 1.275 3 - - - - 
Markina-Ondarroa 2.567 1.187 - - - - 
Plentzia-Mungia 3.658 917 5 1 4.008 393 
10 
Total 505 73' 145.300 37.656 4 87 13 42.888 
13.279 3 
En 17 centros no hay bibliotecas. 
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Bibliotecas Escolares. 
C.A. de Euskadi y sus Territorios. F.P. y R.E.M. N.° de de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Territorios 
Centros de F.P. Centros de R.E.M 
Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. Existentes Censados Volúmenes Alumnos Vol./alum. 
Alava 22 2.268 1.720 10 1.000 780 
Bizkaia 62 11.441 4.923 51 co 14.459 3.910 
Guipúzcoa 61 21.577 6.512 37 16.438 3.217 
Total 145 21 35.286 13.155 3 98 13 31.897 7.907 4 
Bibliotecas Escolares. 
Bizkaia y sus Comarcas. F.P. y R.E.M. N.° de volúmenes. Volúmenes por alumno 
Comarcas 
Centros de F.P Centros de R.E.M 













BilboHandia 6 10.215 4.269 4 10.002 2.710 














Total 62 9 11.441 4.923 2 51 6 14.459 3.910 4 
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6. FUENTES Y BIBLIOGRAFIA CONSULTADAS 
a) Fuentes 
Cuestionario del Instituto Nacional de Estadística en Guipúzcoa, Bizkaia y 
Alava, año 1986. 
Cuestionario de la Diputación Foral de Navarra para su red de bibliotecas, 
año 1983. 
Cuestionario del Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Es-
pecializadas, año 1983. 
Llistat de Biblioteques de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 
Project SICAB (Sistema Informatizado para Catálogos y Automatización de 
Bibliotecas) de la Generalitat de Catalunya. 
b) Bibliografía 
AMAT, Nuria: «La Biblioteca: tratado general sobre su organización, técni-
cas y utilización». — Barcelona, 1982. 
ANABAD VALENCIANA: «Guía de bibliotecas valencianas». — Valencia, 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
1987. 
CAMACHO GARCIA, Enrique: «Mapa bibliotecario de Galicia vol. I: análisis 
de las Bibliotecas Públicas Municipales». — Santiago de Compostela, 
Conselleria de Cultura e do Patrimonio Histórico Artístico. Subdirección 
Xeral do Libro, Bibliotecas e Patrimonio Documental, 1987. 
CENSO de archivos del País Vasco: Alava. — San Sebastián, Eusko Ikas-
kuntza=Sociedad de Estudios Vascos, 1988 
CENSO de archivos del País Vasco: Bizkaia. Donostia, Eusko-Ikaskun-
tza=Sociedad de Estudios Vascos, 1988 
CENSO de archivos del País Vasco: Guipúzcoa. — San Sebastián, Eusko 
Ikaskuntza=Sociedad de Estudios Vascos, 1986 
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CENSO de museos del País Vasco. — San Sebastián, Eusko Ikaskun-
tza= Sociedad de Estudios Vascos, 1987 
CENTROS de Investigación de España. — Madrid, Dirección General de 
Política Científica, 1986 
CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10.° 1987. Pamplona): «Archivos, 
Bibliotecas y Museos = Artxiboak, Liburutegiak, Museoak». — San Se-
bastián, Eusko Ikaskuntza, 1988 
DIRECTORIO de actividades culturales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi tomo I. — Vitoria-Gasteiz, Departamento de Cultura y Turismo, 
1986 
DIRECTORIO de bibliotecas españolas. — Madrid: Ministerio de Cultura, 
1988 
DIRECTORIO de centros de documentación y bibliotecas especializadas 
.— Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de In-
vestigación Científica y Técnica, 1987 
DIRECTORIO de las Fundaciones españolas. - Madrid, Centro de Funda-
ciones, 1986 
EUSKAL urtekari estatistikoa 1987 = Anuario estadístico vasco.— Vitoria-
Gasteiz, Euskal Estatistika Erakundea=Instituto Vasco de Estadística, 
1988. 
FIAB. «Pautas para bibliotecas públicas». — Madrid, Dirección General del 
Libro y Bibliotecas, 1988 
GUTA de Bibliotecas de Andalucía. — Cádiz, Consejería de Cultura, Junta 
de Andalucía, 1985 
GUTA de la comunicación de Euskadi, 1987 
GUTA de la Iglesia diocesana de Bilbao 1985.— (Obispado de Bilbao, 1985) 
GUTA de la Iglesia diocesana de San Sebastián = Donostiako elizbarrutiko 
izendegia 1986.— (Gráficas Lizarra, 1986) 
GUTA de la Iglesia diocesana de Vitoria 1987.— (Gráficas Eset, 1987) 
GUTA de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España.— León, Aso-
ciación Española de Archiveros Eclesiásticos, 1985 
GUTA de recursos sociales de Alava 1985=Arabako gizarte eskuartean es-
kuliburua. — Diputación Foral de Alava. Dirección General de Planifica-
ción y Ordenación Territorial, 1985 
GUTA de recursos sociales de San Sebastián-Donostia y estudio de sus ne-
cesidades sociales. — San Sebastián, Escuela Universitaria de Trabajo 
Social, 1988 
IGLESIA LESTEIRO, María Fernanda: «Bibliotecas del País Vasco: esbo-
zo de una planificación». — En: Boletín de la Anabad XXXV n.° 4, oct-dic. 




7. ABREVIATURAS Y SIGNOS UTILIZADOS 
aproximadamente 
bibliografía sobre el Centro 
biblioteca de Asociaciones, Especializada, etc. 
biblioteca 
biblioteca Escolar 
biblioteca de Empresa 




carpeta, colección, cuaderno, caja 
catálogo 
carnet de préstamo 
domingo 
días 











publicaciones del Centro 
restringido 
S 	 : sábado 
UPV/EHU: Univ. del País Vasco/ Euskal Herriko Unib. 
V 	 : viernes 
w 	 en fase de proyecto 
x 	 en fase de análisis y diseño 
respuesta al cuestionario 
en fase de implantación y pruebas 
en fase de explotación 
SIGNOS 
: biblioteca cerrada o en traslado 
: en bibliotecas escolares, ala izquierda del signo se indican 
los volúmenes existentes en la biblioteca y a la derecha, los 
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1. BIBLIOTECAS PUBLICAS 

1 . ABADIÑO. Biblioteca Pública Municipal de Abadiño 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Zelaieta, s/n 
Localidad: 48220 - Abadiño 
Teléfono: (6814001) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Abadiño 
1.114 Barrio: Zelaieta 
1.115 Código Postal: 48220 
1.2 Director: Yosu Loizate Urribarrena (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 16,30 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1968 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública X 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas [1 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 316 	 4.748 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 84 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 25 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo Ci 





2. ABANTO Y CIERVANA. GALLARTA-ABANTO. 
Biblioteca Pública Municipal de Gallarta 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Eusko Gudariak, s/n 
Localidad: 48500 - Abanto y Ciérvana. Gallarta-Abanto 
Teléfono: (6602000) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Abanto y Ciérvana 
1.115 Código Postal: 48500 
1.2 Director: Inmaculada Escribano de Diego (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosof la y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: L 
1.42 Horario: L-V 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1977 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibi. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 37 	 2.142 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 7 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 





3. ABANTO Y CIERVANA. LAS CARRERAS-ABANTO. 
Casa de Cultura de Las Carreras-Abanto 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ambrosio de las Heras, s/n 
Localidad: 48540 - Abanto y Ciérvana. Las Carreras-Abanto 
Teléfono: (6630028) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Abanto-Ciérvana 
1.115 Código Postal: 48540 
1.2 Director: M.a José Uriarte Bautista (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: Mayo 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 




4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 106 	 2.004 
6.9 Material audio 	 - 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 22 




11. INFORMANTE: M.a José Bautista Uriarte 
C 
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4. AMOREBIETA-ECHANO. Biblioteca Pública Municipal de 
Amorebieta-Echano 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Parque Zelaieta, s/n 
Localidad: 48340 - Amorebieta-Echano 
Teléfono: 6731410 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Amorebieta-Echano 
1.115 Código Postal: 48340 
1.2 Director: Mikel Echevarria 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Aux. Biblioteca: F: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 15 a 21. S 9 a 14,15 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 3 abril 1974 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias X 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 _ 	 8 328 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 430 
7.2 Número de salas y dedicación: 3, infantil, adultos, estudio 
7.3 Número de plazas: 134 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.2 Fotocopias C 
11. INFORMANTE:  M. 
 Carmen Orue. Jenaro Fernández de Retana 
o 
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5. ARANTZAZU. Biblioteca Pública Municipal de 
Arantzazu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zelaia Auzoa, 1 
Localidad: 48140 - Arantzazu 
Teléfono: (6737021) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia-Nervión 
1.113 Municipio: Arantzazu 
1.114 Barrio: Zelaia 
1.115 Código Postal: 48140 
1.2 Director: Pilar San Antón Lejarza (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 19.S 12 a 14 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública í z 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
Ingresados en 1987 Totales 
500 	 500 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 2, infantil, adultos 
7.3 Número de plazas: 24 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Pilar San Antón Lejarza 
o 
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6. AREATZA. Biblioteca Pública Municipal de Areatza 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza del Ayuntamiento, 1 
Localidad: 48143 - Areatza 
Teléfono: (6739010) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia-Nervión 
1.113 Municipio: Areatza 
1.115 Código Postal: 48143 
1.2 Director: Argi Etxezarraga Petralanda (Encargada) 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18,30 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1969 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
4.4 De préstamo 0 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 170 	 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 45 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 25 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 





7. BALMASEDA. Biblioteca «Enrique Vedia» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza San Severino,1 
Localidad: 48800 - Balmaseda 
Teléfono: (6800000) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Encartaciones 
1.113 Municipio: Balmaseda 
1.115 Código Postal: 48800 
1.2 Director: M.a José Cabria Orrantia (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1957 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X6 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación C 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 20 	 5.431 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 72 
7.2 Número de salas y dedicación: 2, general, infantil 
7.3 Número de plazas: 30 




11. INFORMANTE: M.a José Cabria Orrantia 
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8. BARACALDO. Biblioteca Central de Baracaldo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Parque Antonio Trueba, s/n 
Localidad: 48901 - Baracaldo 
Teléfono: 4370801 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48901 
1.2 Director: M.a Dolores Anchia 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 6 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 9 a 14 y 16 a 20. S. 8 a 13. Verano 8 a 14. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 





4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 314 	 17.184 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 37 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 800 
7.2 Número de salas y dedicación: 3, general, hemeroteca, estudio 
7.3 Número de plazas: 300 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo x1 










1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
 
1.1 Dirección: Calle: Murcia, 4-6 
Localidad: 48901 - Baracaldo 
 
Teléfono: 4905239 
1.11 Area geográfica 
 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.114 Barrio: Arteagabeitia 
 
1.115 Código Postal: 48901 
1.2 Director: M.a Dolores Anchia 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
 
1.3 Personal:  
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a 14 y 17 a 21. Verano 8 a 14 
 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1978 
2. CLASIFICACION 
 
2.1 Bibl. Pública (xl 
3. TIPO DE FONDOS 
 
3.1 General  
4. REGISTROS 
 
4.1 General X 
 
4.3 Revistas en curso de publicación 
 








5.3 Materias X 
 





	 Ingresados en 1987 Totales 
 
6.1 Monografías 854 8.292 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 1 26 
6.5 Diapositivas y fotografías _ 2 c.  
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 220 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 




8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas El 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Carmen Tomé Casal 
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1 0. BARACALDO. Biblioteca Pública Municipal de 
Rontegui 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Landaburu, 23 
Localidad: 48901 - Baracaldo 
Teléfono: 4388325 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.114 Barrio: Rontegui 
1.115 Código Postal: 48901 
1.2 Director: M.a Dolores Anchia 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a 14 y 17 a 20. Verano 8 a 14 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas U 
5.2 Títulos x1 
5.3 Materias 
5.5 Sistemático 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 306 	 3.981 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 11 
6.9 Material audio 
	
- 	 3 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 150 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 













11. INFORMANTE: Jesús M.a Villamor Solana 
12. NOTAS: 
FO: Antigua Biblioteca Larrea. 
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11 . BARACALDO. Biblioteca Pública Municipal de 
San Vicente 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Vicente, 48 
Localidad: 48902 - Baracaldo 
Teléfono: 4386699 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.114 Barrio: San Vicente 
1.115 Código Postal: 48902 
1.2 Director: M.a Dolores Anchia 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a 14 y 17 a 21. Verano 8 a 14 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1973 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 52 	 6.798 
6.5 Diapositivasyfotografías 
	
- 	 2c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 250 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 












11. INFORMANTE:  M.  Carmen Carabailo López 
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1 2. BARACALDO. Casa de Cultura (Biblioteca Infantil) de 
Baracaldo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Juntas Generales, 10 
Localidad: 48901 - Baracaldo 
Teléfono: 4386710 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48901 
1.2 Director: M.a Dolores Anchia 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 11 a 14 y 16 a 20. Verano 8 a 14 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1973 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General C 




7.1 Superf icie en m. 2 : 180 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 80 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares X 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Dionisio Salcedo Ruiz 
Ingresados en 1987 Totales 
300 	 2.350 
o 
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1 3. BARACALDO. ALONSOTEGUI. Biblioteca Pública 
Municipal de Alonsotegui 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Dr. Medinabeitia, 4 
Localidad: 48810 - Baracaldo. Alonsotegui 
Teléfono: 4580417 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48810 
1.2 Director: M.a Dolores Anchia 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a 13 y 17 a 21. Verano 8 a 14 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1971 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo í 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 6.258 
6.5 Diapositivas yfotograf las 	 - 	 1 c. 
6.9 Material audio 	 - 	 3 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 105 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 







11. INFORMANTE: José María Zubero Zarraga 
13 
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14. BARACALDO. CRUCES. Biblioteca Pública Municipal 
de Cruces 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Cruces, s/n. 
Localidad: 48903 - Baracaldo. Cruces 
Teléfono: 4998502 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48903 
1.2 Director: M.a Dolores Anchia 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a 14 y 17 a 21. Verano 8 a 14 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas C 
5.2 Títulos 
5.3 Materias C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 264 	 8.828 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 32 
6.5 Diapositivasyfotografías 
	 - 	 50c. 
6.9 Material audio 
	 - 	 3 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 265 
7.2 Número de salas y dedicación: 2, infantil, adultos 
7.3 Número de plazas: 170 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 






11. INFORMANTE: Melchor Garcia González 
El 
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15. BARACALDO. LUCHANA 
Biblioteca Pública Municipal de Luchana 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Buen Pastor, 64 
Localidad: 48903 - Baracaldo. Luchana 
Teléfono: 4902592 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48903 
1.2 Director: M.a Dolores Anchia 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a 14 y 17 a 21. Verano 8 a 14 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 




4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 140 7.265 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 1 27 
6.8 Material audiovisual 
- 3 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 240 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 110 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 










1 6. BARACALDO. RETUERTO. Biblioteca Pública 
Municipal de Retuerto 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Euskadi, s/n 
Localidad: 48903 - Baracaldo. Retuerto 
Teléfono: 4901504 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48903 
1.2 Director: M.a Dolores Anchia 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a 14 y17 a 21. Verano 8 a 14 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Afio de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública X 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 20 	 5.801 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 1 	 18 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 133 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 86 









1 7. BASAURI. Biblioteca Pública Municipal de 
San Miguel de Basauri 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Bernad Etxepare, 6 
Localidad: 48970 - Basauri 
Teléfono: (4491650) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Basauri 
1.114 Barrio: San Miguel de Basauri 
1.115 Código Postal: 48970 
1.2 Director: Jesús García Reyes (Encargado) 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
5.7 Topográfico 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 20 	 3.872 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 3 
6.5 Diapositivasyfotografías 
	 - 	 144 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 18 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 





18. BASAURI. Casa de Cultura (Biblioteca de adultos) 
de Basauri 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ibaigane, s/n 
Localidad: 48970 - Basauri 
Teléfono: 4499943/4 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Basauri 
1.115 Código Postal: 48970 
1.2 Director: Belén Castelló Zamora 
1.21 Titulación: Lda. en Filología Hispánica 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 9,30 a 13,30 y 17 a 21. S. 9,30 a 13,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Junta de Gobierno de la Casa de Cultura 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 




4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 2.300 	 15.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 24 	 81 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 10 
6.5 Diapositivasyfotografías 	 - 	 30c. 
6.9 Material audio 	 - 	 29 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 400 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 180 
U 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Beatriz Zabala Alonso de Ariño 
12. NOTAS: 
FO: Biblioteca privada de la S.A. Basconia 
a 
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1 9. BASAURI. Casa de Cultura (Biblioteca Infantil) de 
Basauri 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ibaigane, s/n 
Localidad: 48970 - Basauri 
Teléfono: 4499943/4 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Basauri 
1.115 Código Postal: 48970 
1.2 Director: Belén Castelló Zamora 
1.21 Titulación: Lda. en Filología Hispánica 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca: F: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 12 a 13,30 y 17 a 21. S. 9,30 a 13,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Junta de Gobierno de la Casa de Cultura 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
4. REGISTROS 
4.1 General C 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias X 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 380 	 4.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 234 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 120 






11. INFORMANTE: M.a Dolores del Carmen Gimeno Martínez 
13 
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20. BASAURI. Casa de Cultura de Pozokoetxe 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Erronkari Ibarra, s/n 
Localidad: 48970 - Basauri 
Teléfono: 4401594 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Basauri 
1.114 Barrio: Pozokoetxe 
1.115 Código Postal: 48970 
1.2 Director: Belén Castelló Zamora 
1.21 Titulación: Lda. en Filología Hispánica 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 9,30 a 10,30 y 17 a 21. S. 9,30 a 13,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Junta de Gobierno de la Casa de Cultura 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas C 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.5 Sistemático 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 2.643 2.719 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 2 29 
6.9 Material audio - 473 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 270 
7.2 Número de salas y dedicación: 2, general, fonoteca 









11. INFORMANTE: Yosune Lekue Fernández 
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21. BERANGO. Biblioteca Pública Municipal de Berango 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Eleizalde, s/n 
Localidad: 48990 - Berango 
Teléfono: (6680008/1274) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Berango 
1.115 Código Postal: 48990 
Director: Luis Tomás Artolozaga Ansoleaga 
1.21 Titulación: Bachiller 
Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 20 
Dependencia: Ayuntamiento 
Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 
6.1 Monografías 	 2.500 




7.1 Superficie en m. 2 : 96 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 




8.1 Buenas o 









22. BERMEO. Biblioteca Pública Municipal de Bermeo 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Lamera, s/n 
Localidad: 48370 - Bermeo 
Teléfono: 6883419 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Bermeo 
1.115 Código Postal: 48370 
1.2 Director: Víctor Mallabiabarrena Petrina 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 11,30 a 13 y 17 a 20,30. S. 11,30 a 13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1959 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 13 
o 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 









7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 150 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




9.3 Aparatos reproducción 






Ingresados en 1987 Totales 
6.500 
	
6 	 6 
10 
	
363 	 4.356 
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10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: z 
10.4 Public. periódicas: z 
10.5 Obtención estadísticas: z 





4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
23. BERRIATUA. Biblioteca Pública Municipal de Berriatua 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ribera, 26 
Localidad: 48710 - Berriatua 
Teléfono: (6865030) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondárroa 
1.113 Municipio: Berriatua 
1.115 Código Postal: 48710 
1.2 Director: Lourdes Idoeta Argoitia 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 20. Verano 10 a 13 
1.43 Vacaciones: Junio 2 semanas / Agosto id. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
0 
6.1 	 Monografías 452 2.587 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso 1 1 
6.3 	 Publicaciones periódicas extinguidas 1 1 
6.9 	 Material audio 22 
6.10 Microfichas 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 150 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 56 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Lourdes Idoeta Argoitia 
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24. BERRIZ. Biblioteca Pública Municipal de Berriz 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Juan Vicente Cengotitabengoa, 8 
Localidad: 48240 - Berriz 
Teléfono: (6824038) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Berriz 
1.114 Barrio: Olacueta 
1.115 Código Postal: 48240 
1.2 Director: Jon Aldecoa (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 20,30. S 11 a 13,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
 
0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 2.800 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Jon Aldecoa 
a 
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25. BILBAO. Biblioteca Popular de Rekaldeberri 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Amboto, 4-1.° B 
Localidad: 48002 - Bilbao 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48002 
1.2 Director: Juan José Lorenzo Vicente 
1.21 Titulación: Periodista 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18,30 a 21 
1.43 Vacaciones: Escolares 
1.7 Año de fundación y fundador: 1972, Asociación de Familias 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 12.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 34 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 120 
7.3 Número de plazas: 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo ( 
11. INFORMANTE: Encarnación San Gabriel y Oscar Adiego 
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26. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de Ibarrekolanda 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Aita Patxi, 4 
Localidad: 48015 - Bilbao 
Teléfono: 4355951 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48015 
1.2 Director: María Begoña Zaballa (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1977 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública a 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias C 
5.5 Sistemático 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 - 	 2.740 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 3 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 
	 - 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 182 
7.3 Número de plazas: 120 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




27. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de San Adrián 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida de San Adrián, 34 
Localidad: 48002 - Bilbao 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48002 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 11 a 13 y 17 a 20 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 






Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.162 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 63 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 48 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Ramona Goenaga y Angelita Calvo 
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28. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de 
San Francisco 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza del Corazón de María, s/n 
Localidad: 48003 - Bilbao 
Teléfono: 4150681 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Casco Viejo 
1.115 Código Postal: 48003 
1.2 Director: Jesús Manuel Sánchez Casal (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 20 
1.43 Vacaciones: 30 d. verano 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1945 a. 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 











6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 66 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 





9.1 Préstamo X 
11. INFORMANTE: Jesús Manuel Sánchez Casal 
12. NOTAS: 
B: BASAS, Manuel: «Las cuatro bibliotecas populares municipales de la villa» en 
Bilbao n.° 6, 22 abril 1988, p. 9. 
FO: Biblioteca «Pérez Galdós». 
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29. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de San Ignacio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Levante, 2-1.° dcha. 
Localidad: 48015 - Bilbao 
Teléfono: 4352104 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Deusto 
1.115 Código Postal: 48015 
1.2 Director: María Felisa Sanz Echeberría (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 20 
1.43 Vacaciones: 30 d. verano 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1966 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 2.200 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 70 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 47 






9.1 Préstamo X 
11. INFORMANTE: María Felisa Sanz Echeberria 
12. NOTAS: 
B: BASAS, Manuel: «Las cuatro bibliotecas populares municipales de la villa» en 
Bilbao n.° 6, 22 abril 1988, p. 9. 
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30. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de Santutxu 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fica, 44 
Localidad: 48006 - Bilbao 
Teléfono: 4336382 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48006 
1.2 Director: Itziar Orbe (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18,30 a 21,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 - 	 3.401 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 17 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 118 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 88 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 











 BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de 
Zurbaranbarri 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zurbaranbarrri, 34-bis 
Localidad: 48007 - Bilbao 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Uribarri 
1.115 Código Postal: 48007 
1.2 Director: María Eugenia Garmendia Ayesta (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 20 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibi. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
5.5 Sistemático (] 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 1.380 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 66 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








11. INFORMANTE: María Eugenia Garmendia Ayesta 
12. NOTAS: 
B: BASAS, Manuel: «Las cuatro bibliotecas populares municipales de la villa» en 
Bilbao N.° 6, 22 abril 1988, p. 9. 
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32. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal Principal de 
Bidebarrieta (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Bidebarrieta, 4 
Localidad: 48005 - Bilbao 
Teléfono: 4156930 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48005 
1.2 Director: Manuel Basas Fernández 
1.21 Titulación: Doctor en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.33 Administrativos: 1 
1.34 Subalternos: 10 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-S 9 a 14. L-V 16 a 21,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 1956 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 





5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 a 80.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 a 60 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 a 100 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 880 
7.2 Número de salas y dedicación: 5 
7.3 Número de plazas: 500 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.6 Dinamización 
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10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Manuel Basas Fernández 
12. NOTAS: 
B: BASAS, Manuel: «Próxima reapertura de la Biblioteca de Bidebarrieta» en Bil-
bao n.° 1, noviembre 1987, p. 19. 
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33. BILBAO. Centro Cívico de Otxarkoaga 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Pau Casals, s/n 
Localidad: 48004 - Bilbao 
Teléfono: 4128749 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Otxarkoaga-Txurdinaga 
1.115 Código Postal: 48004 
1.2 Director: Jayone Urarte Egurzegi (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1967, Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 














6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 150 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 78 





Ingresados en 1987 Totales 





11. INFORMANTE: Jayone Urarte Egurzegi 
12. NOTAS: 
B: BASAS, Manuel: «Las cuatro bibliotecas populares municipales de la villa» en 
Bilbao n.° 6, 22 abril, 1988, p. 9. 
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34. BILBAO. Diputación Foral de Bizkaia. Biblioteca 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Astarloa, 10 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4155784 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: Clotilde Olaran Mugika 
1.21 Titulación: Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 E.: 2 
1.33 Administrativos: 4 
1.34 Subalternos: 12 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 9 a 21.S 9 a 13,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1929, con el fondo fundacional de D. Miguel de Sa- 
garminaga 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 







	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 4.827 	 120.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 263 
6.4 Manuscritos 
	
- 	 si 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 300 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 




B: • AREITIO, Darío de: Biblioteca de la Excma. Diputación de Vizcaya: ensayo 
de un catálogo de la sección vascongada / por Darío de Areitio con un prólogo 
de Carmelo de Echegaray . — [s.l. : s.n.] (Bilbao: Bilbaína de Artes Gráficas, 
Juan J. Rochelt, 1919). —455 p.; 24 cm. 
• ZABALA URIARTE, Aingeru: Estado de la cuestión de las bibliotecas: la red 
bibliotecaria de Bizkaia / Aingeru Zabala Uriarte. En: Congreso de Estudios 
Vascos (10.° 1987. Pamplona). Archivos, Bibliotecas y Museos = Artxiboak, 
Liburutegiak, Museoak / Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. — 
San Sebastián: Eusko lkaskuntza, D.L. 1988. — 723 p.: il.; 31 cm. — P. 321. 
CA: • BIBLIOTECA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE BIZKAIA 
Catálogo de la biblioteca provincial: sección vascongada: autores. — [s.l. : 
s.n.] (Bilbao: Imprenta Provincial de Vizcaya, 1954). —4 v. ; 24 cm. 
FO: • Colección de incunables, libro raros y especiales desde el s. XVI al XVIII. Par-
te de la colección lingüística del príncipe Luis Luciano Bonapa rte. 
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35. BILBAO. ZORROZA. Biblioteca Pública Municipal de 
Zorroza de la C.A.M. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ctra. de Zorroza a Castrejana, 1 
Localidad: 48013 - Bilbao. Zorroza 
Teléfono: 4415009 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48013 
1.2 Director: Ana Mari García Ortega (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 19,30 a 21,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 
1.6 Organo de gestión: Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y Centro Coordinador 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976. Caja de Ahorros Municipal 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 





4.4 De préstamo 1 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 206 	 2.700 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 2 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 10 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 234 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 65 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 












36 . CARRANZA. Casa de Cultura de Carranza 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Concha, 16 
Localidad: 48891 - Carranza 
Teléfono: (6806012) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Encartaciones 
1.113 Municipio: Carranza 
1.114 Barrio: Concha 
1.115 Código Postal: 48891 
1.2 Director: Iñaki Angulo Echevarria (Encargado) 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 19,30. S 11 a 13,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Junta Rectora de la Casa de Cultura y Centro Coordinador 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986. Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 1.000 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 9 16 
6.9 Material audio - 170 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 110 
7.2 Número de salas y dedicación: 2, general, fonoteca 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









37. CEANURI. Biblioteca Pública Municipal de Ceanuri. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Ceánuri, s/n 
Localidad: 48144 - Ceánuri 
Teléfono: (6739146) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia-Nervión 
1.113 Municipio: Ceánuri 
1.115 Código Postal: 48144 
1.2 Director: Miren Atutxa Goikuria (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1970 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 




4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 






7.1 Superficie en m. 2 : 150 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 45 




Ingresados en 1987 Totales 
- 	 3.600 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Miren Atutxa Goeikuria 
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38. DERIO. Biblioteca Pública Municipal de Derio 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Arteaga 
Localidad: 48016 - Derio 
Teléfono: (4531019/3435) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Derio 
1.114 Barrio: Arteaga 
1.115 Código Postal: 48016 
1.2 Director: Amaia Aurrekoetxea Gastañaga 
1.21 Titulación: Lda. en Sicología 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 89 3.625 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 19 19 
6.9 Material audio - 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 120 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 











11. INFORMANTE: Amaia Aurrekoetxea Gastañaga 
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39. DIMA. Biblioteca Pública Municipal de Dima 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Ugarana, s/n 
Localidad: 48141 - Dima 
Teléfono: (6736364) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia-Nervión 
1.113 Municipio: Dima 
1.115 Código Postal: 48141 
1.2 Director: Gemma Ibarrondo Iturrate (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1977 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 200 	 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 65 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




40. DURANGO. Museo de Arte e Historia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Agustinalde, 16 
Localidad: 48200 - Durango 
Teléfono: 6810312 (ext. 147) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Durango 
1.115 Código Postal: 48200 
1.2 Director: Leopoldo Zugaza 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: M. y S. 16 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Fundación Pública de Servicios Museo Arte e Historia 
1.6 Organo de gestión: Junta de la Fundación 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986, Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 




4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías 1.688 11.000 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 50 
6.3 	 Publicaciones periódicas extinguidas - 12 
6.8 	 Material audiovisual 9 9 
6.10 Microfichas 24 30 
6.11 Otro tipo de material 34 34 
7. EDIFICIO 
7.1 	 Superf icie en m. 2 : 150 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 










9.3 Aparatos reproducción 
11. INFORMANTE: Leopoldo Zugaza Fernández 
12. NOTAS: 
P: • CATALOGO de publicaciones: diciembre 1988.— (Durango): Museo de Arte 
e Historia, 1988.-15 p.: il.; 21 cm. 
• BERTSO papera: pliegos de literatura.— 1985.— Durango: Museo de Arte e 
Historia, 1985.— .— Mensual. 





41. ECHEVARRIA. Biblioteca Pública Municipal de Eche-
varria. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Iglesia de San Andrés, s/n 
Localidad: 48277 - Echevarria 
Teléfono: (6866432) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondárroa 
1.113 Municipio: Echevarria 
1.115 Código Postal: 48277 
1.2 Director: Agurtzane Gisasola Erkiaga 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública X 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
6.9 Material audio 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 34 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 24 




11. INFORMANTE: Agurtzane Gisasola Erkiaga 
Ingresados en 1987 Totales 
	
114 	 a.1.200 
	
6 	 6 
1 
	




42. ELORRIO. Biblioteca Pública Municipal de Elorrio. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Berri-Ochoa, s/n 
Localidad: 48230 - Elorrio 
Teléfono: (6582712) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Elorrio 
1.115 Código Postal: 48230 
1.2 Director: Ignacio Zubia Buj. (Encargado) 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 15 a 21. S. 11 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1966. Diputación y Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 346 	 4.826 
6.9 Material audio 	 - 	 1 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 77 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 








43. ERANDIO. Biblioteca Pública Municipal de Erandio. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Antonio Trueba, s/n 
Localidad: 48950 - Erandio 
Teléfono: 4673935 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Erandio 
1.115 Código Postal: 48950 
1.2 Director: Susana Cerezo Martínez (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filología Hispánica 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a 14 y16 a 20 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 2.014 	 7.550 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 2 	 15 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 600 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 56 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 














44. ETXEBARRI-DONEZTEBEKO ELIZATEA. 
Biblioteca Pública Municipal de Etxebarri-Bekosolo. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Chalets de Bekosolo, s/n. 
Localidad: 48004 - Etxebarri-Doneztebeko Elizatea 
Teléfono: (4491342) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Etxebarri 
1.114 Barrio: Bekosolo 
1.115 Código Postal: 48004 
1.2 Director: Luis Ramos Arenal (Encargado) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 




4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 












6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.10 Microfichas 
a 
Ingresados en 1987 Totales 




7.2 Número de salas y dedicación: 3 generales y 1 de actos 
7.3 Número de plazas: 42 
140 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 13 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Luis Ramos Arenal 
a 
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45. ETXEBARRI - DONEZTEBEKO ELIZATEA. 
Biblioteca Pública Municipal de Etxebarri-Goikoa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Sta. Marina, s/n 
Localidad: 48004 - Etxebarri - Doneztebeko Elizatea 
Teléfono: (4491342) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Etxebarri 
1.114 Barrio: San Antonio 
1.115 Código Postal: 48004 
1.2 Director: J. Carlos de la Mata de la Fuente (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Hispánicas 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayto. de Etxebarri 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Cultura del Ayto. y Centro Coordinador 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 250 	 2.253 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2: 87 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 48 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









11. INFORMANTE: J. Carlos de la Mata de la Fuente 
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46. GALDAKAO. Biblioteca Pública Municipal de Galdakao. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Muguru, s/n 
Localidad: 48960 - Galdakao 
Teléfono: 4560874 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Galdakao 
1.115 Código Postal: 48960 
1.2 Director: !gone Orbe (turbe-Ormaetxe (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 11 a 13 y 16 a 21 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento de Galdakao 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Cultura del Ayto. y Centro Coordinador 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C. 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 250 
	 7.503 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 34 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 2 c. 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 25 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 300 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 150 






11. INFORMANTE: Igone Orbe lturbe-Ormaetxe 
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47. GALDAKAO. USANSOLO. Biblioteca Pública Municipal 
de Usansolo. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio San Andrés, s/n 
Localidad: 48960 - Galdakao. Usansolo 
Teléfono: (4560500) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Galdakao 
1.115 Código Postal: 48960 
1.2 Director:Manuel Romero Malpartida (Encargado) 
1.21Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 11 a 13 y16 a 21. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento de Galdakao 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Cultura del Ayto. y Centro Coordinador 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTRO DE ENTRADA 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 125 
	 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 125 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 infantil, adultos 
7.3 Número de plazas: 80 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.6 Dinamización C 
11. INFORMANTE: Igone Orbe lturbe-Ormaetxe 
o 
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48. GAMIZ-FIKA. Biblioteca Pública Municipal 
de Gamiz-Fika. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Ergoien, s/n 
Localidad: 48113 - Gamiz-Fika 
Teléfono: (6742114) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Plentzia-Mungia 
1.113 Municipio: Gamiz-Fika 
1.114 Barrio: Ergoien 
1.115 Código Postal: 48113 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-J 9 a 14 y 16 a 18. V.9 a 14,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento de Gamiz-Fika 
1.6 Organo de gestión: Ayuntamiento y Centro Coordinador Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 




6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 3 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 32 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 28 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.3 Préstamos: w 
11. INFORMANTE: Juan M.a Garteizaurrekoa Dublang y Edurne Monasterio Uriarte 
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49. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA. 
Biblioteca Pública Municipal de Gauteguiz de Arteaga. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Zelaieta, 102 
Localidad: 48314 - Gauteguiz de Arteaga 
Teléfono: (6852953) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Gauteguiz de Arteaga 
1.114 Barrio: Zelaieta 
1.115 Código Postal: 48314 
1.2 Director: Manuel M.a Antxustegietxarte Undabarrena 
1.21 Titulación: Estudios Primarios 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20. Verano 10,30 a 12,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento de Gauteguiz de Arteaga 
1.6 Organo de gestión: Ayuntamiento y Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 1.325 
6.9 Material audio 	 - 	 16 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 54 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 42 









50. GERNIKA-LUMO. Biblioteca Pública Municipal 
de Gernika-Lumo. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de los Fueros, s/n 
Localidad: 48300 - Gernika-Lumo 
Teléfono: (6855060) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Gernika-Lumo 
1.115 Código Postal: 48300 
1.2 Director: Antonio Mingo Barandika 
1.21 Titulación: Formación Profesional 2 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 15 a 21,30. S. 10 a 14 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
1.6 Organo de gestión: Casa de Cultura y Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 
	 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a. 3.500 	 a3.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 a. 20 
	 a. 20 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 4 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 90 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 100 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








9.3 Aparatos reproducción 




51. GETXO. Biblioteca del Aula de Cultura de Getxo 
en Romo. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Lope de Vega, 12 bajo 
Localidad: 48990 - Getxo 
Teléfono: 4649387 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.114 Barrio: Romo 
1.115 Código Postal: 48990 
1.2 Director: Eugenio Gandiaga Uga rte (Dir. Aula Cultura) 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 17 a 21.S. 10 a 13 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988, Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública X1 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General X 
4.4 De préstamo [] 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 a 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 120 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 






9.4 Servic. información 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: x 
10.2 Catalogación: x 
10.3 Préstamos: x 
11. INFORMANTE: Pilar Unda Malcorra, Javier Jimenez Gandiaga y Eugenio Gandiaga 
Ugarte 
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52. GETXO. ALGORTA. Biblioteca Pública Municipal 
de Getxo. Algorta. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Urgul, s/n 
Localidad: 48990 - Getxo. Algorta 
Teléfono: (4699323/4600258) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.114 Barrio: Algorta 
1.115 Código Postal: 48990 
1.2 Director: Eugenio Gandiaga Uga rte (Dir. Aula de Cultura) 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 E.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 9 a 13 y 17 a 21.S. 9 a 13 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975, Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública X 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 	 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a 1.000 
	 a. 7.079 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 8 	 a. 11 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 215 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 45 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: x 
10.2 Catalogación: x 
10.3 Préstamos: x 
11. INFORMANTE: Eugenio Gandiaga Ugarte, Francisco Suarez y Celia Fernandez O rt iz 
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53. GETXO. LAS ARENAS. Biblioteca del Aula de Cultura 
de Getxo. Las Arenas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Las Mercedes, 13 
Localidad: 48990 - Getxo. Las Arenas 
Teléfono: 4640468 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.114 Barrio: Las Arenas 
1.115 Código Postal: 48990 
1.2 Director: Eugenio Gandiaga Uga rte (Dir. Aula de Cultura) 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a 13 y 17 a 21.S. 10 a 13. 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1958 ?, Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibi. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 864 	 8.258 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 23 	 23 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 2, lectura, infantil 
7.3 Número de plazas: 90 










10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: x 
10.2 Catalogación: x 
10.3 Préstamos: x 




54. GORDEXOLA. Biblioteca Pública Municipal 
de Gordexola. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza El Molinar, s/n 
Localidad: 48192 - Gordexola 
Teléfono: (6799014) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Encartaciones 
1.113 Municipio: Gordexola 
1.114 Barrio: Sandamendi 
1.115 Código Postal: 48192 
1.2 Director: Maite Galindez López (Encargada) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 21 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987. Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.440 	 1.440 
6.9 Material audio 	 126 	 126 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 120 
7.2 Número de salas y dedicación: 2, Sala general, fonoteca 
7.3 Número de plazas: 78 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




55. GÜEÑES. SODUPE. Casa de Cultura de Sodupe. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: lorgi, s/n 
Localidad: 48830 - Güeñes. Sodupe 
Teléfono: 6692276 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Encartaciones 
1.113 Municipio: Güeñes 
1.115 Código Postal: 48830 
1.2 Director: Ricardo Zabalbeitia Fica (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17 a 22 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986. Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 




4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.5 Diapositivas y fotografías 
6.9 Material audio 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 110 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 61 








Ingresados en 1987 Totales 
	
280 	 2.215 
	




56. GUIZABURUAGA. Biblioteca Pública Municipal 
de Guizaburuaga. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Casa Abadetxea, s/n 
Localidad: 48289 - Guizaburuaga 
Teléfono: 6842586 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondarroa 
1.113 Municipio: Guizaburuaga 
1.114 Barrio: Elexalde 
1.115 Código Postal: 48289 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: MI-V. 17 a 19 y S. 16 a 19. 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib'. Pública o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
5.4 Diccionario enciclopédico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 849 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 4 
6.9 Material audio 	 — 	 18 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 47 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 28 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 







57. IGORRE. Biblioteca Pública Municipal de Igorre. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Olabarri, s/n 
Localidad: 48140 - Igorre 
Teléfono: (6736978) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia - Nervión 
1.113 Municipio: Igorre 
1.114 Barrio: Olabarri 
1.115 Código Postal: 48140 
1.2 Director: Itziar Anzola Ortuondo (Encargada) 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 17,30 a 20,30. S. 10,30 a 13,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General O 
4. REGISTROS 
4.1 General O 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 







6.9 Material audio 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 88 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 50 




Ingresados en 1987 Totales 
2.125 
	 2.125 
6 c. 	 6 c. 
8.1 Buenas O 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Itziar Anzola Ortuondo 
o 
159 
58. LAN ESTOSA. Casa de Cultura de Lanestosa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Manuela Sainz de Rozas, s/n 
Localidad: 39805 - Lanestosa 
Teléfono: (6806116) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Encartaciones 
1.113 Municipio: Lanestosa 
1.115 Código Postal: 39805 
1.2 Director: Juan Manuel de la Dehesa Crespo (Encargado) 
1.21 Titulación: Maestro Industrial 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 19 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987. Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
 
o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 250 	 250 
6.9 Material audio 	 200 	 200 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 150 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 28 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: Juan Manuel de la Dehesa Crespo 
160 
59. LARRABETZU. Biblioteca Pública Municipal 
de Larrabetzu. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Andra Mari, 35 
Localidad: 48195 - Larrabetzu 
Teléfono: (4558106/8275) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Larrabetzu 
1.115 Código Postal: 48195 
1.2 Director: Mart ín Hormaetxe Bolunburu (Concejal de Cultura) 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17,30 a 19,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias [1 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 273 	 1.760 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 
	 - 	 2 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 36 








60. LAUQUINIZ. Biblioteca Pública Municipal de Lauquiniz. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Elizalde 
Localidad: 48111 -Lauquiniz 
Teléfono: 6744372 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Plentzia-Mungia 
1.113 Municipio: Lauquiniz 
1.114 Barrio: Elizalde 
1.115 Código Postal: 48111 
1.2 Director: Ruth García Gorría 
1.21 Titulación: Lda. en Ciencias Biológicas 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 21. D. 12,30 a 14.30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública [x) 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 






6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 6 	 11 
6.9 Material audio 	 - 	 15 
6.11 Otro tipo de material 	 - 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









11. INFORMANTE: Ruth García Gorria 
12. NOTAS: 





61. LEIOA. Biblioteca Pública Municipal de Leioa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Sabino Arana, 76 
Localidad: 48940 - Leioa 
Teléfono: 4691169 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Leioa 
1.115 Código Postal: 48940 
1.2 Director: Milagros Bilbao Alcalde 
1.21 Titulación: Diplomada en Derecho 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10,30 a 13 y 16 a 20 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Cultura 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.4 De préstamo X 
5. CATALOGOS 




Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 589 	 4.850 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 6 	 6 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 2 
6.9 Material audio 
	 - 	 29 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rficie en m. 2 : 225 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 94 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 










62. LEKEITIO. Biblioteca Pública Municipal 
«Resurrección María de Azkue». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Otxoa de Urkiza, s/n 
Localidad: 48280 - Lekeitio 
Teléfono: 6842108 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondarroa 
1.113 Municipio: Lekeitio 
1.115 Código Postal: 48280 
1.2 Director: Marcelino Lopez Cuesta 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 17 a 20. S. 9 a 12 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1966, Diputación 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías a.30 3.250 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 10 10 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 130 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 85 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




9.4 Servic. información 






63. LEMOA. Biblioteca del Ayuntamiento de Lemoa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Arraibi, 1 
Localidad: 48330 - Lemoa 
Teléfono: (6753005 - 6753459) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Lemoa 
1.114 Barrio: Arraibi 
1.115 Código Postal: 48330 
1.2 Director: Jon Bicandi Betzuen (Alcalde) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 15. S. 8 a 13. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 — 	 500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 35 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
11. INFORMANTE: Mariano Echezarraga 
o 
166 
64. LOIU. Biblioteca Pública Municipal de Loiu. (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zabaloetxe, s/n 
Localidad: 48016 - Loiu 
Teléfono: (4531661) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Loiu 
1.114 Barrio: Zabaloetxe 
1.115 Código Postal: 48016 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 510 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas CI 






65. MALLABIA. Biblioteca Pública Municipal de Mallabia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de la Iglesia, s/n 
Localidad: 48289 - Mallabia 
Teléfono: (171461) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Mallabia 
1.115 Código Postal: 48269 
1.2 Director: Paco Celayeta Gallastegui (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 18. S. 9 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 1.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 65 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 25 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




66. MARKINA-XEMEIN. Biblioteca Pública Municipal 
«Zerutxu». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Prau, s/n 
Localidad: 48270 - Markina-Xemein 
Teléfono: (6866018/7200) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondarroa 
1.113 Municipio: Markina-Xemein 
1.115 Código Postal: 48270 
1.2 Director: Yolanda Urrosolo Olabarria 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16 a 20. S. 11 a 13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1973 a. 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 883 2.100 




7.1 Superficie en m. 2 : 109 
7.2 Número de salas y dedicación: 2, adultos, infantil 
7.3 Número de plazas: 70 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.2 Fotocopias X 
9.6 Dinamización X 






67. MEÑAKA. Biblioteca Pública Municipal de Meñaka. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza (Erriko Taberna), s/n 
Localidad: 48120 - Meñaka 
Teléfono: (6742101) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Plentzia-Mungia 
1.113 Municipio: Meñaka 
1.115 Código Postal: 48120 
1.2 Director: Eskerne Torre Ormaza 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18 a 20. S. 11,30 a 13,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 93 	 1.963 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 4 
6.5 Diapositivasyfotografías 	 - 	 48 
6.9 Material audio 	 - 	 24 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 80 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 












68. MIRAVALLES. Casa de Cultura de Miravalles. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Fuente de Lestres Cañes, s/n 
Localidad: 48490 - Miravalles 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia-Nervión 
1.113 Municipio: Miravalles 
1.115 Código Postal: 48490 
1.2 Director: Javier Menchaca (Concejal de Cultura) 
1.21 Titulación: Delineante 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16,30 a 20,30. S. 11,30 a 13,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1982. Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General CX 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias [51 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 4.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Livia López 
0 
171 
69 . MORGA. Casa de Cultura de Morga. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Andra Mari 
Localidad: 48115 - Morga 
Teléfono: (6852270) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Morga 
1.114 Barrio: Andra Mari 
1.115 Código Postal: 48115 
1.2 Director: Inmaculada Loroño Ormaetxea (Alcaldesa) 
1.21 Titulación: Lda. en Ciencias Biológicas 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 16,30 a 20,30. S. 15,30 a 19.30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988. Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública O 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
 
o 
5.3 Materias 0 





7.1 Superficie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




11. INFORMANTE: Inmaculada Loroño Ormaetxea 
o 
0 




70. MUNDAKA. Biblioteca Pública Municipal de Mundaka. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Kepa Deunaren Kalea, s/n 
Localidad: 48360 - Mundaka 
Teléfono: (6876001) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Mundaka 
1.115 Código Postal: 48360 
1.2 Director: Leonor Mendoza Baztegieta 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18 a 21 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 1966 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
5. CATALOGOS 




6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.9 Material audio 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 106 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 36 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares (X-, 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo X 
9.2 Fotocopias X 
9.6 Dinamización C 
11. INFORMANTE: Leonor Mendoza Baztegieta 
0 
Ingresados en 1987 Totales 
2.900 
3 	 3 
9 
173 
71. MUNGIA. Biblioteca Pública Municipal de Mungia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Bekokale, 5 
Localidad: 48100-Mungia 
Teléfono: (6740235) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Plentzia-Mungia 
1.113 Municipio: Mungia 
1.115 Código Postal: 48100 
1.2 Director: Idoia Ortiz de Zárate Arkotxa (Dir. Casa de Cultura) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 16,30 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Torrebillela Kultur Etxea 
1.7 Año de fundación y fundador: 1963 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías - 	 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 	 10 
6.8 Material audiovisual - 	 35 
6.9 Material audio - 	 75 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 161 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 100 





9.1 Préstamo C. 
9.2 Fotocopias C 
11. INFORMANTE: Idoia Ortiz de Zárate Arkotxa 
12. NOTAS: 
B: 50 años al servicio de Vizcaya / texto y dirección de Rafael Ossa Echaburu.— Bil-
bao: C.A.V., D.L. 1970.-417 p.: il.— p. 313 
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72. MUSKIZ. Casa de Cultura de Muskiz. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Cendeja, 29 
Localidad: 48550 - Muskiz 
Teléfono: 6707075 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Muskiz 
1.115 Código Postal: 48550 
1.2 Director: Catalina Corrales Carracedo (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987, Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas C 
5.2 Títulos C 
5.3 Materias X 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías - 	 1.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 	 1 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas - 	 3 
6.9 Material audio - 	 3 c . 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 157 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 70 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Catalina Corrales Carracedo 
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73. ONDARROA. Biblioteca Pública Municipal 
«Domingo de Aguirre». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Artabide, 13 
Localidad: 48700 - Ondarroa 
Teléfono: 6830721 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondarroa 
1.113 Municipio: Ondarroa 
1.115 Código Postal: 48700 
1.2 Director: Agustín Zubikarai Bedialauneta 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13 y 17 a 20. S. 11 a 13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1965 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo C 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 391 8.751 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 25 25 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 1 1 
6.11 Otro tipo de material - 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 90 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 54 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares L 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




74. ORDUÑA. Casa de Cultura de Orduña. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Santa María, s/n 
Localidad: 48460 - Orduña 
Teléfono: (893161 - 893003) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia - Nervión 
1.113 Municipio: Orduña 
1.115 Código Postal: 48460 
1.2 Director: Txomin Robina Eguiluz (Encargado) 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17,30 a 21,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987. Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas X 
5.3 Materias C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 3.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 2 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 169 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 80 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Txomin Robina Eguiluz 
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75. OROZCO. Biblioteca Pública Municipal de Orozco. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Zubiaur, s/n 
Localidad: 48410 - Orozco 
Teléfono: (6610000) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia-Nervión 
1.113 Municipio: Orozco 
1.114 Barrio: Zubiaur 
1.115 Código Postal: 48410 
1.2 Director: Pedro Arbaiza Olabarria (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: M-V 19 a 21. D. 11 a 13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 Ayuntamiento. 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibi. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas X 
5.3 Materias o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 11 	 3.518 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 120 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 58 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
11. INFORMANTE: Pedro Arbaiza Olabarria 
o 
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76. ORTUELLA. Casa de Cultura de Ortuella. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Mendialde, 13 
Localidad: 48530 - Ortuella 
Teléfono: (6641858) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Ortuella 
1.115 Código Postal: 48530 
1.2 Director: Idoia Pérez Fernández (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Informática 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Patronato Municipal de la Casa de Cultura y Centro Coordinador 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981. Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General O 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 277 	 4.567 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 17 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	
- 	 120 
6.9 Material audio 
	
- 	 33 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 84 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 








77. PLENTZIA. Biblioteca Pública Municipal de Plentzia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Goienkale, 25 
Localidad: 48620 - Plentzia 
Teléfono: (6770130/3210) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Plentzia-Mungia 
1.113 Municipio: Plentzia 
1.115 Código Postal: 48620 
1.2 Director: José Manuel Artaza Etxegarai (Concejal de Cultura) 
1.21 Titulación: Ldo. en Ciencias de la Información 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21. S. 10 a 13. Verano L-V. 16 a 21. S. 10 a 13 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bib!. Pública 0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas I 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 80 	 2.409 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 - 	 21 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 78 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
11. INFORMANTE: José María de Hormaza Igartua 
12. NOTAS: 
P: Egipide Azterketa = Análisis de una Gestión: 1983-1987 / Ayuntamiento de la 
Villa de Plentzia.- Plentzia: Ayuntamiento, 1987.- p. 37. 
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78. PORTUGALETE. Casa de Cultura de Portugalete. 
t. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Travesía Salazar, s/n 
Localidad: 48920 - Portugalete 
Teléfono: 4965711 - 4965000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Portugalete 
1.115 Código Postal: 48920 
1.2 Director: Elena Martínez Icaza 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 3 
1.33 Administrativos: 1 
1.34 Subalternos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13,30 y 17 a 20.S. 10 a 13,30 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975. Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública (] 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General C 
4.3 Revistas en curso de publicación C. 
4.4 De préstamo El 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.5 Sistemático 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 920 	 14.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 50 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 - 	 2.364 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 46 
6.9 Material audio 	 - 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 1.771 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 370 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION 





10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 




79. SANTURTZI. Biblioteca Infantil de las Viñas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Bruno Alegría, 3 
Localidad: 48980 - Santurtzi 
Teléfono: 4625114 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Santurtzi 
1.114 Barrio: Las Viñas 
1.115 Código Postal: 48980 
1.2 Director: Hortensia Lachen Gracia 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 14 y 17 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984. Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 




4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 11 
5.2 Títulos 




6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 90 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 55 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




11. INFORMANTE: Miriam González Berrueta 
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80. SANTURTZI. Biblioteca Pública Municipal de San Juan. 
1 DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Juan Sebastián Elcano, 13 
Localidad: 48980 - Santurtzi 
Teléfono: 4617600 Ext. 257 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Santurtzi 
1.114 Barrio: San Juan 
1.115 Código Postal: 48980 
1.2 Director: Hortensia Lachen Gracia 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 10 a 14 y 17 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 5i 




4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 








6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 4 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 36 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 150 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 50 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








11. INFORMANTE: J. Miguel Jató Agüera 
13 
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81. SANTURTZI. Biblioteca Pública Municipal de Santurtzi. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Juan José Mendizabal, s/n 
Localidad: 48980 - Santurtzi 
Teléfono: 4617600 Ex. 279 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Santurtzi 
1.115 Código Postal: 48980 
1.2 Director: Hortensia Lachen Gracia 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 14 y 17 a 20 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General x0 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas X 
5.3 Materias X 
5.5 Sistemático X 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 881 	 12.060 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 41 
6.5 Diapositivasyfotografías 
	 - 	 53 c. 
6.9 Material audio 	 - 	 25 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 467 
7.2 Número de salas y dedicación: 5: hemeroteca, infantil, 3 lectura 
7.3 Número de plazas: 220 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.4 Public. periódicas: z 




82. SESTAO. Biblioteca Pública Municipal de Sestao. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de España, s/n 
Localidad: 48901 - Sestao 
Teléfono: 4953734 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Sestao 
1.115 Código Postal: 48901 
1.2 Director: Manuel Ruiz Campesino (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13y17a21.S.10a13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Fundación Cultural del Ayto. y Centro Coordinador 
1.7 Año de fundación y fundador: 1965 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 1.500 	 14.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 20 
6.9 Material audio 
	
- 	 4 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 1.300 
7.2 Número de salas y dedicación: 4, exposiciones, conferencias, estudio, general 
7.3 Número de plazas: 160 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








11. INFORMANTE: Manuel Ruiz Campesino 
13 
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83. SONDIKA. Biblioteca Pública Municipal de Sondika. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Goiri Erdikoa, s/n 
Localidad: 48016 - Sondika 
Teléfono: 4533982 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Sondika 
1.115 Código Postal: 48016 
1.2 Director: Oxane Etxebarria Orozko 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21. S. 10 a 12 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General O 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.4 De préstamo X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas C. 







Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 6 4.186 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 16 16 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 1 1 
6.9 Material audio 
- 32 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 241 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 99 







11. INFORMANTE: Oxane Etxebarria Orozko 
12. NOTAS: 
B: Sondika'ko Kondaira = Historia de la Anteiglesia de Sondika / Endika Mogrobe-




84. TRUCIOS. Biblioteca Pública Municipal de Trucios. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de la Iglesia, s/n 
Localidad: 48880 - Trucios 
Teléfono: (6809040) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Encartaciones 
1.113 Municipio: Trucios 
1.115 Código Postal: 48880 
1.2 Director: M.a Cruz Palacio Vitoria (Encargada) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: M, J, V. 19,30 a 21 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1971 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas X 
5.3 Materias o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías - 	 2.650 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 	 3 
6.5 Diapositivasyfotografías - 	 300 
6.9 Material audio - 	 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 78 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 28 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








85. VALLE DE TRAPAGA - TRAPAGARAN. Biblioteca 
Pública Municipal del Valle de Trapaga - Trapagaran. (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Maestra Leonor Elías, s/n 
Localidad: 48510 - Valle de Trápaga - Trapagaran 
Teléfono: (4590411) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Valle de Trápaga - Trapagaran 
1.115 Código Postal: 48510 
1.2 Director: Juan José Muñoz Lobo (Encargado) 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V 18 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1961 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
 
0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
4.4 De préstamo OO 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 200 	 6.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 2 
6.9 Material audio 	 - 	 2 c . 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 18 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




86. ZALDIBAR. Biblioteca Pública Municipal de Zaldibar. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Autonomía, s/n 
Localidad: 48250 - Zaldibar 
Teléfono: (6827616) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Zaldibar 
1.115 Código Postal: 48250 
1.2 Director: José Luis Rubio (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 18 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1972 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 




4.4 De préstamo C 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a.200 	 3.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 2 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 - 	 5 c. 
6.9 Material audio 	 - 	 1 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 70 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 





87. ZARATAMO. Biblioteca Pública Municipal de Zarátamo. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Praderena, s/n 
Localidad: 48480 - Zarátamo 
Teléfono: 4566182 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Zarátamo 
1.114 Barrio: Arkotxa 
1.115 Código Postal: 48480 
1.2 Director: Fco. Javier Astola Gorostiaga (Encargado) 
1.21 Titulación: Estudios de Informática y Administración 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento 
1.6 Organo de gestión: Centro Coordinador de Bibliotecas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1966 
2. CLASIFICACION 
2.1 Bibl. Pública 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 








6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 7 
6.5 Diapositivasyfotografías 
	 - 	 752 
6.9 Material audio 
	 - 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 













2. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

88. BARACALDO. Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Minera 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Colina Beurko, s/n 
Localidad: 48902 - Baracaldo 
Teléfono: (4373601) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.114 Barrio: Beurko 
1.115 Código Postal: 48902 
1.2 Director: Roberto Mart ínez Aguirrebeitia (Encargado) 
1.21 Titulación: Ingeniero Técnico 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9,30 a 13 y 16,30 a 20 
1.43 Vacaciones: Las del centro 
1.7 Año de fundación y fundador: 1913. J. Ramón Urrutia Llano. 1969. E.U.I.T.M. 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bib'. Universitaria 
 
Ci 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado X 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación X 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.6 Mapas 
6.8 Material audiovisual 
6.9 Material audio 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 240 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 50 
o 
o 













11. INFORMANTE: Juan Pablo Oteo Araco 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa: Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1987.-
182 p.; 24 cm. 
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89. BILBAO. Biblioteca Central de la Universidad 
de Deusto. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. de las Universidades, s/n 
Localidad: 48007 - Bilbao 
Teléfono: 4453100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48007 
1.2 Director: Manuel Ilarri Zabala S.J. 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales:2 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 13 (a) 
1.33 Administrativos: 2 
1.34 Subalternos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: (b) 
1.7 Año de fundación y fundador: 1886 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General (] 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación ([. 
4.4 De préstamo X 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias o 
5.7 Topográfico C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías 4.872 250.000 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso 2.600 3.000 
6.4 	 Manuscritos - 10 
6.10 Microfichas 453 453 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 3.356 
7.2 Número de salas y dedicación: 13 










9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
9.6 Dinamización 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: y 
10.2 Catalogación: y 
10.3 Préstamos: y 
10.4 Public. periódicas: y 
10.5 Obtención estadísticas: y 
11. INFORMANTE: Nieves Taranco 
NOTAS: 
(a) De los que 10 son ayudantes. 
(b) Facultad de Letras: L-V. 8 a 22. S. 8 al 15 
Facultad de Derecho: L-V 9 a 13 y 16 a 20 
Estudios Europeos: L-V 9 a 13,30 y 15,30 a 19,30 
CI 
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90. BILBAO. Biblioteca de Teología de la Universidad 
de Deusto. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avd. de las Universidades, s/n 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4453100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.2 Director: Juan Ignacio Iturriaga Elorza 
1.21 Titulación: Doctor en Teología 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V 9 a 13 y 16 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1980 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 	 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a 1.000 
	 a 80.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 a 300 
	 a 300 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 500 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Juan Iturriaga Elorza 
12. NOTAS: 
B: GUTA de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España / presenta José 
María Fernández Catón; intr. José María Martí Bonet.- León: Asociación Espa-




91. BILBAO. Biblioteca «Loyola» de la Universidad 
de Deusto. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avd. de las Universidades, s/n 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4453100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.2 Director: Jaime Echarri Goicoechea S.J. 
1.21 Titulación: Doctoren Filosofía 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 16 a 20. S. 9 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1959. Jaime Echarri Goicoechea 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 





5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 348 	 56.566 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 190 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 - 	 310 
6.4 Manuscritos 	 - 	 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 405 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 






11. INFORMANTE: Jaime Echarri Goicoechea 
12. NOTAS: 
B: • IRIARTE, J. Loyola: Una biblioteca filosófica model, «Razón y Fe», 169 
(1964), págs. 633-646; 170 (1964), págs. 113-124. 
• GUTA de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España/ presenta José 
María Fernández Catón; intr. José María Martí Bonet.— León: Asociación Es-
pañola de Archiveros Eclesiásticos, 1985.— 2 v.; 22 cm. 
FO: • Biblioteca especializada en Filosofía, conserva unos 5 incunables y 500 li-
bros del XVI. 
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92. BILBAO. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunicación. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alda. de Urquijo, final, s/n 
Localidad: 48013 - Bilbao 
Teléfono: 4416400 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48013 
1.2 Director: Carmen Guerra Blasco 
1.21 Titulación: Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 (a) E.: 3 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 15 y 16 a 20 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1897 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.387 	 18.913 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 243 	 559 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 852 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 136 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: María Teresa Posse y Carmen Guerra Blasco 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa: Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1987.-
182 p.; 24 cm. 





93. BILBAO. Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Elcano, 20 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4156677 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: María Luisa Pérez Pereda (Encargada) 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 13,30 y 16 a 21. 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 














6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 1.046 12.904 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 82 150 
6.5 Diapositivas yfotograflas 1.697 1.697 
6.9 Material audio 36 36 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rficie en m. 2 : 176 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 110 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 










9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 




94. BILBAO. Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado de EGB 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ramón y Cajal, 118 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4350916 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.2 Director: Rubén Belandia (Jefe de Biblioteca) 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 4 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 20 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bib!. Universitaria o 





5.1 Autores y obras anónimas 




6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 2.255 14.174 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 99 260 
6.11 Otro tipo de material 27 31 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 238 
7.3 Número de plazas: 69 










9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: María Teresa Posse 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/EHU. Biblioteca Universitaria; dirección Maite Posse Hernanz.— Leioa: Servicio 







95. BILBAO. Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica 
Industrial. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Casilla, 3 
Localidad: 48012 - Bilbao 
Teléfono: 4319410-4431066 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48012 
1.2 Director: Amaia Rola (Jefe deBiblioteca) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 4 
1.4 Acceso y horario: 
1.42 Horario: L-V. 9 a 21 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas X 
5.2 Títulos 
5.5 Sistemático [xl 
5.6 Colecciones 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 
	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 1.363 	 8.317 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 97 	 181 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 230 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 128 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 





9.3 Aparatos reproducción 








9.5 Prést. interbibliotecario 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: María Teresa Posse y Amaia Rola 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa: Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1987.-
182 p.; 24 cm. 
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96 . BILBAO. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. del Ejército, 83 
Localidad: 48015 - Bilbao 
Teléfono: 4473843 - 4472800 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48015 
1.2 Director: Concepción Cruz Iturzaeta (Jefe de Biblioteca) 
1.21 Titulación: Lda. en Económicas y Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 (a) E.: 4 
1.33 Administrativos: 2 
1.34 Subalternos: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 22. S. 9 a 14 
1.5 Dependencia: Bca. UPV/EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1956 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bib!. Universitaria a 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos o 
5.5 Sistemático o 
5.6 Colecciones o 
5.7 Topográfico 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías 1.931 49.225 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso 456 1.175 
6.10 Microfichas 243 243 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 1.062 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 400 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 






9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: María Teresa Posse y Concepción Cruz Iturzaeta 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo de publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; dirección Maite 





97. BILBAO. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Deusto. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Hermanos Aguirre, 2 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4453100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.2 Director: M.a Dolores Revuelta Saez 
1.21 Titulación: Doctora en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 14 a 19. 
1.5 Dependencia: Universidad de Deusto 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 1.740 	 43.849 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 349 	 349 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 20 
6.9 Material audio 	 - 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 968 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 98 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 











9.6 Dinamización CI 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: y 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: x 
10.5 Obtención estadísticas: x 
11. INFORMANTE: María Dolores Revuelta Saez 
12. NOTAS: 
B: • «Historia de la Universidad Comercial de Deusto (1916-1966)» 
J.A. Colinas Aguirrebengoa, S.J. Bilbao, 1966 
• «50 años de historia de la Asociación de licenciados en Ciencias Económi- 
cas por la Universidad Comercial de Deusto (1922-1972)» 
J.A. Colinas Aguirrebengoa, S.J. Bilbao, 1974. 
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98 . DERIO. Escuela Universitaria de Profesorado de 
E.G.B. «Begoñako Andra Mari» 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Edificio del Seminario 
Localidad: 48016 - Derio 
Teléfono: 4531016 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Derio 
1.114 Barrio: Arteaga 
1.115 Código Postal: 48016 
1.2 Director: María José Saenz de Buruaga Renobales 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y 15 a 17,30 
1.43 Vacaciones: Las académicas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bibl. Universitaria 




4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 




6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 808 	 11.503 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 18 	 98 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 - 	 44 
6.11 Otro tipo de material 	 - 	 68 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 200 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 100 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 










9.4 Servic. información O 
9.5 Prést. interbibliotecario 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: y 
11. INFORMANTE: María José Saenz de Buruaga Renobales y Pilar Azlor Villa 
12. NOTAS: 









99. LEIOA. Biblioteca Central de la Universidad del 
País Vasco. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Campus Universitario de Leioa 
Localidad: 48940 - Leioa 
Teléfono: 4647700 - 4648800- 4649600 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Leioa 
1.115 Código Postal: 48940 
1.2 Director: Carmen Guerra Blasco 
1.21 Titulación: Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios 
1.3 Personal: 
1.31 Bibliotecarios profesionales: 1 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 9 a. E.: 9 
1.33 Administrativos: 5 
1.34 Subalternos: 12 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 21. S. 8 a 14 
1.5 Dependencia: Bca. UPV-EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974-75 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bib!. Universitaria a 










6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías 9.476 50.952 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso 1.197 1.799 
6.5 	 Diapositivas y fotografías - 2.127 
6.6 	 Mapas 208 208 
6.8 	 Material audiovisual 27 27 
6.9 	 Material audio - 149 
6.10 Microfichas - 82 




7.1 Superficie en m. 2 : 11.612 
7.2 Número de salas y dedicación: 7 
7.3 Número de plazas: 1.399 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 
9.6 Dinamización 
9.7 Documentación y teledocumentación 
9.8 Lectores de microfilm 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: María Teresa Posse 
12. NOTAS: 
CA: Catálogo de publicaciones 1987 / Universidad del País Vasco = Euskal Herriko 
Unibertsitatea.— Leioa, Vizcaya: Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 
[1987?].— 55 p.; 20 cm. 
P: La Universidad pública trimestralmente un boletín de obras ingresadas en todo 
el complejo universitario del País Vasco. 








100. LEIOA. Facultad de Bellas Artes. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Campus Universitario de Leioa 
Localidad: 48940 - Leioa 
Teléfono: 4647700 - 4648800 - 4649600 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Leioa 
1.115 Código Postal: 48940 
1.2 Director: María Rosario Aurrecoechea (Jefe de Biblioteca) 
1.21 Titulación: Lda. en Ciencias Económicas 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 21 
1.5 Dependencia: Bca. UPV-EHU 
1.7 Año de fundación y fundador: Octubre de 1970 
2. CLASIFICACION 
2.2 Bib!. Universitaria o 
3. TIPO DE FONDOS 











6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 1.382 8.717 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 172 344 
6.5 Diapositivas y fotografías 1.521 19.542 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 150 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 72 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias o 
 
9.4 Servic. información 






10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: María Teresa Posse 
12. NOTAS: 
CA: CATALOGO colectivo en publicaciones periódicas de la Biblioteca Universitaria 
/ Universidad del País Vasco / EHU. Biblioteca Universitaria; dirección Maite 
Posse Hernanz.— Leioa: Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1987.-
203 p.; 24 cm. 
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3. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES, 
ESPECIALIZADAS, ETC. 
3.1. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES 
E INSTITUCIONES CULTURALES 

1 01 . ARRANKUDIAGA. Asociación Cultural 
«Gizarte-Etxea». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Elexondo, s/n 
Localidad: 48498 - Arrankudiaga 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia-Nervión 
1.113 Municipio: Arrankudiaga 
1.114 Barrio: Elexondo 
1.115 Código Postal: 48498 
1.2 Director: Jon Beldarrain Gorostizaga (Presidente) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21. S-D. 10 a 13,30 y 17 a 21 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975-76 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 569 
6.5 Diapositivasyfotografías 
	 — 	 si 
6.8 Material audiovisual 	
— 	 si 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 76 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Itziar Duandikoetxea 
a 
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102. BARACALDO. Unión Explosivos Rio Tinto, S.A. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Obispo P. Olaetxea, 27 
Localidad: 48900 - Baracaldo 
Teléfono: 4997100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48900 
1.2 Director: Gregorio Fernández Rasines (Encargado) 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 








7.1 Superficie en m. 2 : 54 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 14 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.2 Fotocopias X 
11. INFORMANTE: Gregorio Fernández Rasines 
Ingresados en 1987 Totales 
668 
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1 03. BILBAO. Asociación Juvenil Cultural Biblioteca 
Popular Uribarri. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Travesía de Trauco, 10-lonja 
Localidad: 48007 - Bilbao 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48007 
1.2 Director: Luis Carlos García Ruiz (Encargado) 
1.21 Titulación: Médico 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 19,30 a 21,30. S. 11 a 13,30 
1.43 Vacaciones: Julio y Agosto 
1.5 Dependencia: Asociación de Familias Gure-Etxea 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974, Asociación de Familias Gure-Etxea 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 





7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.3 Número de plazas: 14 
Ingresados en 1987 Totales 
250 	 2.800 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 13 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Luis Carlos García Ruiz 
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104. BILBAO. Biblioteca «Azkue«. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ribera, 6 
Localidad: 48005 - Bilbao 
Teléfono: 4152745 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48005 
1.2 Director: José Antonio Arana Martija (Bibliotecario adjunto) 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 14 y 16 a 20. 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Euskaltzaindia 
1.7 Año de fundación y fundador: 1919, al fundarse Euskaltzaindia como fondo aca- 
démico, pero organizada como pública en Noviem- 
bre de 1978 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 









7.1 Superf icie en m. 2 : 160 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 




Ingresados en 1987 Totales 
	
7.365 	 a. 40.000 
	
270 	 a 1.500 
250 
	
400 	 400 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 13 
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9.3 Aparatos reproducción a 
9.4 Servic. información 
12. NOTAS: 
B: •Biblioteca Azkue. Reglamento Especial. En: Estatutos y Reglamento Interior 
de la Real Academia de la Lengua Vasca.— Euskaltzaindia. Bilbao, Elkar, 
1982, 148 pág. 15,5 x 11 
• Arana Martija, José Antonio: El fondo Bonaparte de Azkue Biblioteka. En: Pia-
rres Lafitteri omenaldia. Iker-2.— Bilbo, 1983, pág. 127, 140 
• E.A. Euskaltzaindiaren Azkue liburutegia hazten jarraitzeko leku eta sistima 
berrien beharrez. Deia, 23.4.1981. 
• Euskaltzaindiaren «Azkue Biblioteka» Euskara arloko liburutegirik garrantzi-
tsuena. Deia, 24.X11.1981. 
• Garmendia, X.: “Azkue Biblioteka» Euskal gaietan Euskal Herriko aberatse-
na. Egin 26.2.1986. 
• Egiluz, J.R. - Pastor, J.M.: Bibliotekan zeharkako bidaia Jose Antonio Arana 
Martija gidaritzapean. Egin, 26.2.1983. 
• Jose Luis Robles admiró la Biblioteca de Euskaltzaindia. Deia, 3.5.1983. 
• Vega González, María: Una visita ala biblioteca de la Academia de la lengua 
vasca. Es la mejor en cultura vasca yse encuentra en Bilbao. El Correo, 14.5. 
1984. 
• En las Memorias anuales de Euskaltzaindia y en la revista Euskera aparecen 
en los últimos años las Memorias de la Biblioteca. 
CA: • González Echegaray, Carlos: Catálogo de los manuscritos de L.L. Bonapar-
te. Prólogo de José Antonio Arana Martija. En: Euskera 1984-1, p.p. 23-184. 
• Arana Martija, José Antonio: Norbert Ta ver liburutegi eta artxiboaren katalo-
goa. En: Euskera 1984-2, pp. 295-326. 
FO: • Biblioteca de Resurrección M.a de Azkue. 
P: • Argitalpenen katalogoa = Catálogo de publicaciones = Catalogue des publi-
cations:1986 / Real Academia de la lengua vasca = Euskaltzaindia = Acadé-
mie de la langue basque.— Bilbo: Euskaltzaindia, D.L. 1986.— 57 p.; 20 cm. 
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105. BILBAO. Biblioteca Social de Iberduero. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gardoki, 8 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4151411 (Ext. 451) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: Karmele Egileor Eguia (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Sociología 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 9,30 
1.5 Dependencia: Iberduero 
1.6 Organo de gestión: Dpto. de Asuntos Sociales de Iberduero 
1.7 Año de fundación y fundador: 1958-1960 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos C 
5.3 Materias C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 23.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: w 
11. INFORMANTE: Karmele Egileor Eguia 
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106. BILBAO. British Institute. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de la Casilla, 3 
Localidad: 48012 - Bilbao 
Teléfóno: 4446666 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48012 
1.2 Director: Jeremy Taylor 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 16 a 21,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: British Consulate 
1.6 Organo de gestión: British Institute 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 - 	 2.811 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 20 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 10 
6.9 Material audio 
	 - 	 520 
6.11 Otro tipo de material 	 - 	 4 pant. 
1 U.P.C. 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




9.2 Fotocopias o 
9.3 Aparatos reproducción 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Marisa Sah Pedro 
C 
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107. BILBAO. Club Social de la Caja de Ahorros Municipal 
de Bilbao. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alda. Urquijo, 24-4.° 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4445326 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director:Tomás García Simo (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. Empleados de la CAMB 
1.42 Horario: L-V. 16 a 22 
1.5 Dependencia: Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 
1.6 Organo de gestión: Sección de Biblioteca del Club Social de la CAMB 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
5. CATALOGOS 









10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: y 




Ingresados en 1987 Totales 
150 	 2.200 
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108. BILBAO. Edex kolektiboa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Muelle de Ripa, 8 
Localidad: 48001 - Bilbao 
Teléfono: 4245719 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48001 
1.2 Director: Miguel Angel Ortiz de Anda Basabe 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 16 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas C 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 1.378 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 80 
6.6 Mapas 
	
- 	 25 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 





10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 








11. INFORMANTE: Elena Ayarza Elorriaga 
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109. BILBAO. Instituto Francés. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alameda Recalde, 12 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4236098 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Serge Guiraud 
1.21 Titulación: Catedrático de Clásicas 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13,30 y 16 a 19,30. Verano 10 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: L'Ambassade de France 
1.6 Organo de gestión: Le Service Culturel de L'Ambassade de France 
1.7 Año de fundación y fundador: 1949 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General C 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
 
o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 
	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 252 	 8.503 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 13 	 20 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 30 
6.5 Diapositivasyfotografías 
	 - 	 12c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 59 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares C 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo xij 
9.2 Fotocopias X 




1 1 0. BILBAO. Sociedad Bilbaina. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Navarra, 1 
Localidad: 48001 - Bilbao 
Teléfono: 4231407 (Ext. 26) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48001 
1.2 Director: Juan Urruñuela 
1.21 Titulación: Médico 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10,30 a 21,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1913 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. X 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas O 
5.3 Materias 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 151 	 a 31.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 65 	 67 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 775 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 506 
7.2 Número de salas y dedicación: 4 
7.3 Número de plazas: 66 	 - 









B: • Mapas antiguos adquiridos por la Sociedad Bilbaina, publicado en el Boletín 
de la Real Sociedad Geográfica. 
• Historia de la Sociedad Bilbaina. Edición preparada y dirigida por Manuel Lla-
no Gorostiza. 
• Historia de la Sociedad Bilbaina, 1839-1965. Colección El Cofre del Bilbaíno. 
Ediciones de la librería Arturo. 
CA: • Catálogo de la sección vascongada de autores complementado con el de re-
vistas y periódicos y un índice diccionario / realizado bajo la dirección de Juan 
Ramón de Urquijo y Olano.— Bilbao: Editorial Vizcaína, 1965. — 2 v.; 23 cm. 
• Catálogo de las obras existentes en la Biblioteca el 1 de Enero de 1903. 





111. DERIO. Euskal Biblioteka Labayru. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Edificio del Seminario, s/n 
Localidad: 48016 - Derio 
Teléfono: 4533678 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Derio 
1.114 Barrio: Arteaga 
1.115 Código Postal: 48016 
1.2 Director: Ander Manterola Aldekoa 
1.21 Titulación: Ldo. en Teología 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 E.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 15 a 18,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Instituto Diocesano Estanislao J. de Labayru 
1.7 Año de fundación y fundador: 1970, Ander Manterola Aldekoa 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 





4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.6 Colecciones 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a. 2.166 
	 a. 26.186 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 150 	 382 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 
	 - 	 1.249 
6.4 Manuscritos 	 - 	 100 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 1.200 
6.6 Mapas 	 - 	 a. 1.000 
6.11 Otro tipo de material 	 a. 24.800 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rf icie en m. 2 : 812 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 




8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.4 Servic. información 
9.6 Dinamización 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.4 Public. periódicas: y 
11. INFORMANTE: Jon Elorriaga Garmendia 
12. NOTAS: 
DO: Biblioteca de D. Joan Kurutz de lbargutxi (1976). Biblioteca de D. Gabriel de 
Manterola (1978). Fondo bibliográfico de D. Ramón de la Sota Arbuto (1983). 
Biblioteca de D. Domingo y D. Alberto Onaindia (1986). 
FO: Revistas y hojas ciclostiladas, programas, carteles. Inventariado y clasificado el 
período 1967-1984. 
P: Instituto LABAYRU IKASTEGIA. Ekintzak = Memoria 1987 Instituto Labayru 
Ikastegia.— Bilbao: Labayru Ikastegia, ca. 1988.— 225 pp.; 30 cros. 
El Instituto viene publicando esta memoria anual con un apartado sobre su Bi-
blioteca desde el año 1977. 
Revistas: Literae Vasconicae/Euskeraren lkerAtalak. Anuario. Publica traba-





DE CENTROS HOSPITALARIOS 

112 . SANTURTZI. Campsa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Iparraguirre, 51 
Localidad: 48980 - Santurtzi 
Teléfono: 4613600 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Santurtzi 
1.115 Código Postal: 48980 
1.2 Director: Magdalena Mateo Puente (Encargada) 
1.21 Titulación: Asistente Social 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 12,45 a 13 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Cultura y Deportes de Campsa 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976. Campsa 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 13 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





7.1 Superficie en m. 2 : 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo X 
11. INFORMANTE: Magdalena Mateo Puente 
Ingresados en 1987 Totales 
50 	 1.100 
245 
1 1 3. BARACALDO. Hospital de Cruces. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Cruces, s/n 
Localidad: 48903 - Baracaldo 
Teléfono: 4903100 (Ext. 2708-2707) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48903 
1.2 Director: M.a Asunción García Ma rt ín 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 19,30. S. 8,30 a 14,30. Agosto 8,30 a 14,30. 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Biblioteca 
1.7 Año de fundación y fundador: 1970 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 




4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias X 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 82 3.359 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 30 846 
6.5 Diapositivas y fotografías - 4.001 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 230 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 60 









9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.6 Dinamización 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.3 Préstamos: y 





114. BILBAO. Santo Hospital Civil. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Montevideo, 18 
Localidad: 48013 - Bilbao 
Teléfono: 4418700 (Ext. 391) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48013 
1.2 Director: Maite Rodríguez Fernández (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 15,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 




4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 891 	 5.606 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 25 	 250 
6.4 Manuscritos 
	 - 	 12 
6.7 Dibujos, grabados 
	 - 	 10 
6.8 Material audiovisual 
	 - 	 20 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
9.5 Prést. interbibliotecario 






115. GORLIZ. Hospital de Gorliz, 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Areatza 
Localidad: 48620 - Gorliz 
Teléfono: 6770150 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Plentzia-Mungia 
1.113 Municipio: Gorliz 
1.115 Código Postal: 48620 
1.2 Director: Elisa Bilbao Roman 
1.21 Titulación: Auxiliar Sanitario 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1919, Diputación 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.3 Revistas en curso de publicación l 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas O 
5.2 Títulos [x 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 54 532 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 11 11 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 4 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 45 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias X 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
11. INFORMANTE: Elsa Bilbao Roman y Joseba Andoni Iribar Arrotegui 
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116. ZAMUDIO. Hospital Psiquiátrico de Zamudio. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Arteaga, 107 
Localidad: 48016 - Zamudio 
Teléfono: 4520211 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Zamudio 
1.114 Barrio: Arteaga 
1.115 Código Postal: 48016 
1.2 Director: María Angeles Pérez Ansorena 
1.21 Titulación: Licenciada en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: MI. 9 a 14. 
1.6 Organo de gestión: Comisión de Docencia y Dirección Biblioteca 
1.7 Año de fundación y fundador: 1973 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. )]( 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General X 
4.3 Revistas en curso de publicación 5Z1 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias X- 
5.5 Sistemático C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 58 931 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 46 46 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 11 11 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 52 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 21 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 









9.4 Servic. información 





DE COLEGIOS PROFESIONALES 

1 1 7. BILBAO. Academia de Ciencias Médicas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Lersundi, 9-1.° 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Te:éfo no : 4233768 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Isaac Fernández Martín-Granizo (Presidente) 
1.21 Titulación: Médico 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13,30 y 17 a 20 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias DK 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 300 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.2 Fotocopias 
11. INFORMANTE: Montserrat González 
Ci 
Ingresados en 1987 Totales 
- 	 8.000 
165 
12. NOTAS: 
B: Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Libro Conmemorativo del 75 Aniver-
sario de su fundación. Bilbao, 1970 
P: GACETA Médica de Bilbao: revista oficial de la Academia de Ciencias Médicas 
de Bilbao.- 1984- .- Bilbao: Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, 1984-
.- 24 cm.- Bimestral.- 1984 - 
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1 1 8. BILBAO. Colegio Oficial de Agentes Comerciales. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Rodríguez Arias, 8-1.° 
Localidad: 48011 - Bilbao 
Teléfono: 4166425 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48011 
1.2 Director: Luis Gutiérrez Pascual (Presidente) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1926 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 9 	 1.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
11. INFORMANTE: Manuel Soto 
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1 1 9. BILBAO. Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Bizkaia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alameda Mazarredo, 47-4.° 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4247900 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Isabel Tavera Salvador (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 11 a 13,30 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 




4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 




	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 256 	 3.130 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 53 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 
	 - 	 7 
7. EDIFICIO 













10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 




1 20. BILBAO. Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro, Delegación en Vizcaya. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alameda Mazarredo, 71 bajo 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4244474 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: M. Carmen Aurrecoechea Bildosola (Administrativa) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 14 
1.7 Año de fundación y fundador: 1968 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 0 






4.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
5.5 Sistemático 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 256 5.162 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 5 63 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 92 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 100 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 18 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 










121. BILBAO. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
Filosofía y Letras y Ciencias. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Licenciado Poza, 31-7.° 
Localidad: 48011 - Bilbao 
Teléfono: 4420698 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48011 
1.2 Director: Maite Villate Ma rt ínez (Encargada) 
1.21 Titulación: Administrativa 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L, MI, V. 16 a 19. Verano 10 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 350 915 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 24 25 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 49 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 













10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.2 Catalogación: y 
11. INFORMANTE: Maite Villate Martínez 
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1 22. BILBAO. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Sabino Arana, 20-7.° 
Localidad: 48013 - Bilbao 
Teléfono: 4421500 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48013 
1.2 Director: Juan del Arco Ort iz de Zárate (Encargado) 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. o 







6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 30 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 25 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 









1 23. BILBAO. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Bizkaia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alameda Mazarredo, 69-5.° 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4415450 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: José Manuel Oraa San Ma rt ín 
1.21 Titulación: Doctor Ingeniero Industrial 
1.4 Accpso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 — 	 4.708 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 30 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 — 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: María Jesús Bol land 
13 
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124. BILBAO. Colegio Vasco de Economistas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Colón de Larreategui, 43-1.° 
Localidad: 48011 - Bilbao 
Teléfono: 4233542 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48011 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y 16 a 19. 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1972 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 — 	 828 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 










125. BILBAO. Ilustre Colegio de Abogados 
del Señorío de Bizkaia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ledesma, 10-Bis 
Localidad: 48001 - Bilbao 
Teléfono: 424936 (Ext. 24) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48001 
1.2 Director: José Luis Ron de la Peña 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 16 a 19. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 




6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.10 Microfichas 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 72 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
a 
a 
Ingresados en 1987 Totales 
6.248 
73 
B.O.E. microfilmado desde 1760 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción X 





DE ENTIDADES DE AHORRO 
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1 26. BILBAO. Banco Bilbao «San Nicolás». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de San Nicolás, 4 
Localidad: 48005 - Bilbao 
Teléfono: 4202704 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48005 
1.2 Director: Begoña de Alayo Arrugaeta 
1.21 Titulación: Lda. en Sociología 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 92 	 789 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 18 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 
	 - 	 58 
6.7 Dibujos, grabados 
	
- 	 Si 
6.10 Microfichas 
	
- 	 Si 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 160 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.3 Aparatos reproducción 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 







1 27. BILBAO. Biblioteca del Consejo de Administración 
del Banco de Bilbao. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gran Via, 12 
Localidad: 48001 - Bilbao 
Teléfono: 4202483 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48001 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Banco de Bilbao 
1.6 Organo de gestión: Servicios Generales de Presidencia 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
5. CATALOGOS 




5.3 Materias o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 25 	 2.260 
6.4 Manuscritos 	 — 	 si 
11. INFORMANTE: Begoña de Alayo 
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128. BILBAO. Servicio de Estudios - Banco de Bilbao. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ibañez de Bilbao, 28 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4476100 (Ext. 185) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Luis Angel Lerena Guinea 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1857 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias a 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 8.579 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 204 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 110 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 





DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS 

129. AMOREBIETA-ECHANO. Santuario de la Virgen del 
Carmen (Carmelitas Descalzas). 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Larrea, s/n 
Localidad: 48340 - Amorebieta-Echano 
Teléfono: 6730088 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Amorebieta-Echano 
1.114 Barrio: Larrea 
1.115 Código Postal: 48340 
1.2 Director: Padre Santiago Onaindia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1712 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 





7.1 Superficie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 





Ingresados en 1987 Totales 
— 	 a. 8.000 
8.3 Malas o 
11. INFORMANTE: Padre Santiago Onaindia 
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130. AMOREBIETA-ECHANO. EUBA. P.P. Pasionistas 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Euba, s/n 
Localidad: 48290 - Amorebieta-Echano. Euba 
Teléfono: 6730486 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Amorebieta-Echano 
1.115 Código Postal: 48290 
1.2 Director: Gregorio Arrien Berrojaechebarria (Encargado) 
1.21 Titulación: Doctor en Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1956-7 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib'. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 200 	 8.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 35 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 90 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 14 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
9. SERVICIOS 






131. ARRIGORRIAGA. Parroquia de Sta. M.a Magdalena (*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo Urrogoiti, s/n 
Localidad: 48480 - Arrigorriaga 
Teléfono: 6710102 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Arrigorriaga 
1.115 Código Postal: 48480 
1.2 Director: Joseba Iturbe Ispizua (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1964 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 










7.1 Superficie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 3 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
o 
Ingresados en 1987 Totales 
500 
8.3 Malas o 
11. INFORMANTE: Joseba Iturbe Ispizua 
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132. BASAURI. RR. Clérigos de San Viator. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Nafarroa, 11 
Localidad: 48970 - Basauri 
Teléfono: 4402081 
1.11 Area geográf i ca 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Basauri 
1.115 Código Postal: 48970 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 28 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares 
11. INFORMANTE: Julián Murguía Quincoces 
0 
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133. BERRIZ. RR. Mercedarias Misioneras de Berriz. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Margarita Maturana, s/n 
Localidad: 48240 - Berriz 
Teléfono: 6824007 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Berriz 
1.115 Código Postal: 48240 
1.2 Director: M.a Alegría Olmos Voissins (Encargada) 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10,30 a 13 y 15,30 a 17,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1920 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 




4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.5 Sistemático 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 268 	 15.282 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 31 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 135 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 26 




11. INFORMANTE: M.a Alegría Olmos Voissins 
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134. BILBAO. Cáritas Diocesana. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Lertxundi, 13-1.° 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4234518 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Kepa Rekakoetxea 
1.5 Dependencia: Obispado de Bilbao 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 








6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
11. INFORMANTE: Manuel Merino 
a 




135 . BILBAO. Casa Venerables Sacerdotes. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Virgen de Begoña, 41 
Localidad: 48006 - Bilbao 
Teléfono: 4126927 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48006 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Obispado de Bilbao 
1.7 Año de fundación y fundador: 1949 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
— 	 500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 12 
7.3 Número de plazas: 8 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 13 
11. INFORMANTE: Carmen Ayerdi 
G 
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136. BILBAO. Escuela Diocesana de Educadores 
de Juventud. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Banco de España, 3-2.° Dcha. 
Localidad: 48005 - Bilbao 
Teléfono: 4168812 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48005 
1.2 Director: José Alberto Vicente Ochoa 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13,30 y 17,30 a 20,30 
1.43 Vacaciones: Calendario escolar 
1.5 Dependencia: Obispado de Bilbao 
1.7 Año de fundación y fundador: 1982 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 300 	 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 75 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 31 
6.4 Manuscritos 	 - 	 si 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 32 




10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 





1 37. BILBAO. HH. de la Instrucción Cristiana de Ploërmel 
(F.I.C.P.) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Menéndez Pelayo, 25 
Localidad: 48004 - Bilbao 
Teléfono: 4330180 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Santutxu 
1.115 Código Postal: 48004 
1.2 Director: Felipe Gutiérrez 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1968 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	
— 	 3.456 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 40 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 68 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
CI 
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138. BILBAO. Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. 
Biblioteca. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Madariaga, 49 bajo 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4358693 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Deusto 
1.115 Código Postal: 48014 
1.2 Director: Pedro Hernández Bertín 
1.21 Titulación: Ldo. en Teología 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 16,30 a 19. Septiembre: L-V. 10 a 13. 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1979 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 951 14.532 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 93 93 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas - 14 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 79 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 










10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Pedro Hernández Bertin y Jesusa Letamendi 
12. NOTAS: 
B: Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en España / Asociación Españo- 
la de Archiveros Eclesiásticos.— León: A.E.A.E., 1985.— 2 v.— v. II; p. 29 y 30. 
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139. BILBAO. PP. Jesuitas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Canciller Ayala, 3 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4154022 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: José Ramón Mart ínez de Lejarza (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1889 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 45 	 12.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 35 	 35 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 13 
6.4 Manuscritos 	 — 	 37 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 140 
7.2 Número de salas y dedicación: 3 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 




140. BILBAO. RR. Agustinos. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Iparraguirre, 24 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4433308 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1917 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 





Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 5.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 15 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 14 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 72 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 14 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: P. Miguel Mateos García 
6. COMPOSICION 
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141. BILBAO. RR. Carmelitas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Camino del Carmelo, 10 
Localidad: 48004 - Bilbao 
Teléfono: 4124811 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48004 
1.2 Director: Lino Akesolo 
1.21 Titulación: Bibliotecario 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: P.P. Carmelitas 
1.7 Año de fundación y fundador: 1887 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 




6. COMPOSICIO n 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 400 	 50.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 68 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 30 
6.4 Manuscritos 
	 - 	 si 
7. EDIFICIO 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 16 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 




142. BILBAO. R.R. Franciscanos. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Irala, 8 
Localidad: 48012 - Bilbao 
Teléfono: 4311936 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48012 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1946 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 






5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 6.537 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 46 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 — 	 29 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 86 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 




143. BILBAO. RR. Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón de María. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Francisco, 14 
Localidad: 48003 - Bilbao 
Teléfono: 4165400 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48003 
1.2 Director: Eufronio Aguirre 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1886 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 







6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.4 Manuscritos 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 24 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
Ingresados en 1987 Totales 
50 	 1.500 
— 7 
— si 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: Eufronio Aguirre 
12. NOTAS: 
FO: La Biblioteca cuenta con manuscritos de los Hermanos Iruarrizaga y manuscri-
tos de partituras musicales. 
P: La comunidad publica la revista: <Euskalherriko albistaria» 
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144. BILBAO. RR. Pasionistas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de San Felicisimo, 1 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4354506 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.2 Director: José Ramón Zubizarreta (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1881 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 220 	 25.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 23 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 60 
6.7 Dibujos, grabados 	 — 	 1 c. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 277 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
11. INFORMANTE: José Ramón Zubizarreta 
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145. BILBAO. RR. Salesianos. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. del Ejército, 75 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4472650 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.2 Director: Eloy de Pablos (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1938 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 100 	 1.382 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 2 	 35 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 36 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 35 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: Eloy de Pablos 
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146. BILBAO. RR. Salesianos. Comunidad María 
Auxiliadora. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. del Ejército, 75 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4353602 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.2 Director: Angel Prieto (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 — 	 2.003 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 22 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 — 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 45 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 




147. BILBAO. RR. Salesianos. Inspectoría San Francisco 
Javier. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. del Ejército, 75 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4350198 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl, de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado E 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.036 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 25 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 42 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: Juan Lázaro 
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148. DERIO. Seminario Diocesano de Bilbao. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Seminario Diocesano, s/n 
Localidad: 48016 - Derio 
Teléfono: 4531012 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Derio 
1.114 Barrio: Arteaga 
1.115 Código Postal: 48016 
1.2 Director: Ander Manterola Aldekoa 
1.21 Titulación: Ldo. en Teología 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: M y J. 9 a 13 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Diócesis de Bilbao 
1.7 Año de fundación y fundador: 1956, D. Andres E. de Mañaricua y Nuere 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías 6.000 a. 83.034 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso 21 21 
6.3 	 Publicaciones periódicas extinguidas - 541 
6.4 	 Manuscritos - a. 50 
6.10 Microfichas - 420 
6.11 Otro tipo de material - 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 1.300 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: Ander Manterola Aldekoa y Teresa Gandiaga García 
12. NOTAS: 
B: Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en España / Asociación Españo- 
la de Archiveros Eclesiásticos.- León: A.E.A.E., 1985.- 2 v.- v. II; p. 29 y 30. 
FO: La Biblioteca posee una sección de fondos antiguos que cuenta con un códice 
del XV, 2 incunables, 470 volúmenes del XVI y 692 del XVII. 
o 
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149. MARKINA-XEMEIN. RR. Carmelitas Descalzos. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Goikoportala, 5 
Localidad: 48270 - Markina-Xemein 
Teléfono: 6866019 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondárroa 
1.113 Municipio: Markina-Xemein 
1.115 Código Postal: 48270 
1.2 Director: Joseba Zubikarai Burgoa 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1691 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 




4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
6.4 Manuscritos 
6.9 Material audio 
6.11 Otro tipo de material 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 165 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 5 




Ingresados en 1987 Totales 
13.193 




- 	 3 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: Aita Joseba Zubikarai Burgoa 
0 
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150. MARKINA-XEMEIN. RR. Mercedarias Misioneras 
de Berriz. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Abesua, 5 
Localidad: 48270 - Markina-Xemein 
Teléfono: 6867037 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondárroa 
1.113 Municipio: Markina-Xemein 
1.115 Código Postal: 48270 
1.2 Director: Fátima Sarasola Arregi 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1547 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a. 20 	 a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 12 	 12 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 — 	 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 
11. INFORMANTE: Juana Lerena Larrea y Begoña Etxebarria Izagirre 
a 
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151. SANTURTZI. RR. Hospitalarios de San Juan de Dios. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Murrieta, 70 
Localidad: 48980 - Santurtzi 
Teléfono: 4614000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Santurtzi 
1.115 Código Postal: 48980 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1924 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib'. de Asociación, Especializada, etc. 0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 5 
4. REGISTROS 
4.4 De préstamo C 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 655 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 30 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 11 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares [x] 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




DE MEDIOS DE COMUNICACION 

152. BILBAO. Centro de Documentación del «Deia». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ctra. de Bolueta a Galdakano, 8 
Localidad: 48004 - Bilbao 
Teléfono: 4120211 ext. 242 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48004 
1.2 Director: Ion Urkidi 
1.21 Titulación: Periodista 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 14,30 y 15,30 a 21,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 780 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 64 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 200 














153. BERMEO. Museo del Pescador. Biblioteca. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Torrontero Enparantza, 1 
Localidad: 48370 - Bermeo 
Teléfono: 6881171 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Bermeo 
1.115 Código Postal: 48370 
1.2 Director: Aingeru Astui Zarraga 
1.21 Titulación: Capitán de la Marina Mercante 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.5 Dependencia: Diputación Foral de Bizkaia 
1.6 Organo de gestión: Dirección del Museo 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985-86, Diputación 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 36 	 1.108 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 10 	 29 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 2 
6.11 Otro tipo de material 	 - 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 72 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 22 




10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 
10.4 Public. periódicas: z 
10.5 Obtención estadísticas: z 
11. INFORMANTE: Aingeru Astui Zarraga 
12. NOTAS: 
B: Las casas -torre de Vizcaya / Manuel Basas.- Bilbao: C.A.V., 1987.- 2 v.: il.-
(Temas Vizcainos. Serie roja: Historia y Tradición; 34).- p. 49 
o 
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154. BILBAO. Museo Arqueológico Etnográfico e 
Histórico Vasco. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: María Muñoz, s/n 
Localidad: 48005 - Bilbao 
Teléfono: 4155423 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48005 
1.2 Director: Karmele Goñi Auzmendi 
1.4 Acceso y horario: 
1.42 Horario: L-S. 10,30 a 13,30 y 16 a 19. 
1.5 Dependencia: Diputación y Ayuntamiento 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias a 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 346 	 a. 5.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 43 	 263 
7. EDIFICIO 
7.1 Supe rficie en m. 2 : 64 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
11. INFORMANTE: Amaia Mugika 
12. NOTAS: 
P: 1987. txostena = Memoria 1987 / Euskal arkeologia, etnografia eta kondaira 
museoa = Museo arqueológico, etnográfico e histórico vasco.- Bilbao: Euskal 
arkeologia, etnografia eta kondaira museoa = Museo arqueológico, etnográfico 





155. BILBAO. Museo de Bellas Artes. 
Arte Ederren Bilboko Museoa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Parque de D. a Casilda Iturriza, s/n 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4410154 ext. 12 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Jorge de Barandiarán 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: M-S. 10 a 13,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Ayuntamiento y Diputación 
1.6 Organo de gestión: Junta del Museo 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.7 Topográfico 
5.9 Catálogo de diapositivas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías 1.350 6.350 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 65 
6.3 	 Publicaciones periódicas extinguidas - 31 
6.5 	 Diapositivas y fotografías - 17.800 
6.8 	 Material audiovisual - 108 
6.10 Microfichas - si 
6.11 Otro tipo de material - 13.700 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 348 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
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8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: y 
11. INFORMANTE: Begoña González Pérez y Mikel Urizar Bernaola 
12. NOTAS: 
P: Urtekaria = anuario 1986: asterlanak-albisteak = estudios crónicas / Arte Ede-
rren Bilboko Museoa = Museo de Bellas Artes de Bilbao.— [s.l.] Arte Ederren Bil-





156. DURANGO. Museo de Arte e Historia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Agustinalde, 16 
Localidad: 48200 - Durango 
Teléfono: 6810312 (ext. 147) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Durango 
1.115 Código Postal: 48200 
1.2 Director: Leopoldo Zugaza 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: M. y S. 16 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Fundación Pública de Servicios Museo Arte e Historia 
1.6 Organo de gestión: Junta de la Fundación 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986, Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 





4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías 1.688 11.000 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso - 50 
6.3 	 Publicaciones periódicas extinguidas - 12 
6.8 	 Material audiovisual 9 9 
6.10 Microfichas 24 30 
6.11 Otro tipo de material 34 34 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 150 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 30 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 








9.3 Aparatos reproducción 
11. INFORMANTE: Leopoldo Zugaza Fernández 
12. NOTAS: 
P: • CATALOGO de publicaciones: diciembre 1988.— (Durango): Museo de Arte 
e Historia, 1988.-15 p.: il.; 21 cm. 
• BERTSO papera: pliegos de literatura.— 198 ?— .— Durango: Museo de Arte 
e Historia, 198 ? 





3.8. BIBLIOTECAS DE 
PARTIDOS POLITICOS Y SINDICATOS 

157. BARACALDO. Casa del Pueblo. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Juntas Generales, 2 
Localidad: 48901 - Baracaldo 
Teléfono: 4375106-07 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48901 
1.2 Director: Antonio Pinillo Amirola (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13,30 y 16 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: U.G.T. y P.S.O.E. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987. Unión General de Trabajadores y P.S.O.E. 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General O 
4. REGISTROS 
4.1 General O 
4.4 De préstamo O 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 1.000 	 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas O 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 






1 58. BILBAO. Batzoki de Abando. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Henao, 33 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4244930 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Arantza Arribas (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9,30 a 13,30 y 16 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1980 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bib!. de Asociación, Especializada, etc. O 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 40 	 1.100 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 6 
7. EDIFICIO 




10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: x 







159. BILBAO. Centro de Documentación EAJ-PNV. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gran Vía, 37 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4434108 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Jon Etxebarria 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a13 y 16 a 19 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 65 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m.2 : 60 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 





1 60. BILBAO. ELA-STV. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Euskalduna, 11-1.° 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4443999 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: María Teresa Zinkunegi (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a14 y 16 a 19 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1979 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 1.800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 174 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
11. INFORMANTE: María Teresa Zinkunegi 
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161 . EA. Batzoki. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aritza kalea, 1 
Localidad: 48287 - Ea 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Ea 
1.115 Código Postal: 48287 
1.2 Director: Koldobika Benedicto Txakartegi 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras y Teólogo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.5 Dependencia: Junta Municipal del P.N.V. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986, Junta Municipal 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 






5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 0 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 
	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a. 20 	 a. 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 1 	 1 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 — 	 1 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
11. INFORMANTE: Albe rto Galarza Erkiaga 
0 
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1 62. GETXO. ALGORTA. Batzoki de Algorta. Biblioteca 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Algortako Etorbidea, 114 
Localidad: 48990 - Getxo. Algorta 
Teléfono: 4602670 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.114 Barrio: Algorta 
1.115 Código Postal: 48990 
1.2 Director: Josu Isusi 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.5 Dependencia: Junta 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984, P.N.V. 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 a. 100 	 a. 900 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	
5 	 a. 15 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 a. 10 
6.5 Diapositivasyfotografías 	 — 	 294 
6.6 Mapas 
	 — 	 3 
6.7 Dibujos, grabados 	 — 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 14 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.2 Regulares o 
 




DE RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 

163. BILBAO. Colegio Mayor «Bide Aide». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gordoniz, 10 
Localidad: 48010 - Bilbao 
Teléfono: 4435404 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48010 
1.2 Director: Angel Bustamante (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y16 a 21 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 50 	 2.221 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 98 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 82 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
11. INFORMANTE: Angel Bustamante 
0 
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164. BILBAO. Colegio Mayor Deusto. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ugasko, Camino, s/n 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4359200 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.2 Director: Cayetano Raichs Balet 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.6 Organo de gestión: Comisión de la Biblioteca 
1.7 Año de fundación y fundador: 1981 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 





5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 250 	 a4.100 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 8 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 42 
7.3 Número de plazas: 14 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas í i 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 






DE RESIDENCIAS DE 
TERCERA EDAD 

165. BARACALDO. Residencia Fundación Miranda. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Miranda, 4 
Localidad: 48902 - Baracaldo 
Teléfono: 4383907 - 4382675 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.114 Barrio: San Vicente 
1.115 Código Postal: 48902 
1.2 Director: Emeterio García (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-D. 9 a 13 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 24 	 950 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 40 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 





166. BILBAO. Centro de la 3.a edad de Indautxu. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: José M.a Escuza, 22 
Localidad: 48013 - Bilbao 
Teléfono: 4421566 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48013 
1.2 Director: Emilio Trascasa (Encargado) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-D. 10 a 14 y 15 a 21 
1.5 Dependencia: Instituto Foral de Asistencia Social 
1.7 Año de fundación y fundador: 1973 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 





5.1 Autores y obras anónimas 
 
CI 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 - 	 1.367 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 12 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 36 
7.3 Número de plazas: 10 




11. INFORMANTE: Isabel Varona 
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167. BILBAO. Residencia «Reina de la Paz». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. del Ejército, 138 
Localidad: 48015 - Bilbao 
Teléfono: 4351 300 / 08 / 09 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48015 
1.2 Director: Emiliano Orue 
1.5 Dependencia: Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974, Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 a. 1.800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 20 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 40 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo Li 
11. INFORMANTE: Emiliano Orue 
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168. PORTUGALETE. Residencia de la Caja de Ahorros 
Municipal. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alto Campanzar,.s/n 
Localidad: 48920 - Portugalete 
Teléfono: 4625000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Portugalete 
1.114 Barrio: La Florida 
1.115 Código Postal: 48920 
1.2 Director: Dionisio Alcubilla Blanco (Encargado) 
1.21 Titulación: Bachiller 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1977. Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General o 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
— 	 1.104 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 5 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 680 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




1 69. SANTURTZI. Residencia Nuestra Señora de 
Begoña-Santurtzi. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° El Villar, s/n 
Localidad: 48980 - Santurtzi 
Teléfono: 4613520 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Santurtzi 
1.114 Barrio: El Villar 
1.115 Código Postal: 48980 
1.2 Director: Francisca Páramo (Encargada) 
1.21 Titulación: Asistente Social 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.6 Organo de gestión: Junta de Gobierno 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 0 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 0 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
— 	 950 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 54 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 13 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Esther Moreno Hermosilla 
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3.11. BIBLIOTECAS ESPECIALES 

1 70. BILBAO. Biblioteca «Braille». 
 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
 
1.1 Dirección: Calle: Autonomía, 26 
 
Localidad: 48010 - Bilbao 
 
Teléfono: 4446058 
1.11 Area geográfica 
 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48010 
1.5 Dependencia: Once 
1.6 Organo de gestión: Servicio para afiliados 
 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
 
3. TIPO DE FONDOS 
 
3.1 General o 
5. CATALOGOS 
 
5.1 Autores y obras anónimas [^ 
5.2 Títulos 
6. COMPOSICION 




_ 	 687 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 70 
7.3 Número de plazas: 4 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo I 






3.12. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

171. BILBAO. Asociación de Forestalistas de Bizkaia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Henao, 28 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4243462 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48007 
1.2 Director: Pedro Albizu Urionabarrenetxea 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario L-V. 9 a 14 y 16 a 19 
1.43 Vacaciones: 15 d. Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1980 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 




4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 a.550 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 60 	 60 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 	 - 	 3 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 10 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 




9.2 Fotocopias C 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: Pedro Albizu Urionabarrenetxea 
12. NOTAS: 
P: EUSKADI forestal = Euskadi basogintza.- [1978?]- .- [s.l.]: Confederación 
de Forestalistas del País Vasco, 1978- .- 30 cm.- Trimestral. 
0 
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1 72. BILBAO. Asociación de Navieros Vascos. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Colón de Larreategi, 13 
Localidad: 48001 - Bilbao 
Teléfono: 4231679/4503 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48001 
1.2 Director: María Carmen Ma rt ínez Moya 
1.21 Titulación: Administrativa 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 15,30 a 17,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1900 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado Cxl 
5. CATALOGOS 
5.2 Títulos 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 830 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 20 	 20 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 9 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 26 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo C 
9.2 Fotocopias 
9.4 Servic. información 
11. INFORMANTE: María Carmen Ma rt ínez Moya 
12. NOTAS: 
B: Antecedentes Históricos de la Asociación de Navieros Vascos. Crisis / Asocia-
ción de Navieros Vascos.- Bilbao: Asociación, 1985. 
o 
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1 73. BILBAO. Asociación para el Progreso de la 
Dirección. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Rodríguez Arias, 9 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4438700 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: María Asun Juaristi (Secretaria de Dirección) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-J. 9,30 a 13,30 y 15,30 a 17,30. V. 9,30 a 13,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1975 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 




4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 165 	 1.207 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 8 	 22 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 21 




9.3 Aparatos reproducción 




174. BILBAO. Cámara de Comercio, Industria 
Navegación. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alameda de Recalde, 50 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4444054 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: Lidia Rodríguez Fernández (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 9,30 a 13,30 y 16 a 20 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1885 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibi. de Asociación, Especializada, etc. Í1 




4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias C 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 181 	 23.238 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 612 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 17 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 443 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 32 






8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.2 Fotocopias o 
9.3 Aparatos reproducción 




B: • Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao / Bilboko merkatarit-
za industrigintza eta itsasketa etxea. 
• 1886-1986 Bilboko Merkataritza industrigintza eta Itsasketa - Etxea / Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. 
FO: • Posee un ejemplar manuscrito de 1590. 
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175. BILBAO. Cine Club «FAS ». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Vicente, 2-4.° 
Localidad: 48001 - Bilbao 
Teléfono: 4235949 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Abando 
1.115 Código Postal: 48001 
1.2 Director: Daniel Rubio (Encargado) 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L. 17 a 19 
1.43 Vacaciones: Julio-Agosto-Septiembre 
1.7 Año de fundación y fundador: 1961 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 








	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 600 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 2* 	 8* 
6.3 Publicacionesperiódicasextinguidas 
	 - 	 35* 
6.5 Diapositivas yfotograf 
 las 
	 - 	 100 fotografías 
6.11 Otro tipo de material 
*En total tienen de 3.500 a 3.600 números de revistas 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 15 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 7 




10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: x 
11. INFORMANTE: Daniel Rubio y Francisco Giraldez 
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350 carteles 
155 títulos de carteles 
o 
a 
1 76. BILBAO. Conservatorio Superior de Música 
«Juan Crisóstomo de Arriaga». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Diputación, 7 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4157888 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: Carlos Ibarra Ibarruri 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L, MI. 12,30 a 14. M, J. 17 a 19. V. 10 a 12 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 641 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 6 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 si 
6.9 Material audio 	 - 	 si 
6.11 Otro tipo de material 	 - 	 si 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 30 
7.3 Número de plazas: 25 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas 13 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción 





177. BILBAO. Cruz Roja Juventud. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: José María Olabarri, 6 
Localidad: 48001 - Bilbao 
Teléfono: 4247611 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48001 
1.2 Director: Lourdes Gárate (Encargada) 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 10 a 13 y 17 a 19,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 





	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	
- 	 711 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 15 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 48 c. 
6.8 Material audiovisual 
	
- 	 si 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 32 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
9.3 Aparatos reproducción 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
11. INFORMANTE: Lourdes Gárate 
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178. BILBAO. Federación Vizcaína de Empresas del Metal. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Rodríguez Arias, 6-3.° 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4153811 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: Antonio del Hierro Soloeta 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13 y 15,30 a 18 
1.43 Vacaciones: Agosto 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 
	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 282 




11. INFORMANTE: Antonio del Hierro Soloeta 
12. NOTAS: 
o 
— 	 10.884 
B: GADEA BARCINA, Mariana 
Los archivos y la biblioteca de la Liga Vizcaína de Productores y del Centro In-
dustrial de Vizcaya / Mariana Gadea Barcina. 
En CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS (10.°. 1987. Pamplona). Archivos, 
Bibliotecas y Museos = Artxiboak, Liburutegiak, Museoak / Eusko Ikaskuntza - 
Sociedad de Estudios Vascos.— San Sebastián: Eusko lkaskuntza, D.L. 1988.-
723 p.: il.; 31 cm.— P. 481-484. 
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1 79. BILBAO. Sala de Lecturas «Mikel Zárate» Irakurgela. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de San Pedro, 5 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4354972 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.2 Director: Javier Uriarte Zugazaga 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 1 
1.5 Dependencia: Escuela Oficial de Idiomas de Bilbao 
1.7 Año de fundación y fundador: 1971 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. O 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 100 	 4.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 19 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 84 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 72 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
11. INFORMANTE: Socorro Jovellanos Garcia 
13 
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180. DERIO. Biblioteca ETNIKER BIZKAIA. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Edificio del Seminario, s/n 
Localidad: 48016 - Derio 
Teléfono: 4533678 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Derio 
1.114 Barrio: Arteaga 
1.115 Código Postal: 48016 
1.2 Director: Gurutzi Arregi Azpeitia 
1.21 Titulación: Lda. en Sociología 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca E.: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 y 15 a 18,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Grupo Etniker Bizkaia 
1.6 Organo de gestión: Instituto Labayru 
1.7 Año de fundación y fundador: 1983. Grupo Etniker-Bizkaia 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. a 




4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.8 Publicaciones periódicas 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 207 	 716 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 34 
6.5 Diapositivas y fotograf ías 
	 - 	 7.050 
6.6 Mapas 	 - 	 62 
6.9 Material audio 
	 - 	 40 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 45 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.4 Servic. información 
9.6 Dinamización 









181. GETXO. Seguros Bilbao Compañía Anónima de 
Seguros y Reaseguros. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo del Puerto, 20 
Localidad: 48990 - Getxo 
Teléfono: 4605354/4011 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.114 Barrio: Neguri 
1.115 Código Postal: 48990 
1.2 Director: Carmen Saez de Santurtun 
1.21 Titulación: Lda. Sociología 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a19 y S. 9 a 13. 
1.5 Dependencia: Servicio de Formación 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. 




4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 a. 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 51 	 51 
6.5 Diapositivas y fotografías 	 - 	 a. 800 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 25 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 41 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
o 
348 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: z 
10.4 Public. periódicas: z 
10.5 Obtención estadísticas: z 




1 82. GETXO. LAS ARENAS. Biblioteca y Fonoteca del 
Conservatorio de Música de Getxo. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Las Mercedes, 6 
Localidad: 48990 - Getxo. Las Arenas 
Teléfono: 4646022 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.114 Barrio: Las Arenas 
1.115 Código Postal: 48990 
1.2 Director: M.a Gabriela Arrue Aguirre 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía Pura 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 17 a 21 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Junta Rectora 
1.7 Año de fundación y fundador: 1987, Ayuntamiento 
2. CLASIFICACION 
2.3 Bibl. de Asociación, Especializada, etc. o 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 450 	 a. 500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 1 	 1 
6.9 Material audio 	 45 	 a. 644 
6.11 Otro tipo de material 	 10 	 300 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 






10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: María Gabriela Arrue Aguirre 
12. NOTAS: 




DE ORGANISMOS OFICIALES 

183. BARACALDO. CRUCES. Centro Nacional de 
Verificación de Maquinaria 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Camino de la Dinamita (Monte Basatxu), s/n 
Localidad: 48903 - Baracaldo. Cruces 
Teléfono: 4990211 (Ext. 286, 289) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48903 
1.2 Director: Silvia Royo Beberide (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Psicología 
1.3 Personal: 
1.32 Auxil. Biblioteca F.: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V 8,30 a 14,30 
1.5 Dependencia: Ministerio de Trabajo 
1.6 Organo de gestión: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
1.7 Año de fundación y fundador: 1974 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General a 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias Ox 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 250 	 2.747 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 51 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 121 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 217 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 











10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Silvia Royo Beberide 
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184. BASAURI. Centro Penitenciario de Detención de 
Bilbao. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Agirre Lehendakaria, 70 
Localidad: 48970 - Basauri 
Teléfono: 4990650 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Basauri 
1.115 Código Postal: 48970 
1.2 Director: Juan Carlos Sancho González (Encargado) 
1.21 Titulación: Magisterio 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 3 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-D. 10 a 13,30 
1.5 Dependencia: Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General a 
4. REGISTROS 
4.1 General 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 10 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 39 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 20 








185. BILBAO. Audiencia Territorial de Bilbao. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Pedro lbarretxe, s/n 
Localidad: 48001 - Bilbao 
Teléfono: 4232933 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48001 
1.2 Director: Juan Bautista Pardo García (Presidente) 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 15 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985, José Guerra San Martín, presidente de la Au- 
diencia 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 




4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos o 
Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 132 	 1.079 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 25 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 6 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 140 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 17 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 






186. BILBAO. Biblioteca Auxiliar del Archivo Provincial 
de Bizkaia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ibáñez de Bilbao, 20 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4242236 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Pilar Rodríguez Plaza 
1.21 Titulación: Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14. 
1.5 Dependencia: Ministerio de Cultura 
1.7 Año de fundación y fundador: 1956 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
5.4 Diccionario enciclopédico 
5.7 Topográfico 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 58 	 1.249 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 7 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 - 	 14 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas X 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias [] 
11. INFORMANTE: Pilar Rodríguez Plaza 
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187. BILBAO. Biblioteca del «Hogar del Productor». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gran Vía, 50 
Localidad: 48011 - Bilbao 
Teléfono: 4413658 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48011 
1.5 Dependencia: Ministerio de Trabajo 
1.6 Organo de gestión: Dirección Provincial de Trabajo 
1.7 Año de fundación y fundador: 1945, Organización Sindical 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 







5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias a 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
Ingresados en 1987 Totales 
3.176 
8.3 Malas a 




188. BILBAO. Consejo de Relaciones Laborales. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gran Vía, 31 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4151866 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Andoni Kortazar Errazti (Encargado) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 13,45 y 15 a 17,30 
1.7 Año de fundación y fundador: 1982 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 806 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 73 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Andoni Kortazar Errazti 
12. NOTAS: 
P: Catálogo de publicaciones: iraila-septiembre 1987 / Eusko Jaurlaritza Gobierno 
Vasco.— Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco Servicio Central 





189. BILBAO. Delegación de Hacienda Estatal. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Federico Moyua, 3 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4153411 (Ext. 274) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 9 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 










7.1 Superficie en m. 2 : 50 
7.3 Número de plazas: 8 
Ingresados en 1987 Totales 
1.102 




11. INFORMANTE: María Begoña Ayarza 
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190. BILBAO. Delegación del Instituto Nacional de 
Estadística. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Arriquibar, 2 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4439764 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: Soledad Díez Acebes (Encargada) 
1.21 Titulación: Técnico en Estadística 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: L 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 
1.5 Dependencia: Instituto Nacional de Estadística 
1.7 Año de fundación y fundador: 1988 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibi. de Org. Oficiales 




6. COMPOSICION 	 Ingresados 	 en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 199 	 a.3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 8 	 8 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 28 
7.3 Número de plazas: 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 






191. BILBAO. Departamento de Promoción y Desarrollo 
Económico. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Obispo Orueta, 6 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4233989 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: Juan María Celaya 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a15 y 16 a 19 
1.5 Dependencia: Diputación Foral de Bizkaia 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibi. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
5. CATALOGOS 






11. INFORMANTE: Sagrario Pardo 
Ingresados en 1987 Totales 
655 	 1.928 
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1 92. BILBAO. Ente Vasco de la Energía. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Vicente (Edificio Albia), 8 - 14 planta 
Localidad: 48001 - Bilbao 
Teléfono: 4232817 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48001 
1.2 Director: Ana Alvarez Ocejo (Encargada) 
1.21 Titulación: Documentalista 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 14,30 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1982 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bib!. de Org. Oficiales C 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias C 
5.5 Sistemático 
5.8 Publicaciones periódicas 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 244 	 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 57 
6.4 Manuscritos 	 - 	 si 
6.6 Mapas 	 - 	 si 
6.7 Dibujos, grabados 	 - 	 si 
6.10 Microfichas 
	 - 	 si 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 




9.2 Fotocopias a 
 
9.3 Aparatos reproducción 







P: Catálogo de publicaciones: iraila-septiembre 1987 / Eusko Jaurlaritza Gobierno 
Vasco.— Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza = Gobierno Vasco Servicio Central 
de Publicaciones, D.L. 1987.— 120 p.; 21 cm.— P. 95. 
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193 . BILBAO. Gabinete para asuntos relacionados con 
las Comunidades Europeas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Rodríguez Arias, 15-3.° 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 43233008, 009, 000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Abando 
1.115 Código Postal: 48008 
1.2 Director: Magdalena Gil (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: L 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y 15,30 y 18,30 
1.5 Dependencia: Departamento de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico 
1.7 Año de fundación y fundador: 1986 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.2 Obras, volúmenes y folletos 
4.3 Revistas en curso de publicación 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 210 
	 770 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 119 
6.5 Diapositivas y fotografías 
	 - 	 1 c. 
6.8 Material audiovisual 	 - 	 7 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 72 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas a 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 






194. BILBAO. Hacienda Foral. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gran Vía, 45-2.° 
Localidad: 48011 - Bilbao 
Teléfono: 4160800 (Ext. 393) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48011 
1.2 Director: María Luisa Pardo (Encargada) 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 15 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado O 
4. REGISTROS 
4.1 General 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 319 	 1.230 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 45 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 70 
7.3 Número de plazas: 17 





9.3 Aparatos reproducción 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: z 
11. INFORMANTE: María Luisa Pardo y Ana Gamarra 
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195. BILBAO. Juntas Generales - Bizkai'ko Batzar 
Nagusiak. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Licenciado Poza, 15-4.° 
Localidad: 48011 - Bilbao 
Teléfono: 4445600 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Abando 
1.115 Código Postal: 48011 
1.2 Director: Andoni Axpe (Encargado) 
1.21 Titulación: Administrativo 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 14 y 16 a 19. 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibi. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 - 	 1.400 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 30 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 60 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
9. SERVICIOS 
9.2 Fotocopias 
9.4 Servic. información 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.2 Catalogación: z 







196. BILBAO. Servicio de Salud. Salud Mental. Unidad 
de Drogodependencias. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: María Díaz de Haro, 60 
Localidad: 48010 - Bilbao 
Teléfono: 4410050 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48010 
1.2 Director: María Angeles Pérez Ansorena (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras, Historia 
1.5 Dependencia: Osakidetza 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bib!. de Org. Oficiales a 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General o 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.2 Títulos 
5.3 Materias 




6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 28 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 55 
6.8 Material audiovisual 
	 - 	 95 
6.9 Material audio 
	 - 	 79 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 9 









197. BILBAO. Servicio Vasco de Salud Mental. Servicios 
Extrahospitalarios de Vizcaya. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ercilla, 4 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4230049 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48009 
1.2 Director: María Angeles Pérez (Encargada) 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras, Historia 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: J. 9 a 14 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.5 Dependencia: Osakidetza 
1.7 Año de fundación y fundador: 1985 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 




4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 86 	 620 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 36 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 20 
7.3 Número de plazas: 12 





9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información C 








198. BILBAO. Servicios Periféricos del Ministerio de 
Cultura en Bizkaia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gran Via, 50-7.° 
Localidad: 48011 - Bilbao 
Teléfono: 4413658 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48011 
1.2 Director: José Ignacio Allendesalazar Ormaechea 
1.21 Titulación: Ldo. en Filosofía y Letras 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 14,30 
1.5 Dependencia: Ministerio de Cultura 
1.7 Año de fundación y fundador: 1984 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 





	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 a. 30 	 a. 800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 6 	 12 
6.5 Diapositivasyfotografías 
	 - 	 80 
6.9 Material audio 
	
- 	 11 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: José Ignacio Allendesalazar Ormaechea 
o 
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199. DERIO. Servicio de Investigación y Mejora Agraria. 
Biblioteca. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ser. Invest. y Mejora Agraria, s/n 
Localidad: 48016 - Derio 
Teléfono: 4531166 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Derio 
1.114 Barrio: Arteaga 
1.115 Código Postal: 48016 
1.2 Director: Gloria Osacar Arraiza 
1.21 Titulación: Lda. en Filosofía y Letras y Bibliotecaria 
1.3 Personal: 
1.34 Subalternos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: I. 
1.42 Horario: L-V. 8,30 a 13,30 y 16 a 17,30 
1.5 Dependencia: Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
1.7 Año de fundación y fundador: 1976, Ministerio de Agriculutura 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializado 
4. REGISTROS 
4.1 General X 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 	 Monografías a.450 a.2.000 
6.2 	 Publicaciones periódicas vivas o en curso 75 75 
6.3 	 Publicaciones periódicas extinguidas - a. 6 
6.10 Microfichas - a.500 
7. EDIFICIO 
7.1 	 Superficie en m. 2 : 47 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 12 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 










9.3 Aparatos reproducción 
9.4 Servic. información 





200. GERNIKA-LUMO. Biblioteca de la Casa de Juntas.(*) 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Allende Salazar, s/n 
Localidad: 48300 - Gernika-Lumo 
Teléfono: 6851138 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Gernika-Lumo 
1.115 Código Postal: 48300 
1.5 Dependencia: Diputación Foral de Bizkaia 
1.6 Organo de gestión: Diputación Foral de Bizkaia 
1.7 Año de fundación y fundador: ?, Diputación 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General X 
4. REGISTROS 
4.1 General O 
5. CATALOGOS 
5.1 Autores y obras anónimas 




7.1 Superf icie en m. 2 : 165 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
Ingresados en 1987 Totales 
5.530 
8.1 Buenas O 




201. PORTUGALETE. Escuela Superior de la Marina Civil 
de Bilbao. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: M.a Díaz de Haro, 62 
Localidad: 48900 - Portugalete 
Teléfono: 4951261 (Ext. 005) 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Portugalete 
1.115 Código Postal: 48920 
1.2 Director: Guillermo Azcorra Zubizarreta (Encargado) 
1.21 Titulación: Ingeniero Industrial 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 13,30 
1.43 Vacaciones: Las del centro 
1.7 Año de fundación y fundador: 1968 
2. CLASIFICACION 
2.4 Bibl. de Org. Oficiales 
3. TIPO DE FONDOS 




4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





7.1 Superficie en m. 2 : 200 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 96 




Ingresados en 1987 Totales 
50 	 1.400 
8.3 Malas o 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 
11. INFORMANTE: Guillermo Azcorra Zubizarreta 
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Anexo N.° 1 
BIBLIOTECAS ESCOLARES 

1. CENTROS DE E.G.B. 
1 . AMOREBIETA-ECHANO. Colegio Público Larrea. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ctra. Garaitondo, s/n 
Localidad: 48340 - Amorebieta-Echano 
Teléfono: 6730430 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Amorebieta-Echano 
1.114 Barrio: Larrea 
1.115 Código Postal: 48340 
1.7 Año de fundación del centro: 1973 
1.8 N.° de alumnos: 860 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 6.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
6.6 Mapas: 33 
6.9 Material audio: 24 
11. INFORMANTE: Ana Llamas García 
2. AMOREBIETA-ECHANO. EUBA. Ikastola Lauaxeta. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio San Antonio, s/n 
Localidad: 48290 - Amorebieta-Echano. Euba 
Teléfono: 6731850 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Amorebieta-Echano 
1.114 Barrio: San Antonio 
1.115 Código Postal: 48290 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 1.500 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 5.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 28 
6.8 Material audiovisual: 86 
6.9 Material audio: 180 
11. INFORMANTE: Lola Gracia 
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3. BARACALDO. Colegio La Milagrosa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Miranda 
Localidad: 48902 - Baracaldo 
Teléfono: 4375833 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.114 Barrio: San Vicente 
1.115 Código Postal: 48902 
1.7 Año de fundación del centro: 1945-50 
1.8 N.° de alumnos: 440 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.700 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
6.5 Diapositivas y fotografías: 960 
6.9 Material audio: 2.019 
11. INFORMANTE: M.a Concepción Ruiz Orbeta 
4. BARACALDO. Colegio N.a S.a del Rosario. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Burceña, 7 
Localidad: 48903 - Baracaldo 
Teléfono: 4991018 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48903 
1.7 Año de fundación del centro: 1960 
1.8 N.° de alumnos: 715 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.460 
6.2 Publicaciones periódicas: 11 
6.5 Diapositivas y fotografías: 72 c. 
6.6 Mapas: 21 
6.8 Material audiovisual: 12 
6.9 Material audio: 70 
11. INFORMANTE: M.a Asunción Presilla Lasuen 
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5. BARACALDO. Colegio Público Burceña. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Zubileta, s/n 
Localidad: 48903 - Baracaldo 
Teléfono: 4996904 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48903 
1.7 Año de fundación del centro: 1985 
1.8 N.° de alumnos: 192 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 520 
6.5 Diapositivas y fotografías: 16 c. 
6.6 Mapas: 6 
6.9 Material audio: 4 
11. INFORMANTE: Pilar Pancorbo Floristán 
6. BARACALDO. Colegio Público Retuerto. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Retuerto, s/n 
Localidad: 48903 - Baracaldo 
Teléfono: 4999104 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48903 
1.7 Año de fundación del centro: 1969 
1.8 N.° de alumnos: 240 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.461 
6.5 Diapositivas y fotografías: 18 c. 
6.9 Material audio: 5 c. 
6.11 Otro tipo de material: 4 
11. INFORMANTE: Elena Lopez Torres 
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7. BASAURI. Colegio Público Kareaga Goikoa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Asturias, s/n 
Localidad: 48970 - Basauri 
Teléfono: 4498946 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Basauri 
1.114 Barrio: Kareaga 
1.115 Código Postal: 48970 
1.7 Año de fundación del centro: 1972 
1.8 N.° de alumnos: 543 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
6.5 Diapositivas y fotografías: 47 c. 
6.6 Mapas: 28 
6.8 Material audiovisual: 24 
6.9 Material audio: 13 
11. INFORMANTE: M.a Nieves Goiri Zabala 
8. BASAURI. Colegio Público Miguel Unamuno. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Kareaga Behekoa, s/n 
Localidad: 48970 - Basauri 
Teléfono: 4405458 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Basauri 
1.114 Barrio: Kareaga 
1.115 Código Postal: 48970 
1.7 Año de fundación del centro: 1978 
1.8 N.° de alumnos: 465 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.343 
6.2 Publicaciones periódicas:4 
6.5 Diapositivas y fotografías: 678 
6.6 Mapas: 25 
6.9 Material audio: 20 
6.11 Otro tipo de material: 100 
11. INFORMANTE: Concepción Sainz Arregui 
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9. BERMEO. Colegio del Sagrado Corazón. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida Matxitxako, 4 
Localidad: 48370 - Bermeo 
Teléfono: 6880222 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Bermeo 
1.115 Código Postal: 48370 
1.7 Año de fundación del centro: 1903 
1.8 N.° de alumnos: 824 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.748 
6.2 Publicaciones periódicas: 9 
11. INFORMANTE: Isabel Henao Lambea 
10. BILBAO. Colegio Calasancio. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alameda de Recalde, 19 
Localidad: 48009 - Bilbao 
Teléfono: 4241403 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Abando 
1.115 Código Postal: 48009 
1.7 Año de fundación del centro: 1893 
1.8 N.° de alumnos: 1.448 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 5.208 
11. INFORMANTE: Pedro Alonso 
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11 . BILBAO. Colegio «El Salvador». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Iturribide, 70 
Localidad: 48006 - Bilbao 
Teléfono: 4333000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48006 
1.8 N.° de alumnos: 2.202 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 13.300 
11. INFORMANTE: Vicente Orcajo Tordable 
1 2. BILBAO. Colegio Jesús María. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ctra. Enekuri a Artxanda, 36 
Localidad: 48015 - Bilbao 
Teléfono: 4456100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48015 
1.7 Año de fundación del centro: 1958 
1.8 N.° de alumnos: 890 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 8.055 
6.2 Publicaciones periódicas: 30 
6.9 Material audio: 2 
11. INFORMANTE: Maite Laespada Fernández y Lourdes Vicandi Arrasate 
384 
1 3. BILBAO. Colegio «María Auxiliadora». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida del Ejército, 75 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4353602 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48014 
1.7 Año de fundación del centro: 1938 
1.8 N.° de alumnos: 610 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.892 / 828 
6.2 Publicaciones periódicas: 43 
11. INFORMANTE: Higinio 
14. BILBAO. Colegio «Nuestra Señora del Pilar». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Licenciado Poza, 21 
Localidad: 48011 - Bilbao 
Teléfono: 4437300 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48011 
1.7 Año de fundación del centro: 1904 
1.8 N.° de alumnos: 800 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 7.388 
6.2 Publicaciones periódicas: 67 
6.5 Diapositivas y fotografías: 3.780 
6.6 Mapas: 42 
6.9 Material audio: 570 
6.11 Otro tipo de material: 1.100 
11. INFORMANTE: Paula Ma rt ínez Ma rt ínez 
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15. BILBAO. Colegio Público «Basurto». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zankoeta, 2 
Localidad: 48013 - Bilbao 
Teléfono: 4410546 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48013 
1.8 N.° de alumnos: 807 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: /886 
6.2 Publicaciones periódicas: /3 
6.5 Diapositivas y fotografías: /9.020 
6.8 Material audiovisual: /1 
6.9 Material audio: /57 
11. INFORMANTE: María del Carmen Fernández 
1 6. BILBAO. Colegio Público «Felix Serrano». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Manuel Allende, 28 
Localidad: 48010 - Bilbao 
Teléfono: 4311940 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48010 
1.7 Año de fundación del centro: 1917 
1.8 N.° de alumnos: 840 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: /1.000 
6.2 Publicaciones periódicas: /1.500 
6.5 Diapositivas y fotografías: /8 
6.8 Material audiovisual: /3 
6.9 Material audio: /12 
11. INFORMANTE: Berta Pérez Añaños 
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1 7. BILBAO. Colegio Público «Juan M. Sánchez Marcos». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gral. Concha, 18 
Localidad: 48010 - Bilbao 
Teléfono: 4318573 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Abando 
1.115 Código Postal: 48010 
1.7 Año de fundación del centro: 1985 
1.8 N.° de alumnos: 360 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 800 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: Ana Isabel Ciordia 
1 8. BILBAO. Colegio Público 
Mtra. Elena de las Fuentes. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Monte Ganeta, 2 
Localidad: 48014 - Bilbao 
Teléfono: 4471065 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.114 Barrio: Arangoiti 
1.115 Código Postal: 48014 
1.7 Año de fundación del centro: 1973 
1.8 N.° de alumnos: 500 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.300 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
11. INFORMANTE: Teodoro Monzón 
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1 9. BILBAO. Colegio Público «San Francisco Javier». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Asturias, 9 
Localidad: 48015 - Bilbao 
Teléfono: 4357969 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48015 
1.7 Año de fundación del centro: 1965 
1.8 N.° de alumnos: 550 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
6.5 Diapositivas y fotografías: /1.100 
6.9 Material audio: 4 c. 
11. INFORMANTE: María Dolores Couso 
20. BILBAO. Colegio Público «Zabala». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Juan de Garay, 51-bis 
Localidad: 48003 - Bilbao 
Teléfono: 4314287 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48003 
1.8 N.° de alumnos: 750 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 
11. INFORMANTE: Juan Ignacio Estebaranz Alcor 
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21. BILBAO. Colegio Público Zamakola-Juan Delmas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zamakola, 174 
Localidad: 48003 - Bilbao 
Teléfono: 4168023 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48003 
1.8 N.° de alumnos: 650 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.294 
6.2 Publicaciones periódicas: 2 
6.6 Mapas: /72 
6.8 Material audiovisual: /12 
11. INFORMANTE: María Jesús Ruiz-Bravo García 
22. BILBAO. Colegio Público Zurbaranbarri. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Zurbaranbarri, 34-Bis 
Localidad: 48007 - Bilbao 
Teléfono: 4461636 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48007 
1.8 N.° de alumnos: 735 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: /3.333 
6.2 Publicaciones periódicas: /11 
11. INFORMANTE: María Victoria Aguirre 
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23. BILBAO. Colegio San Salvador de Horta. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Kirikino, 1 
Localidad: 48012 - Bilbao 
Teléfono: 4314078 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48012 
1.7 Año de fundación del centro: 1938 
1.8 N.° de alumnos: 120 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.465 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
6.5 Diapositivas y fotografías: 300 
6.8 Material audiovisual: 1 c. 
6.9 Material audio: 1 c . 
24. BILBAO. «Urretxindorra» Ikastola. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Mart in Burua, 21 
Localidad: 48003 - Bilbao 
Teléfono: 4440061 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48003 
1.7 Año de fundación del centro: 1977-78 
1.8 N.° de alumnos: 700 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías:944 
6.2 Publicaciones periódicas: /7 
6.5 Diapositivas y fotografías: /500 
6.6 Mapas: /20 
6.8 Material audiovisual: /104 
6.9 Material audio: /82 
11. INFORMANTE: Andoni 
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25. BUSTURIA. Escuela Unitaria Fundación Arrotegi. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera Bermeo, s/n 
Localidad: 48311 - Busturia 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Lumo 
1.113 Municipio: Busturia 
1.114 Barrio: Axpe 
1.115 Código Postal: 48311 
1.7 Año de fundación del centro: 1985 
1.8 N.° de alumnos: 18 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 150 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
6.5 Diapositivas y fotografías: 224 
6.6 Mapas: 1 
11. INFORMANTE: Arantza Aldamiz-Etxebarria Akordagoitia 
26. DERIO. Colegio Resurrección María de Azkue. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Edificio del Seminario, s/n 
Localidad: 48016 - Derio 
Teléfono: 453100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Derio 
1.114 Barrio: Arteaga 
1.115 Código Postal: 48016 
1.7 Año de fundación del centro: 1956 
1.8 N.° de alumnos: 445 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 5.304 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
6.5 Diapositivas y fotografías: 1.884 
6.8 Material audiovisual: 3 
6.9 Material audio: 20 
11. INFORMANTE: Unai Mart ínez Bilbao y Víctor Zabala Acillona 
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27. DURANGO. Colegio María Goretti. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Pilastra, 12 
Localidad: 48200 - Durango 
Teléfono: 6810787 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Durango 
1.114 Barrio: lurreta 
1.115 Código Postal: 48200 
1.7 Año de fundación del centro: 1963 
1.8 N.° de alumnos: 430 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 200 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
6.5 Diapositivas y fotografías: /8 c. 
6.8 Material audiovisual: /50 
6.9 Material audio: /1 c 
11. INFORMANTE: M.a Lus Miangolarra Echeandia 
28. DURANGO. Colegio Público Intxaurrondo. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: B.° Intxaurrondo, s/n 
Localidad: 48200 - Durango 
Teléfono: 6816645 
Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Durango 
1.114 Barrio: Intxaurrondo 
1.115 Código Postal: 48200 
1.8 N.° de alumnos: 225 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 947 
6.2 Publicaciones periódicas: /2 
6.5 Diapositivas y fotografías: /6 c. 
6.8 Material audiovisual:10 
6.9 Material audio: /50 
11. INFORMANTE: M  Carmen Rodríguez Rodríguez 
1 .1 
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29. DURANGO. Colegio Público San Roke. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Bruno Mauricio Zabala, 20 
Localidad: 48200 - Durango 
Teléfono: 6816645 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Durango 
1.114 Barrio: San Roke 
1.115 Código Postal: 48200 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N.° de alumnos: 298 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías:3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: /5 
6.5 Diapositivas y fotografías: /8 c. 
6.6 Mapas: 12/ 12 
6.8 Material audiovisual: /20 
6.9 Material audio: 
	 /1 c. 
11. INFORMANTE: Virgina Andrés, Víctor Brenes 
30. DURANGO. Escuela Permanente de Adultos Durango. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Ignacio auzuenea, 5 
Localidad: 48200 - Durango 
Teléfono: 6814253 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Durango 
1.115 Código Postal: 48200 
1.7 Año de fundación del centro: 1985 
1.8 N.° de alumnos: 126 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 250 
6.2 Publicaciones periódicas: /7 
6.5 Diapositivas y fotografías: /2 c. 
6.6 Mapas: /14 
11. INFORMANTE: Estíbaliz Bergara Arroniz 
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31. ERANDIO. Colegio Público Ignacio Aldekoa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Mezo, 39 
Localidad: 48950 - Erandio 
Teléfono: 4673528 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Erandio 
1.114 Barrio: Astrabudua 
1.115 Código Postal: 48950 
1.7 Año de fundación del centro: 1983 
1.8 N.° de alumnos: 1983 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.333 
6.2 Publicaciones periódicas: /4 
6.5 Diapositivas y fotografías: /1.348 
6.6 Mapas: /104 
6.8 Material audiovisual: /6 
6.9 Material audio: /39 
11. INFORMANTE: M.a Consuelo Vinagre Fernández 
32. GALDAKAO. Colegio Público Biharko Gizonak. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Urreta, s/n 
Localidad: 48960 - Galdakao 
Teléfono: 4560657 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Galdakao 
1.114 Barrio: Urreta 
1.115 Código Postal: 48960 
1.7 Año de fundación del centro: 1977 
1.8 N.° de alumnos: 550 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.700 
6.5 Diapositivas y fotografías: /5 c. 
6.6 Mapas: /20 
6.8 Material audiovisual: /6 
6.9 Material audio: /20 
11. INFORMANTE: Karmele de Nicolás Beti 
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33. GERNIKA-LUMO. Colegio Público Barrutia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Barrutia, s/n 
Localidad: 48300 - Gernika-Lumo 
Teléfono: 6853100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Gernika-Lumo 
1.114 Barrio: Barrutia 
1.115 Código Postal: 48300 
1.7 Año de fundación del centro: 1979 
1.8 N.° de alumnos: 407 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: /1.203 
6.2 Publicaciones periódicas: /5 
11. INFORMANTE: Victoria Bilbao Orbe y Loli Elgezabal Madariaga 
34. GERNIKA-LUMO. Escuela Unitaria de Preescolar 
Santa Lucía. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Lurgorri, s/n 
Localidad: 48300 - Gernika-Lumo 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Gernika-Lumo 
1.114 Barrio: Lurgorri 
1.115 Código Postal: 48300 
1.8 N.° de alumnos: 15 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 187 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
6.7 Dibujos, grabados: a. 50 
11. INFORMANTE: Amaia Aboitiz Ikazuriaga 
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35. GETXO. ALGORTA. Colegio Público San Ignacio. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Los Fueros, 14 
Localidad: 48990 - Getxo. Algorta 
Teléfono: 4693197 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.115 Código Postal: 48990 
1.8 N.° de alumnos: 700 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.191 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
6.6 Mapas: a. 50 
11. INFORMANTE: Joseba Hidalgo Fernández 
36. GETXO. ALGORTA. Ikastola San Nicolás. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Arene Azpi, 15 
Localidad: 48990 - Getxo. Algorta 
Teléfono: 4699174 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.115 Código Postal: 48990 
1.7 Año de fundación del centro: 1963 
1.8 N.° de alumnos: 1.364 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.100 / a. 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.5 Diapositivas y fotografías: /a. 1.560 
6.6 Mapas: /150 
6.8 Material audiovisual: /2 
11. INFORMANTE: Natividad Santiago Torrontegi 
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37. GÜEÑES. Colegio Cooperativa de Enseñanza de 
Encartaciones (COENEN). 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Lambarri, 10 
Localidad: 48840 -Güeñes 
Teléfono: 6690010 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Encartaciones 
1.113 Municipio: Güeñes 
1.114 Barrio: Lambarri 
1.115 Código Postal: 48840 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 600 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: /4 
6.5 Diapositivas y fotografías: /20 c. 
6.6 Mapas: /6 
6.9 Material audio: /200 
11. INFORMANTE: Luis Miguel Rodríguez Santos 
38. GÜEÑES. SODUPE. Colegio Público Sodupe. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera Padura, s/n 
Localidad: 48830 - Güeñes. Sodupe 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Encartaciones 
1.113 Municipio: Güeñes 
1.115 Código Postal: 48830 
1.7 Año de fundación del centro: 1987 
1.8 N.° de alumnos: 200 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.928 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: Mercedes Puebla Ibáñez 
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39. LEIOA. Colegio Público Sakonetas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Sabino Arana, 75 
Localidad: 48940 - Leioa 
Teléfono: 4642973 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Leioa 
1.114 Barrio: Elexalde 
1.115 Código Postal: 48940 
1.7 Año de fundación del centro: 1975 
1.8 N.° de alumnos: 730 a. 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.479 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
11. INFORMANTE: Manuel Berciano Villalibre 
40. LEIDA. Gaztelueta. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Artaza, 87 
Localidad: 48940 - Leioa 
Teléfono: 4633000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Leioa 
1.114 Barrio: Artaza 
1.115 Código Postal: 48940 
1.7 Año de fundación del centro: 1951 
1.8 N.° de alumnos: 1.100 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 4.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
11. INFORMANTE: Javier Guillen Barona 
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41. LEKEITIO. Colegio Público de Lekeitio. Ciclo Medio. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Barrio Larrotegi, s/n 
Localidad: 48280 - Lekeitio 
Teléfono: 6841809 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Xemein 
1.113 Municipio: Lekeitio 
1.114 Barrio: Larrotegi 
1.115 Código Postal: 48280 
1.7 Año de fundación del centro: 1971 
1.8 N.° de alumnos: 217 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.182 
6.2 Publicaciones periódicas: 11 
6.6 Mapas: 20 
11. INFORMANTE: Aitor Okamika Atxabal 
42. LOIU. Colegio Amor Misericordioso. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Elotxelerri, 56 
Localidad: 48016 - Loiu 
Teléfono: 4530114 / 3238 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Loiu 
1.114 Barrio: Larrondo 
1.115 Código Postal: 48016 
1.7 Año de fundación del centro: 1935 
1.8 N.° de alumnos: 330 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.044 / a. 330 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
11. INFORMANTE: Natividad Etxebarria Agirre 
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43. MARKINA-XEMEIN. Escuela Pública de Bekobenta. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Bekobenta, 3 
Localidad: 48270 - Markina-Xemein 
Teléfono: 6867826 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondarroa 
1.113 Municipio: Markina-Xemein 
1.114 Barrio: Bekobenta 
1.115 Código Postal: 48270 
1.8 N.° de alumnos: 245 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.230 / a. 500 
11. INFORMANTE: Mila Arrieta Barinagarementeria 
44. MUNGIA. Escuela de Barriada de Laukariz. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Laukariz, s/n 
Localidad: 48100 - Munguia 
Teléfono: 6744060 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Plentzia-Mungia 
1.113 Municipio: Mungia 
1.114 Barrio: Laukariz 
1.115 Código Postal: 48100 
1.7 Año de fundación del centro: 1982 
1.8 N.° de alumnos: 40 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 557 / 626 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
6.5 Diapositivas y fotografías: 386 
6.6 Mapas: 3 
11. INFORMANTE: Jon Simon Garcia 
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45. MUXIKA. Escuela de Ugarte. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de Ugarte, s/n 
Localidad: 48392 - Muxika 
Teléfono: 6852701 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gernika-Bermeo 
1.113 Municipio: Muxika 
1.114 Barrio: Ugarte 
1.115 Código Postal: 48392 
1.7 Año de fundación del centro: 1984 
1.8 N.° de alumnos: 11 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 190 
6.5 Diapositivas y fotografías: 179 
6.7 Dibujos, grabados: a. 100 
11. INFORMANTE: Fatima Jaio Insunza y María Jesús Egiguren Zatika 
46. ONDARROA. Ikastola Zubi Zahar. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: lbaiondo, 15 
Localidad: 48700 - Ondarroa 
Teléfono: 6831416 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondarroa 
1.113 Municipio: Ondarroa 
1.114 Barrio: Kamiñazpi 
1.115 Código Postal: 48700 
1.7 Año de fundación del centro: 1967 
1.8 N.° de alumnos: 485 
6. COMPOSICION 
6.2 Publicaciones periódicas: 10 
11. INFORMANTE: Mikel Gorostizaga Elu 
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47. ONDARROA. Plaza Gain Ikastola. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Erribera, 9 
Localidad: 48700 - Ondarroa 
Teléfono: 6831416 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondarroa 
1.113 Municipio: Ondarroa 
1.115 Código Postal: 48700 
1.7 Año de fundación del centro: 1967 
1.8 N.° de alumnos: 485 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.385 
48. ORDUÑA. Colegio N.a S.a de la Antigua de los 
Padres Josefinos. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza de los Fueros, 5 
Localidad: 48460 - Orduña 
Teléfono: 893125 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia-Nervión 
1.113 Municipio: Orduña 
1.115 Código Postal: 48460 
1.7 Año de fundación del centro: 1970 
1.8 N.° de alumnos: 580 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 6.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 25 
6.5 Diapositivas y fotografías: /95 c. 
6.9 Material audio: /355 
11. INFORMANTE: Jorge Casalegno Gianni 
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49. ORDUÑA. Escuela Unitaria Orduña. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Paseo de la Antigua, 9 
Localidad: 48460 - Orduña 
Teléfono: 893175 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia-Nervión 
1.113 Municipio: Orduña 
1.115 Código Postal: 48460 
1.7 Año de fundación del centro: 1883 
1.8 N.° de alumnos: 1.100 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.160 
6.2 Publicaciones periódicas: 10 
11. INFORMANTE: M.° Asunción Bolland Gomez 
50. OTXANDIO. Colegio Público Otxandio. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Mainondo, s/n 
Localidad: 48210 - Otxandio 
Teléfono: 450101 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Arratia-Nervión 
1.113 Municipio: Otxandio 
1.114 Barrio: Mainondo 
1.115 Código Postal: 48210 
1.8 N.° de alumnos: 200 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 800 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.5 Diapositivas y fotografías: /9 c. 
6.9 Material audio: /40 
11. INFORMANTE: Koldo López de la Calle 
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51. PORTUGALETE. Colegio Público Repelega. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Ramón y Cajal, s/n 
Localidad: 48920 - Portugalete 
Teléfono: 4964920 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Portugalete 
1.114 Barrio: Repelega 
1.115 Código Postal: 48920 
1.7 Año de fundación del centro: 1964 
1.8 N.° de alumnos: 470 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 300 
6.5 Diapositivas y fotografías: /6 c. 
6.6 Mapas: /20 
6.8 Material audiovisual: /1 c. 
11. INFORMANTE: Angel Rincón Rincón 
52. PORTUGALETE. Colegio San Antonio. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
Dirección: Calle: Travesía Siervas de María, 1 
Localidad: 48920 - Portugalete 
Teléfono: 4961260 
Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Portugalete 
1.115 Código Postal: 48920 
1.7 Año de fundación del centro: 1950 
1.8 N.° de alumnos: 450 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 400 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.5 Diapositivas y fotografías: /6 c. 
6.6 Mapas: /a. 25 
6.9 Material audio: /a. 14 
11. INFORMANTE: Olga Peñalba Raiva 
1.1 
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53. SANTURTZI. Colegio Público Virgen del Mar. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Plaza Virgen del Mar, s/n 
Localidad: 48980 - Santurtzi 
Teléfono: 4611237 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Santurtzi 
1.114 Barrio: Mamamriga 
1.115 Código Postal: 48980 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 800 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.534 
6.5 Diapositivas y fotografías: /48 c. 
6.6 Mapas: /15 
6.8 Material audiovisual: /2 c. 
11. INFORMANTE: M.a del Pilar Herrero Prieto 
54. SANTURTZI. Colegio San José de las 
Hermanas Carmelitas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Parque de Santurce, 7 
Localidad: 48980 - Santurtzi 
Teléfono: 4612536 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Santurtzi 
1.115 Código Postal: 48980 
1.7 Año de fundación del centro: 1960 
1.8 N.° de alumnos: 864 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.400 
6.5 Diapositivas y fotografías: /45 c . 
6.8 Material audiovisual: 38 
6.9 Material audio: 187 
11. INFORMANTE: Isabel Fuertes Fuertes 
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55. SESTAO. Colegio Amor Misericordioso. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Diego, 1 
Localidad: 48910 - Sestao 
Teléfono: 4963432 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Sestao 
1.115 Código Postal: 48910 
1.7 Año de fundación del centro: 1956 
1.8 N.° de alumnos: 388 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 612 
6.5 Diapositivas y fotografías: /69 
6.6 Mapas: /60 
6.8 Material audiovisual: /18 
11. ,INFORMANTE: Laudelina Laseca García 
56. SESTAO. Colegio Público Las Llanas. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Diego, 3 
Localidad: 48910 - Sestao 
Teléfono: 4963534 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Sestao 
1.115 Código Postal: 48910 
1.7 Año de fundación del centro: 1970 
1.8 N.° de alumnos: 556 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.900 
6.5 Diapositivas y fotografías: /30 c. 
6.6 Mapas: /200 
6.8 Material audiovisual: /280 
11. INFORMANTE: Jesús Gutiérrez González 
406 
57. SOPELANA. Colegio Público Virgen del Carmen. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Trokabide, 4 
Localidad: 48600 - Sopelana 
Teléfono: 6760115 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Plentzia-Mungia 
1.113 Municipio: Sopelana 
1.115 Código Postal: 48600 
1.7 Año de fundación del centro: 1978 
1.8 N.° de alumnos: 720 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.475 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
6.6 Mapas: a. 50 
11. INFORMANTE: José Garaialde Garin 
2. CENTROS DE B.U.P. 
58. BARACALDO. CRUCES. Instituto de Bachillerato 
Baracaldo Il. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Siebe, s/n 
Localidad: 48903 - Baracaldo. Cruces 
Teléfono: 4998811 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48903 
1.7 Año de fundación del centro: 1978 
1.8 N.° de alumnos: 880 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.042 
6.2 Publicaciones periódicas: 10 
11. INFORMANTE: Iñaki Graells Fernández 
407 
59. BILBAO. Instituto de Bachillerato «Miguel de 
Unamuno». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Licenciado Poza, 1 
Localidad: 48008 - Bilbao 
Teléfono: 4158277 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48008 
1.8 N.° de alumnos: 1.935 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 20.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 30 
11. INFORMANTE: Francisco Javier Guillén Urtueta 
60. BILBAO. Instituto de Bachillerato de Rekaldeberri. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Carretera Larrasquitu, 56 
Localidad: 48002 - Bilbao 
Teléfono: 4315243 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48002 
1.7 Año de fundación del centro: 1985 
1.8 N.° de alumnos: 2.000 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 8.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 35 
6.5 Diapositivas y fotografías: 2.620 
6.8 Material audiovisual: 170 
6.9 Material audio: 245 
6.11 Otro tipo de material: 148 
11. INFORMANTE: Ana Arias Vega 
408 
61 . BILBAO. Kirikiño Ikastola. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gabriel Aresti, 22 
Localidad: 48004 - Bilbao 
Teléfono: 4124599 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48004 
1.7 Año de fundación del centro: 1984 
1.8 N.° de alumnos: 415 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.392 / 1.295 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
6.5 Diapositivas y fotografías: /7.957 
6.6 Mapas: /5 
6.8 Material audiovisual: /40 
6.9 Material audio: /31 
11. INFORMANTE: Sabin 
62. BILBAO. Instituto de Bachillerato Txurdinaga Behekoa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Gabriel Aresti, s/n 
Localidad: 48004 - Bilbao 
Teléfono: 4121811 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48004 
1.7 Año de fundación del centro: 1971-72 
1.8 N.° de alumnos: 1.175 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 16 
6.8 Material audiovisual: 127 
11. INFORMANTE: Luisa Loroño 
409 
63. DERIO. Colegio Sagrada Familia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: San Cristobal, 17 
Localidad: 48016 - Derio 
Teléfono: 4531013 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Derio 
1.114 Barrio: San Cristobal 
1.115 Código Postal: 48016 
1.7 Año de fundación del centro: 1930 
1.8 N.° de alumnos: 730 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.900 / a. 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.5 Diapositivas y fotografías: 3.941 
6.6 Mapas: 12 
6.9 Material audio: 85 
11. INFORMANTE: María Rosario Lete Alberdi y María Teresa Morentín Gerge 
64. DURANGO. Instituto de Bachillerato Fray Juan de 
Zumárraga. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fray Juan de Zumárraga, s/n 
Localidad: 48200 - Durango 
Teléfono: 6810258 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Durango 
1.115 Código Postal: 48200 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 1.300 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 5.450 
6.2 Publicaciones periódicas: /4 
6.5 Diapositivas y fotografías: /2 c. 
6.8 Material audiovisual: /75 
11. INFORMANTE: Jesús Gorroño Ercilla 
410 
65. GETXO. Instituto de Bachillerato Getxo II. Aiboa. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenidad de los Chopos, s/n 
Localidad: 48990 - Getxo 
Teléfono: 4602291 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.114 Barrio: Aiboa 
1.115 Código Postal: 48990 
1.7 Año de fundación del centro: 1974-75 
1.8 N.° de alumnos: 830 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.485 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.9 Material audio: 96 
11. INFORMANTE: Cristina Vicent Folch 
66. GETXO. Instituto de Bachillerato Getxo Ill. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Peña Santa Marina, 14 
Localidad: 48990 - Getxo 
Teléfono: 4699901 
1,11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.115 Código Postal: 48990 
1.7 Año de fundación del centro: 1979-80 
1.8 N.° de alumnos: 1.060 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 20 
11. INFORMANTE: María Teresa de los Arcos Azkarate 
411 
67. GETXO. ALGORTA. Instituto de Bachillerato Getxo I. 
«Julio Caro Baroja». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avda. Salsidu, 42 
Localidad: 48990 - Getxo. Algorta 
Teléfono: 4692891/4740 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.115 Código Postal: 48990 
1.7 Año de fundación del centro: 1974 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
11. INFORMANTE: Begoña Albisua Ugalde 
68. LEIOA. Askartza Claret. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Sarriena, 173 
Localidad: 48940 - Leioa 
Teléfono: 4642600 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Leioa 
1.114 Barrio: Sarriena 
1.115 Código Postal: 48940 
1.7 Año de fundación del centro: 1975 
1.8 N.° de alumnos: 3.005 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 8.500 
6.2 Publicaciones periódicas: a. 15 
11. INFORMANTE: José María Rodríguez Valencia 
412 
69. LEIOA. Colegio San Jorge. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Artaza, 51 
Localidad: 48940 - Leioa 
Teléfono: 4636658 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Leioa 
1.114 Barrio: Artaza 
1.115 Código Postal: 48940 
1.7 Año de fundación del centro: 1956 
1.8 N.° de alumnos: 470 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1985 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
6.5 Diapositivas y fotografías: 1.050 
6.6 Mapas: 12 
11. INFORMANTE: Elvira Rubio García 
70. LOIU. Colegio Padre Andrés de Urdaneta. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Crta. Lauro, 5 
Localidad: 48016 - Loiu 
Teléfono: 4533308 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Loiu 
1.114 Barrio: Lauro 
1.115 Código Postal: 48016 
1.7 Año de fundación del centro: 1970 
1.8 N.° de alumnos: 2.100 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.100 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
6.5 Diapositivas y fotografías: a. 2.692 
6.6 Mapas: a. 100 
11. INFORMANTE: Ricardo Paniagua Miguel 
413 
71 . PLENTZIA. Instituto de Bachillerato de Plentzia. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Genaro Urrutia, s/n 
Localidad: 48620 - Plentzia 
Teléfono: 6770082 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Plentzia-Mungia 
1.113 Municipio: Plentzia 
1.114 Barrio: Gatzamina 
1.115 Código Postal: 48620 
1.7 Año de fundación del centro: 1969 
1.8 N.° de alumnos: 393 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 4.008 
6.2 Publicaciones periódicas: 12 
11. INFORMANTE: M.a del Carmen y Charo Losada Villalabeitia 
72. PORTUGALETE. Colegio Santa María. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Alberto Palacio, 2 
Localidad: 48920 - Portugalete 
Teléfono: 4613000 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Portugalete 
1.115 Código Postal: 48920 
1.7 Año de fundación del centro: 1939 
1.8 N.° de alumnos: 562 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.800 
6.5 Diapositivas y fotografías: 4.412 
6.9 Material audio: 95 
11. INFORMANTE: Luis del Vigo Fernandez 
414 
73. SONDIKA. Colegio Francés. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Crta. Santo Domingo, 6 
Localidad: 48016 - Sondika 
Teléfono: 4531199 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Sondika 
1.114 Barrio: Galbarriatu 
1.115 Código Postal: 48016 
1.7 Año de fundación del centro: 1968 
1.8 N.° de alumnos: 930 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.931 
6.2 Publicaciones periódicas: 25 
6.8 Material audiovisual: 22 
11. INFORMANTE: Mine Saulnier y Esther Thalman Urresola 
3. CENTROS DE F.P. 
74. AMOREBIETA-ECHANO. Instituto de Formación 
Profesional Zornotza. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Urritxe, s/n 
Localidad: 48340 - Amorebieta-Echano 
Teléfono: 6730251 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Amorebieta-Echano 
1.114 Barrio: Urritxe 
1.115 Código Postal: 48340 
1.7 Año de fundación del centro: 1977 
1.8 N.° de alumnos: 150 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 726 
6.5 Diapositivas y fotografías: /2 c . 
11. INFORMANTE: Luis Diez Corral 
415 
75. BARACALDO. Instituto Politécnico Formación 
Profesional. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Aldapa, 3 
Localidad: 48902 - Baracaldo 
Teléfono: 4375002 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48902 
1.7 Año de fundación del centro: 1984 
1.8 N.° de alumnos: 1.700 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.632 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
11. INFORMANTE: Pilar San Emeterio Gutiérrez 
76. BERMEO. Formación Profesional «Barroeta tar 
Benito». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Esparru, s/n 
Localidad: 48370 - Bermeo 
Teléfono: 6884562 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bermeo 
1.115 Código Postal: 48370 
1.7 Año de fundación del centro: 1986 
1.8 N.° de alumnos: 283 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 500 
6.2 Publicaciones periódicas: a. 5 
11. INFORMANTE: Patxi Azpiroz Manterola 
416 
77. BILBAO. Inst. Formación Profesional Escurce. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Escurce, s/n 
Localidad: 48012 - Bilbao 
Teléfono: 4444408 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48012 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 438 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.029 
6.2 Publicaciones periódicas: 5 
6.6 Mapas: /20 
11. INFORMANTE: María Jesús Burgos Peribáñez 
78. BILBAO. Instituto de Formación Profesional 
«San Ignacio de Loyola». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida del Ejército (Elorrieta) 184 
Localidad: 48015 - Bilbao 
Teléfono: 4352700 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48015 
1.7 Año de fundación del centro: 1963 
1.8 N.° de alumnos: 575 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 2.000 
6.2 Publicaciones periódicas: 4 
6.5 Diapositivas y fotografías: /600 
6.6 Mapas: /3 
6.9 Material audio: /4 
11. INFORMANTE: Pilar Fernández Astorga 
417 
79. BILBAO. Sección de Formación Profesional Zorroza. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Fray Juan, 33 bajo 
Localidad: 48013 - Bilbao 
Teléfono: 4990619 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48013 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 48 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 800 
6.2 Publicaciones periódicas: 1 
6.9 Material audio: 1 
11. INFORMANTE: Francisco Javier Carrera 
80. GETXO. ALGORTA. Instituto de Formación Profesional 
de Fadura. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Bizkerre, s/n 
Localidad: 48990 - Getxo. Algorta 
Teléfono: 4602554 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.115 Código Postal: 48990 
1.7 Año de fundación del centro: 1980 
1.8 N.° de alumnos: 741 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 1.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 6 
11. INFORMANTE: Clara Julia Moreno Gil 
418 
81. PORTUGALETE. Instituto de Formación Profesional. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: B.° Repelega, s/n 
Localidad: 48920 - Portugalete 
Teléfono: 4955903 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Portugalete 
1.114 Barrio: Repelega 
1.115 Código Postal: 48920 
1.7 Año de fundación del centro: 1978 
1.8 N.° de alumnos: 767 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.254 
11. INFORMANTE: Lourdes Barcena Lasanez, Iñaki Zuazubiska 
4. CENTROS DE R.E.M. 
82. BILBAO. Colegio Zabalburu. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Esperanza, 12 
Localidad: 48005 - Bilbao 
Teléfono: 4163195 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48005 
1.7 Año de fundación del centro: 1987-88 
1.8 N.° de alumnos: 620 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 887 
11. INFORMANTE: Carlos Ortega de Velasco 
419 
83. BILBAO. Instituto de Bachillerato Gabriel Aresti. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Artalandio, 5 
Localidad: 48004 - Bilbao 
Teléfono: 4127500 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48004 
1.7 Año de fundación del centro: 1971/72 
1.8 N.° de alumnos: 1.160 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 5.228 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
11. INFORMANTE: Arantza Arregui 
84. BILBAO. Instituto de Formación Profesional 
Txurdinaga 2. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Artalandio, 3 
Localidad: 48004 - Bilbao 
Teléfono: 4125712 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48004 
1.7 Año de fundación del centro: 1984-85 
1.8 N.° de alumnos: 680 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.387 
6.2 Publicaciones periódicas: 25 
6.5 Diapositivas y fotografías: 60 c. 
6.6 Mapas: 12 
11. INFORMANTE: María José Landeta 
420 
85. DURANGO. YURRETA. Instituto Formación 
Profesional. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Olaburu, s/n 
Localidad: 48200 - Durango. Yurreta 
Teléfono: 6815708 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Duranguesado 
1.113 Municipio: Durango 
1.115 Código Postal: 48200 
1.7 Año de fundación del centro: 1983 
1.8 N.° de alumnos: 700 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 3.300 
6.2 Publicaciones periódicas: 3 
6.5 Diapositivas y fotografías: /25 c. 
6.6 Mapas: /25 
6.9 Material audio: 	 /6 c. 
11. INFORMANTE: Encarni Arco Ruiz 
86. GETXO. Instituto de Formación Profesional Aixerrota. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Santa Marina, 14 
Localidad: 48990 - Getxo 
Teléfono: 4604584 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.115 Código Postal: 48990 
1.7 Año de fundación del centro: 1983-84 
1.8 N.° de alumnos: 250 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: a. 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas: 8 
11. INFORMANTE: Zuriñe Zabala Omagogeaskoa 
421 
87. MARKINA-XEMEIN. Colegio Lea-Artibai. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida Xemein, 19 
Localidad: 48270 - Markina-Xemein 
Teléfono: 6866203 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Markina-Ondarroa 
1.113 Municipio: Markina-Xemein 
1.115 Código Postal: 48270 
1.7 Año de fundación del centro: 1977 
1.8 N.° de alumnos: a. 500 
6. COMPOSICION 
6.1 Monografías: 1.157 
6.2 Publicaciones periódicas: 7 
11. INFORMANTE: José Ramón Erkiaga y Josefina Basauri Landa 
422 
Anexo N.° 2 
BIBLIOTECAS DE EMPRESAS 

1 . BARACALDO. LUCHANA. Sefanitro, S.A. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Buen Pastor, s/n 
Localidad: 48903 - Baracaldo. Luchana 
Teléfono: 4904100 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Baracaldo 
1.115 Código Postal: 48903 
1.7 Año de fundación y fundador: 1941 
3. TIPO DE FONDOS 
3.1 General O 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 — 	 4.503 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 — 	 30 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 	 — 	 42 
7. EDIFICIO 
7.1 Superf icie en m. 2 : 26 
7.3 Número de plazas: 6 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas o 
11. INFORMANTE: Eloy Aldama Lacalle 
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2. BASAURI. S.A. Echevarría. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Vega de S. Miguel de Basauri, s/n 
Localidad: 48970 - Basauri 
Teléfono: 4492800 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Basauri 
1.114 Barrio: S. Miguel de Basauri 
1.115 Código Postal: 48970 
1.2 Director: Fernando Esteban Romero (Encargado) 
1.21 Titulación: Ingeniero Metalúrgico 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 18 
1.6 Organo de gestión: Departamento Metalúrgico 
1.7 Año de fundación y fundador: 1967. S.A. Echevarría 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializada 
4. REGISTROS 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 — 	 a. 800 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 — 	 25 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 50 
7.2 Número de salas y dedicación: 2 
7.3 Número de plazas: 10 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas El 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




3 . BILBAO. Laboratorios de Ensayos e Investigaciones 
Industriales «L.J. Torrontegui». 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Cuesta de Olabeaga, 16 
Localidad: 48013 - Bilbao 
Teléfono: 4419300 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Bilbao 
1.115 Código Postal: 48013 
1.2 Director: Juan José (caza Zabala (Encargado) 
1.21 Titulación: Doctor en Ciencias Físicas 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 8 a 13,30 y 14,30 a 17 




6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 	 500 	 3.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 	 - 	 170 
6.11 Otro tipo de material 	 - 	 600 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 40 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas C 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: w 
10.2 Catalogación: w 
10.3 Préstamos: w 
10.4 Public. periódicas: w 
10.5 Obtención estadísticas: w 
11. INFORMANTE: Miguel Angel López Garrido 
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4. GETXO. LAS ARENAS. Servicio de Documentación de 
Sener, S.A. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Avenida Zugazarte, 56 
Localidad: 48990 - Getxo. Las Arenas 
Teléfono: 4636400 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Getxo 
1.114 Barrio: Las Arenas 
1.115 Código Postal: 48990 
1.2 Director: Eugenio Fresco Moral 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 2 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.43 Vacaciones: 30 d. 
1.5 Dependencia: Dirección Financiera 
1.7 Año de fundación y fundador: 1956 




4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 





	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 800 a. 	 14.000 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 300 a. 	 300 
6.3 Publicaciones periódicas extinguidas 
	 - 	 200 
6.11 Otro tipo de material 	 - 	 50.000 a. 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 600 a. 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 15 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 










   
a 
 
    
9.2 Fotocopias 0 
  
9.4 Servic. información 
10. NIVEL DE MECANIZACION 
10.1 Adquisiciones: z 
10.2 Catalogación: z 
10.3 Préstamos: z 
10.4 Public. periódicas: z 
10.5 Obtención estadísticas: z 
11. INFORMANTE: Eugenio Fresco Moral 
12. NOTAS: 
B: Directorio de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas.— Ma-
drid: Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, D.L. 1987 
C1 
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5. VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN. Constructores 
de Equipos Eléctricos, S.A. 
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION 
1.1 Dirección: Calle: Galindo, s/n 
Localidad: 48510 - Valle de Trapaga-Trapagaran 
Teléfono: 4962111 
1.11 Area geográfica 
1.111 Territorio: Bizkaia 
1.112 Comarca: Gran Bilbao 
1.113 Municipio: Valle de Trapaga-Trapagaran 
1.115 Código Postal: 48510 
1.2 Director: Honorio de la Insua Arroyo (Encargado) 
1.21 Titulación: Graduado Social 
1.3 Personal: 
1.33 Administrativos: 1 
1.4 Acceso y horario: 
1.41 Condiciones: R. 
1.42 Horario: L-V. 9 a 17,15 
1.43 Vacaciones: Agosto 
1.7 Año de fundación y fundador: 1956, General Eléctrica Española 
3. TIPO DE FONDOS 
3.2 Especializada 
4. REGISTROS 
4.1 General 0 
4.3 Revistas en curso de publicación 
4.4 De préstamo 
5. CATALOGOS 
5.3 Materias 
6. COMPOSICION 	 Ingresados en 1987 Totales 
6.1 Monografías 
	 - 	 2.500 
6.2 Publicaciones periódicas vivas o en curso 
	 - 	 100 
7. EDIFICIO 
7.1 Superficie en m. 2 : 90 
7.2 Número de salas y dedicación: 1 
7.3 Número de plazas: 4 
8. CONDICIONES DE CONSERVACION 
8.1 Buenas 0 
9. SERVICIOS 
9.1 Préstamo 




Anexo N.° 3 
RELACION DE BIBLIOTECAS CENSADAS 
QUE NO SE INCLUYEN EN LA PUBLICACION. 
BIBLIOTECAS QUE NO ALCANZAN 
LOS 500 VOLUMENES 

1. BIBLIOTECAS PUBLICAS 
2. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
3. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES, ESPECIALIZADAS, ETC. 
3.1. Bibliotecas de Asociaciones e Instituciones culturales 
1. PLENTZIA. Sala Municipal de Cultura. 
3.2. Bibliotecas de Centros Hospitalarios 
2. BERMEO. Hospital Psiquiátrico de Bermeo. 
3. BILBAO. Hospital de Santa Marina. 
4. GALDAKAO. Hospital de Galdakao. 
5. PLENTZIA. Sanatorio Marítimo de Plentzia. 
3.3. Bibliotecas de Colegios Profesionales 
6. BILBAO. Colegio Oficial A.T.S. de Bizkaia. 
7. BILBAO. Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Demarcación del País Vasco. 
3.4. Bibliotecas de Entidades de Ahorro 
3.5. Bibliotecas de Instituciones Religiosas 
8. BILBAO. Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Cla-
retianos) (C.M.F.). Comunidad Parroquial. 
9. GORLIZ. Comunidad de las Hijas de la Caridad. 
3.6. Bibliotecas de Medios de Comunicación 
3.7. Bibliotecas de Museos 
3.8. Bibliotecas de Partidos Políticos 
3.9. Bibliotecas de Residencias de Estudiantes 
10. BILBAO. Residencia Universitaria «Miguel de Unamuno». 
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3.10. Bibliotecas de Residencias de Tercera Edad 
11. BILBAO. Residencia de la Tercera Edad de Txurdinaga. 
3.11. Bibliotecas Especiales 
3.12. Bibliotecas Especializadas 
12. BASAURI. Agrupación I + D de Aceros Especiales. 
13. BILBAO. Asociación de Empresas de Técnicas Energéticas 
A.T. E. N. 
14. BILBAO. Asociación de Padres de Niños Autistas. «A.P.N.A.B.I» 
15. BILBAO. Asociación Vizcaína Pro-Subnormales. 
16. BILBAO. Confederación Empresarial Vasca (Confebask) 
17. SUKARRIETA. Instituto para la Ciencia y Tecnología Pesquera. 
4. BIBLIOTECAS DE ORGANISMOS OFICIALES 
18. BILBAO. Centro de Salud Etxaniz. 
19. BILBAO. Osakidetza. 
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Anexo N.° 4 
RELACION DE 
BIBLIOTECAS NO CENSADAS 

BIBLIOTECAS VISITADAS/CONTACTADAS Y NO CENSADAS POR DI-
VERSAS CAUSAS 
1. BASAURI. Biblioteca Pública El Calero. 
2. BILBAO. Biblioteca Popular del Instituto de Cooperación Iberoamericana. 
3. BILBAO. RR. de la Sagrada Familia de Burdeos. 
4. BILBAO. RR. MM . Pasionistas de Bilbao. 
5. BILBAO. RR. Reparadoras. 
6. GALDAMES. Biblioteca Pública de Galdames. 
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Anexo N.° 5 
CENTROS ESCOLARES SELECCIONADOS 
PARA ENCUESTAR, PERO QUE NO 
POSEEN BIBLIOTECA 

CENTROS ESCOLARES SELECCIONADOS PARA ENCUESTAR, 
PERO QUE NO POSEEN BIBLIOTECA 
(No incluidos en el Censo, pero sí reflejados en la estadística) 
1. E.G.B. 
1. ABANTO-ZIERBANA. GALLARTA-ABANTO. Etorkizuna Ikastola. 
2. BARACALDO. Colegio Ave María. 
3. BARACALDO. Escuela Universitaria José Vara. 
4. BARACALDO-CASTREJANA. E. DDA. Castrejana. 
5. BARACALDO-CRUCES. Colegio Público Beteluri. 
6. BARACALDO-CRUCES. Colegio Público Miguel Unamuno. 
7. BASAURI. Colegio San José. 
8. BILBAO. Co. «Holguera». Preescolar. 
9. BILBAO. C.P. Prácticas. 
10. BILBAO. Co. «Txiki». Guardería. 
11. BILBAO. Intxixu Ikastola. 
12. DURANGO. Colegio San Antonio. 
13. ERANDIO. Hogar Escuela Huérfanos de la Casilla. 
14. GETXO. Colegio Seminario Trinitario. 
15. GORLIZ. C.P. Hospital de Gorliz. 
16. GÜENES-LA CUADRA. E.U. La Cuadra. 
17. PORTUGALETE. Ikastola Lora-Barri. 
2. B.U.P. 
18. BILBAO. Biblioteca del I.B. Experimental Piloto I.C.E. 
3. F.P. 






Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi según número de volúmenes  
	 46 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi por Territorios, según número de 
volúmenes  	 46 
Bibliotecas Públicas de la C.A. de Euskadi por Comarcas, según número de 
volúmenes  
	 47 
Bibliotecas Públicas de Bizkaia por Comarcas y Municipios, según número de 
volúmenes  	 48 
Arrati-Nerbioi. Arratia-Nervión  	 48 
Bilbo Handia. Gran Bilbao  
	 48 
Durangaldea. Duranguesado  
	 49 
Enkartazioak. Encartaciones  
	 49 
Gernika-Bermeo. Guernica-Bermeo  	 50 
Markina-Ondarroa. Marquina-Ondarroa  	 50 
Plentzia-Mungia. Plencia-Munguia  
	 51 
CUADROS ESTADISTICOS 
Bibliotecas censadas  	 43 
Bibliotecas incluidas en los Anexos  
	 44 
Panorama general de la C.A. de Euskadi 
Número de volúmenes  
	 52 
Volúmenes por habitante  
	 53 
Bibliotecas Públicas (1) 
Personal  	 54 
Número de habitantes por personal bibliotecario  
	 56 
Total de horas semanales al público  
	 57 





Número de volúmenes. Volúmenes por habitante  
	 61 
Número de volúmenes. Adquisiciones. Incremento %  
	 62 
Puestos de lectura por cada 1.000 habitantes  
	 63 
Servicios a los usuarios  
	 64 
Nivel de mecanización  	 50 
(1) Se presentan dos cuadros, el primero referente a la C.A. de Euskadi y sus territorios, y 
el segundo a Bizkaia y sus comarcas. 
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Bibliotecas Universitarias (2) 
Personal  	 66 
Población universitaria por personal bibliotecario  
	 67 
Año de fundación  	 67 
Registros  	 67 
Catálogos  	 67 
Número de volúmenes. Volúmenes por población universitaria  
	 68 
Número de volúmenes. Adquisiciones. Fondo. Incremento %  
	 68 
Puestos de lectura  	 68 
Servicios  	 69 
Nivel de mecanización  	 69 
Bibliotecas Escolares (3) 
Número de volúmenes. Volúmenes por alumno  
	 70 
Centros de E.G.B y B.U.P. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno 	 71 
Centros de F.P. y R.E.M. Número de volúmenes. Volúmenes por alumno 
	 72 
(2) Se presenta un cuadro referente a la C.A. de Euskadi y sus territorios. 
(3) Ver nota 1. 
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BIBLIOTECAS SITAS EN BIZKAIA 
1. BIBLIOTECAS PUBLICAS 
1. ABADIÑO. Biblioteca Pública Municipal de Abadiño  
	 81 
2. ABANTO Y CIERVANA. GALLARTA-ABANTO. Biblioteca Pública Municipal 
de Gallarta  	 82 
3. ABANTO Y CIERVANA. LAS CARRERAS-ABANTO. Casa de Cultura de las 
Carreras. Abanto  
	 83 
4. AMOREBIETA-ECHANO. Biblioteca Pública Municipal de Amorebieta-Echano 
	 84 
5. ARANTZAZU. Biblioteca Pública Municipal de Arantzazu  
	 85 
6. AREATZA. Biblioteca Pública Municipal de Areatza  
	 86 
7. BALMASEDA. Biblioteca «Enrique Vedia»  
	 87 
8. BARACALDO. Biblioteca Central de Baracaldo  
	 88 
9. BARACALDO. Biblioteca Pública Municipal de Arteagabeitia  
	 89 
10. BARACALDO. Biblioteca Pública Municipal de Rontegui  
	 91 
11. BARACALDO. Biblioteca Pública Municipal de San Vicente  
	 93 
12. BARACALDO. Casa de Cultura (Biblioteca Infantil) de Baracaldo  
	 95 
13. BARACALDO-ALONSOTEGUI. Biblioteca Pública Municipal de Alonsótegui 
	 96 
14. BARACALDO-CRUCES. Biblioteca Pública Municipal de Cruces  
	 98 
15. BARACALDO-LUCHANA. Biblioteca Pública Municipal de Luchana  
	 100 
16. BARACALDO-RETUERTO. Biblioteca Pública Municipal de Retuerto  
	 101 
17. BASAURI. Biblioteca Pública Municipal de San Miguel de Basauri  
	 102 
18. BASAURI. Casa de Cultura (Biblioteca de Adultos) de Basauri  
	 103 
19. BASAURI. Casa de Cultura (Biblioteca Infantil) de Basauri  
	 105 
20. BASAURI. Casa de Cultura de Pozokoetxe  
	 106 
21. BERANGO. Biblioteca Pública Municipal de Berango  
	 108 
22. BERMEO. Biblioteca Pública Municipal de Bermeo  
	 109 
23. BERRIATUA. Biblioteca Pública Municipal de Berriatua  
	 111 
24. BERRIZ. Biblioteca Pública Municipal de Berriz  
	 112 
25. BILBAO. Biblioteca Popular de Recaldeberri  
	 113 
26. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de Ibarrekolanda  
	 114 
27. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de San Adrián  
	 115 
28. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de San Francisco  
	 116 
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29. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de San Ignacio  
	 118 
30. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de Santutxu  
	 120 
31. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal de Zurbaranbarri  
	 121 
32. BILBAO. Biblioteca Pública Municipal Principal de Bidebarrieta. (*)  
	 123 
33. BILBAO. Centro Cívico de Otxarkoaga  
	 125 
34. BILBAO. Diputación Foral de Bizkaia  
	 127 
35. BILBAO-ZORROZA. Biblioteca Pública Municipal de Zorroza de la Caja de 
Ahorros Municipal  	 129 
36. CARRANZA. Casa de Cultura de Carranza  
	 130 
37. CEANURI. Biblioteca Pública Municipal de Ceánuri  	 131 
38. DERIO. Biblioteca Pública Municipal de Derio  
	 132 
39. DIMA. Biblioteca Pública Municipal de Dima  
	 134 
40. DURANGO. Museo de Arte e Historia  
	 135 
41. ECHEVARRIA. Biblioteca Pública Municipal de Echevarría  
	 137 
42. ELORRIO. Biblioteca Pública Municipal de Elorrio  
	 138 
43. ERANDIO. Biblioteca Pública Municipal de Erandio  
	 139 
44. ETXEBARRI-DONEZTEBEKO ELIZATEA. Biblioteca Pública Municipal de 
Etxebarri-Bekosolo  	 140 
45. ETXEBARRI-DONEZTEBEKO ELIZATEA. Biblioteca Pública Municipal de 
Etxebarri-Goikoa  	 142 
46. GALDAKAO. Biblioteca Pública Municipal de Galdakao  
	
144 
47. GALDAKAO-USANSOLO. Biblioteca Pública Municipal de Usansolo  
	 145 
48. GAMIZ-FIKA. Biblioteca Pública Municipal de Gamiz-Fika  
	 146 
49. GAUTEGUIZ DE ARTEAGA. Biblioteca Pública Municipal de Gauteguiz de 
Arteaga  	 147 
50. GERNIKA-LUMO. Biblioteca Pública Municipal de Gernika-Lumo  
	 148 
51. GETXO. Biblioteca del Aula de Cultura de Getxo en Romo  
	 150 
52. GETXO-ALGORTA. Biblioteca del Aula de Cultura de Getxo-Algorta  
	 152 
53. GETXO-LAS ARENAS. Biblioteca del Aula de Cultura de Getxo-Las Arenas 	 154 
54. GORDEXOLA. Casa de Cultura de Gordexola  
	 156 
55. GUEÑES-SODUPE. Casa de Cultura de Sodupe  	 157 
56. GUIZABURUAGA. Biblioteca Pública Municipal de Guizaburuaga  
	 158 
57. IGORRE. Biblioteca Pública Municipal de Igorre  
	 159 
58. LANESTOSA. Casa de Cultura de Lanestosa  	 160 
59. LARRABETZU. Biblioteca Pública Municipal de Larrabetzu  
	
161 
60. LAUQUINIZ. Biblioteca Pública Municipal de Lauquiniz  	 162 
61. LEIOA. Biblioteca Pública Municipal de Leioa  	 164 
62. LEKEITIO. Biblioteca Pública Municipal «Resurrección María de Azkue»  
	 165 
63. LEMOA. Biblioteca del Ayuntamiento de Lemoa  
	 166 
64. LOW. Biblioteca Pública Municipal de Loiu (*)  	 167 
65. MALLABIA. Biblioteca Pública Municipal de Mallabia  	 168 
66. MARKINA-XEMEIN. Biblioteca Pública Municipal «Zerutxu»  
	 169 
67. MEÑAKA. Biblioteca Pública Municipal de Meñaka  
	 170 
68. MIRAVALLES. Casa de Cultura de Miravalles  
	
171 
69. MORGA. Casa de Cultura de Morga  
	 172 
70. MUNDAKA. Biblioteca Publica Municipal de Mundaka  
	 173 
71. MUNGIA. Biblioteca Pública Municipal de Mungia  
	
174 
72. MUSKIZ. Casa de Cultura de Muskiz  	 176 
73. ONDARROA. Biblioteca Pública Municipal «Domingo de Aguirre»  
	
177 
74. ORDUÑA. Casa de Cultura de Orduña  	 178 
75. OROZCO. Biblioteca Pública Municipal de Orozco  	 179 
76. ORTUELLA. Casa de Cultura de Ortuella  
	 180 
77. PLENTZIA. Biblioteca Pública Municipal de Plentzia  
	 181 
78. PORTUGALETE. Casa de Cultura de Portugalete  
	 182 
79. SANTURTZI. Biblioteca Infantil de Las Viñas  	 184 
80. SANTURTZI. Biblioteca Pública Municipal de San Juan  	 185 
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81. SANTURTZI. Biblioteca Pública Municipal de Santurtzi  	 187 
82. SESTAO. Biblioteca Municipal de Sestao  
	 189 
83. SONDIKA. Biblioteca Pública Municipal de Sondika  
	 191 
84. TRUCIOS. Biblioteca Pública Municipal de Trucios  
	 193 
85. VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN. Biblioteca Pública Municipal 
del Valle de Trapaga-Trapagaran (")  	 194 
86. ZALDIBAR. Biblioteca Pública Municipal de Zaldibar  	 195 
87. ZARATAMO. Biblioteca Pública Municipal de Zarátamo  	 196 
2. BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
88. BARACALDO. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera  
	 201 
89. BILBAO. Biblioteca Central de la Universidad de Deusto  	 203 
90. BILBAO. Biblioteca de Teología de la Universidad de Deusto  
	 205 
91. BILBAO. Biblioteca «Loyola» de la Universidad de Deusto  
	 206 
92. BILBAO. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
y de Telecomunicación  	 208 
93. BILBAO. Escuela Universitaria de Estudios Empresariales  
	 210 
94. BILBAO. Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B  	 212 
95. BILBAO. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial  	 214 
96. BILBAO. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
	 216 
97. BILBAO. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Deusto  	 218 
98. DERIO. Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B «Begoñako Andra Mari» 	 220 
99. LEIOA. Biblioteca Central de la Universidad del País Vasco  
	 222 
100. LEIOA. Facultad de Bellas Artes  	 224 
3. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES, ESPECIALIZADAS, ETC. 
3.1. BIBLIOTECAS DE ASOCIACIONES E INSTITUCIONES CULTURALES 
101. ARRANKUDIAGA. Asociación Cultural «Gizarte-Etxea»  	 229 
102. BARACALDO. Unión Explosivos Río Tinto, S.A  	 230 
103. BILBAO. Asociación Juvenil Cultural. Biblioteca Popular Uribarri  	 231 
104. BILBAO. Biblioteca «Azkue»  	 232 
105. BILBAO. Biblioteca Social de Iberduero  	 234 
106. BILBAO. British Institute  	 235 
107. BILBAO. Club Social de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao  	 236 
108. BILBAO. Edex Kolektiboa  	 237 
109. BILBAO. Instituto Francés  	 238 
110. BILBAO. Sociedad Bilbaína  	 239 
111. DERIO. Euskal Biblioteka Labayru  	 241 
3.2. BIBLIOTECAS DE CENTROS HOSPITALARIOS 
112. SANTURTZI. Campsa  	 245 
113. BARACALDO. Hospital de Cruces  	 246 
114. BILBAO. Santo Hospital Civil  	 248 
115. GORLIZ. Hospital de Gorliz  	 250 
116. ZAMUDIO. Hospital Psiquiátrico de Zamudio  	 251 
3.3. BIBLIOTECAS DE COLEGIOS PROFESIONALES 
117. BILBAO. Academia de Ciencias Médicas  	 255 
118. BILBAO. Colegio Oficial de Agentes Comerciales  	 256 
119. BILBAO. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia  	 257 
120. BILBAO. Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Delegación en Bizkaia 	 259 
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121. BILBAO. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
Ciencias  	 260 
122. BILBAO. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia  
	 262 
123. BILBAO. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia  
	 263 
124. BILBAO. Colegio Vasco de Economistas  
	 264 
125. BILBAO. Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia  
	 265 
3.4. BIBLIOTECAS DE ENTIDADES DE AHORRO 
126. BILBAO. Banco Bilbao «San Nicolás»  
	 269 
127. BILBAO. Biblioteca del Consejo de Administración del Banco de Bilbao  
	 270 
128. BILBAO. Servicio de Estudios - Banco de Bilbao  
	 271 
3.5. BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS 
129. AMOREBIETA-ECHANO. Santuario de la Virgen del Carmen 
(Carmelitas Descalzas)  
	 275 
130. AMOREBIETA-ECHANO. EUBA. PP. Pasionistas  
	 276 
131. ARRIGORRIAGA. Parroquia Sta. M.a Magdalena. (*)  
	 277 
132. BASAURI. RR. Clérigos de San Viator  	 278 
133. BERRIZ. RR. Mercedarias Misioneras de Bérriz  
	 279 
134. BILBAO. Cáritas Diocesana  
	 280 
135. BILBAO. Casa Venerables Sacerdotes  
	 281 
136. BILBAO. Escuela Diocesana de Educadores de Juventud  
	 282 
137. BILBAO. HH. de la Instrucción Cristiana de Ploérmel (F.I.C.P.)  
	 283 
138. BILBAO. Instituto Diocesano de Teolog ía y Pastoral. Biblioteca  
	 284 
139. BILBAO. PP. Jesuítas  
	 286 
140. BILBAO. RR. Agustinos  
	 287 
141. BILBAO. RR. Carmelitas  
	 288 
142. BILBAO. RR. Franciscanos  
	 289 
143. BILBAO. RR. Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María  
	 290 
144. BILBAO. RR. Pasionistas  
	 291 
145. BILBAO. RR. Salesianos  
	 292 
146. BILBAO. RR. Salesianos. Comunidad María Auxiliadora  
	 293 
147. BILBAO. RR. Salesianos. Inspectoría San Francisco Javier  
	 294 
148. DERIO. Seminario Diocesano de Derio  
	 295 
149. MARKINA-XEMEIN. RR. Carmelitas Descalzos  
	 296 
150. MARKINA-XEMEIN. RR. Mercedarias Misioneras de Bérriz  
	 297 
151. SANTURTZI. RR. Hospitalarios de San Juan de Dios  
	 298 
3.6. BIBLIOTECAS DE MEDIOS DE COMUNICACION 
152. BILBAO. Centro de Documentación de «Deja»  
	 301 
3.7. BIBLIOTECAS DE MUSEOS 
153. BERMEO. Museo del Pescador. Biblioteca  
	 305 
154. BILBAO. Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco  
	 306 
155. BILBAO. Museo de Bellas Artes. Arte Ederren Bilboko Museoa  
	 307 
156. DURANGO. Museo de Arte e Historia  
	 309 
3.8. BIBLIOTECAS DE PARTIDOS POLITICOS Y SINDICATOS 
157. BARACALDO. Casa del Pueblo  
	 313 
158. BILBAO. Batzoki de Abando  
	 314 
159. BILBAO. Centro de Documentación E.A.J.-P.N.V.  	 315 
160. BILBAO. E.L.A.-S.T.V  
	 316 
161. EA. Batzoki de E.A  	 317 
162. GETXO. ALGORTA. Batzoki de Algorta. Biblioteca  	 318 
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3.9. BIBLIOTECAS DE RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 
163. BILBAO. Colegio Mayor «Bide Alde»  	 321 
164. BILBAO. Colegio Mayor Deusto  	 322 
3.10. BIBLIOTECAS DE RESIDENCIA DE TERCERA EDAD 
165. BARACALDO. Residencia Fundación Miranda  	 325 
166. BILBAO. Centro de la Tercera Edad de lndautxu  	 326 
167. BILBAO. Residencia «Reina de la Paz»  	 327 
168. PORTUGALETE. Residencia de la Caja de Ahorros Municipal  	 328 
169. SANTURTZI. Residencia Nuestra Señora de Begoña-Santurtzi  	 329 
3.11. BIBLIOTECAS ESPECIALES 
170. BILBAO. Biblioteca «Braille»  	 333 
3.12. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
171. BILBAO. Asociación de Forestalistas de Bizkaia  
	 337 
172. BILBAO. Asociación de Navieros Vascos  
	 338 
173. BILBAO. Asociación para el Progreso de la Dirección  	 339 
174. BILBAO. Cámara de Comercio, Industria y Navegación  	 340 
175. BILBAO. Cine Club FAS  	 342 
176. BILBAO. Conservatorio Superior de Música «Juan Crisóstomo de Arriaga» 	 343 
177. BILBAO. Cruz Roja Juventud  	 344 
178. BILBAO. Federación Vizcaína de Empresas del Metal  	 345 
179. BILBAO. Sala de Lecturas «Mikel Zárate» Irakurgela  	 346 
180. BILBAO. Biblioteca Etniker Bizkaia  
	
347 
181. GETXO. Seguros Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros  
	
348 
182. GETXO. LAS ARENAS. Biblioteca y Fonoteca del Conservatorio de Música 
de Getxo  	 350 
4. BIBLIOTECAS DE ORGANISMOS OFICIALES 
183. BARACALDO. Centro Nacional de Verificación de Maquinaria  	 355 
184. BASAURI. Centro Penitenciario de Detención de Bilbao  	 357 
185. BILBAO. Audiencia Territorial de Bilbao  	 358 
186. BILBAO. Biblioteca Auxiliar del Archivo Histórico Provincial de Bizkaia  	 359 
187. BILBAO. Biblioteca del «Hogar del Productor»  	 360 
188. BILBAO. Consejo de Relaciones Laborales  	 361 
189. BILBAO. Delegación de Hacienda Estatal  	 362 
190. BILBAO. Delegación del Instituto Nacional de Estadística  	 363 
191. BILBAO. Departamento de Promoción y Desarrollo Económico  	 364 
192. BILBAO. Ente Vasco de la Energía  	 365 
193. BILBAO. Gabinete para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas 	 367 
194. BILBAO. Hacienda Foral  	 368 
195. BILBAO. Juntas Generales - Bizkaiko Batzar Nagusiak  	 369 
196. BILBAO. Servicio de Salud. Salud Mental. Unidad de Drogodependencias  	 370 
197. BILBAO. Servicio Vasco de Salud Mental. Servicios Extrahospitalarios de 
Vizcaya  	 371 
198. BILBAO. Servicios Periféricos del Ministerio de Cultura en Bizkaia  
	
372 
199. DERIO. Servicio de Investigación y Mejora Agraria. Biblioteca  	 373 
200. GENIKA-LUMO. Biblioteca de la Casa de Juntas. (*)  	 375 
201. PORTUGALETE. Escuela de Superior de la Marina Civil de Bilbao  	 376 
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BIBLIOTECAS ESCOLARES CENSADAS 
1. E.G.B. 
1. AMOREBIETA-ECHANO. Colegio Público Larrea  	 379 
2. AMOREBIETA-ECHANO. Ikastola Lauaxeta  
	 379 
3. BARACALDO. Colegio La Milagrosa  
	 380 
4. BARACALDO. Colegio Ntra. Sra. del Rosario  
	 380 
5. BARACALDO. Colegio Público Burceña  	 381 
6. BARACALDO. Colegio Público Retuerto  	 381 
7. BASAURI. Colegio Público Kareaga Goikoa  
	 382 
8. BASAURI. Colegio Público Miguel Unamuno  
	 382 
9. BERMEO. Colegio del Sagrado Corazón  	 383 
10. BILBAO. Colegio Calasancio  	 383 
11. BILBAO. Colegio «El Salvador»  	 383 
12. BILBAO. Colegio Jesús María  
	 384 
13. BILBAO. Colegio «María Auxiliadora»  
	 385 
14. BILBAO. Colegio «Nuestra Señora del Pilar»  	 385 
15. BILBAO. Colegio Público «Basurto»  	 388 
16. BILBAO. Colegio Público «Félix Serrano»  	 386 
17. BILBAO. Colegio Público «Juan M. Sánchez Marcos»  
	 387 
18. BILBAO. Colegio Público Mtra. Elena de las Fuentes  
	 387 
19. BILBAO. Colegio Público «San Francisco Javier»  	 388 
20. BILBAO. Colegio Público «Zabala»  	 388 
21. BILBAO. Colegio Público Zamakola-Juan Delmas  
	 389 
22. BILBAO. Colegio Público Zurbaranbarri  	 389 
23. BILBAO. Colegio San Salvador de Ho rta  	 390 
24. BILBAO. «Urretxindorra» Ikastola  	 390 
25. BUSTURIA. Escuela Unitaria Fundación Arrotegi  	 391 
26. DERIO. Colegio Resurrección María de Azkue  
	 391 
27. DURANGO. Colegio María Goretti  	 392 
28. DURANGO. Colegio Público Intxaurrondo  	 392 
29. DURANGO. Colegio Público San Roke  	 393 
30. DURANGO. Escuela Permanente de Adultos Durango  	 393 
31. ERANDIO. Colegio Público Ignacio Aldekoa  
	 394 
32. GALDAKAO. Colegio Público Biharko Gizonak  	 394 
33. GERNIKA-LUMO. Colegio Público Barrutia  	 395 
34. GERNIKA-LUMO. Escuela Unitaria de Preescolar Santa Lucía  	 395 
35. GETXO. ALGORTA. Colegio Público San Ignacio  	 396 
36. GETXO. ALGORTA. Ikastola San Nicolás  
	 396 
37. GÜEÑES. Colegio Cooperativa de Enseñanza de Encartaciones (COENEN)  	 397 
38. GÜEÑES. SODUPE. Colegio Público Sodupe  	 397 
39. LEIOA. Colegio Público Sakonetas  	 398 
40. LEIOA. Gaztelueta  
	 398 
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41. LEKEITIO. Colegio Público de Lekeitio. Ciclo Medio  
	 399 
42. LOIU. Colegio Amor Misericordioso  
	 399 
43. MARKINA-XEMEIN. Escuela Pública de Bekobenta  
	 400 
44. MUNGIA. Escuela de Barriada de Laukariz  	 400 
45. MUXIKA. Escuela de Uga rte  	 401 
46. ONDARROA. Ikastola Zubi Zahar  	 401 
47. ONDARROA. Plaza Gain Ikastola  	 402 
48. ORDUÑA. Colegio Ntra. Sra. de la Antigua de los Padres Josefinos  
	 402 
49. ORDUÑA. Escuela Unitaria Orduña  	 403 
50. OTXANDIO. Colegio Público Otxandio  
	 403 
51. PORTUGALETE. Colegio Público Repelega  
	 404 
52. PORTUGALETE. Colegio San Antonio  
	 404 
53. SANTURTZI. Colegio Público Virgen del Mar  	 405 
54. SANTURTZI. Colegio San José de las Hermanas Carmelitas  
	 405 
55. SESTAO. Colegio Amor Misericordioso  	 406 
56. SESTAO. Colegio Público Las Llanas  
	 406 
57. SOPELANA. Colegio Público Virgen del Carmen  	 407 
2. B.U.P. 
58. BARACALDO. Instituto de Bachillerato Baracaldo II  	 407 
59. BILBAO. Instituto de Bachillerato «Miguel de Unamuno»  
	 408 
60. BILBAO. Instituto de Bachillerato de Rekaldeberri  	 408 
61. BILBAO. Kirikiño Ikastola  	 409 
62. BILBAO. Instituto de Bachillerato Txurdinaga Behekoa  	 409 
63. DERIO. Colegio Sagrada Familia  	 410 
64. DURANGO. Instituto de Bachillerato Fray Juan de Zumárraga  
	 410 
65. GETXO. Instituto de Bachillerato Getxo II. Aiboa  	 411 
66. GETXO. Instituto de Bachillerato Getxo III  	 411 
67. GETXO. ALGORTA. Instituto de Bachillerato Getxo I «Julio Caro Baroja»  	 412 
68. LEIOA. Askartza Claret  	 412 
69. LEIOA. Colegio San Jorge  	 413 
70. LOIU. Colegio Padre Andrés de Urdaneta  	 413 
71. PLENTZIA. Instituto de Bachillerato de Plentzia  
	 414 
72. PORTUGALETE. Colegio Santa María  
	 414 
73. SONDIKA. Colegio Francés  	 415 
3. F. P. 
74. AMOREBIETA-ECHANO. Instituto de Formación Profesional Zornotza  
	 415 
75. BARACALDO. Instituto Politécnico Formación Profesional  	 416 
76. BERMEO. Formación Profesional «Barroeta'tar Benito»  
	 416 
77. BILBAO. Instituto de Formación Profesional Escurce  
	
417 
78. BILBAO. Instituto de Formación Profesional «San Ignacio de Loyola»  
	 417 
79. BILBAO. Sección de Formación Profesional. Zorroza  	 418 
80. GETXO. ALGORTA. Instituto de Formación Profesional de Fadura  
	 418 
81. PORTUGALETE. Instituto de Formación Profesional  	 419 
4. R.E.M. 
82. BILBAO. Colegio Zabálburu  	 419 
83. BILBAO. Instituto de Bachillerato Gabriel Aresti  	 420 
84. BILBAO. Instituto de Formación Profesional Txurdinaga 2  	 420 
85. DURANGO. Instituto de Formación Profesional  	 421 
86. GETXO. Instituto de Formación Profesional Aixerrota  	 421 
87. MARKINA-XEMEIN. Colegio Lea-Artibai  	 422 
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BIBLIOTECAS DE EMPRESAS CENSADAS 
1. BARACALDO. Sefanitro, S.A.  	 425 
2. BASAURI. S.A. Echevarría  
	 426 
3. BILBAO. Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales «L.J. Torrontegui»  
	 427 
4. GETXO. LAS ARENAS. Servicio de Documentación Sener, S.A  
	 428 
5. VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN. Constructores de Equipos Eléctricos, S.A  
	 430 
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INDICE TOPONIMICO DE LAS FICHAS PUBLICADAS 
Abreviaturas 
BA Bibliotecas de Asociaciones 
BE Bibliotecas Escolares 
BEM Bibliotecas de Empresas 
BO Bibliotecas de Organismos Oficiales 
BP Bibliotecas Públicas 
BU Bibliotecas Universitarias 
Abadiño: BP 1 
Abanto y Ciérvana: BP 2-3 
Algorta: BA 162, BE 35-36, 67, 80, BP 52 
Alonsótegui: BP 13 
Amorebieta-Echano: BA 129-130, BE 1-2, 
74, BP 4 
Arantzazu: BP 5 
Areatza: BP 6 
Arrankudiaga: BA 101 
Arrigorriaga: BA 131 
Balmaseda: BP 7 
Baracaldo: BA 102, 113, 157, 165, 181 BE 
3-6, 58, 75, BEM 1, BO 183, BP 8-16, BU 
88 
Basauri: BA 132, BE 7-8, BEM 2, BO 184, 
BP 17-20 
Berango: BP 21 
Bermeo: BA 153, BE 9, 76, BP 22 
Berriatua: BP 23 
Berriz: Ba 133, BP 24 
Bilbao: BA 103-110, 114, 117-128, 134-147, 
152, 154-155, 158-160, 163-164, 166- 
167, 170-179, BE 10-24, 59-62, 77-79, 
82-84, BEM 3, BO 185-198, BP 25-35, 
BU 89-97 
Busturia: BE 25 
Carranza: BP 36 
Ceanuri: BP 37 
Cruces: BE 58, BP 14 
Derio: BA 11, 148, 180, BE 26, 63, BO 199, 
BP 38, BU 98 
Dima: BP 39 
Durango: BA 156, BE 27-30, 64, 85, BP 40 
Ea: BA 161 
Echevarria: BP 41 
Elorrio: BP 42 
Erandio: BE 31, BP 43 
Etxebarria-Doneztebeko Elizatea: BP 44-45 
Euba: BA 130, BE 2 
Galdakao: BE 32, BP 46-47 
Gallarta Abanto: BP 2 
Gamiz-Fika: BP 48 
Gauteguiz de Arteaga: BP 49 
Gernika-Lumo: BE 33-34, BO 200, BP 50 
Getxo: BA 162, 181-182, BE 35-36, 65-67, 
80, 86, BEM 4, BP 51-53 
Gordexola: BP 54 
Gorliz: BA 115 
Güeñes: BE 37-38, BP 55 
Guizaburuaga: BP 56 
Igorre: BP 57 
Lanestosa: BP 58 
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Larrabetzu: BP 59 
Las Arenas: BA 182, BEM 4, BP 53 
Las Carreras-Abanto: BP 3 
Lauquiniz: BP 60 
Leioa: BE 39-40, 68-69, BP 61, BU 99-100 
Lekeitio: BE 41, BP 62 
Lemoa: BP 63 
Loiu: BE 42, 70, BP 64 
Luchana: BEM 1, BP 15 
Mallabia: BP 65 
Markina-Xemein: BE 43, 87, BP 66, 149- 
150 
Meñaka: BP 67 
Miravalles: BP 68 
Morga: BP 69 
Mundaka: BP 70 
Mungia: BE 44, BP 71 
Muskiz: BP 72 
Muxika: BE 45 
Ondárroa: BE 46-47, BP 73 
Orduña: BE 48-49, BP 74 
Orozco: BP 75 
Ortuella: BP 76 
Otxandio: BE 50 
Plentzia: BE 71, BP 77 
Portugalete: BA 168, BE 51-52, 72, 81, BO 
201,BP78 
Retuerto: BP 16 
Santurtzi: BA 112, 151, 169, BE 53-54, BP 
79-81 
Sestao: BE 55-56, BP 82 
Sondika: BE 73, BP 83 
Sodupe: BE 38, BP 55 
Sopelana: BE 57 
Trucios: BP 84 
Usansolo: BP 47 
Valle de Trapaga-Trapagaran: BEM 5, BP 
85 
Yurreta: BE 85 
Zaldibar: BP 86 
Zamudio: BA 116 
Zaratamo: BP 87 
Zorroza: BP 35 
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